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От авторов 
Работа над чтением парфянских документов из Нисы I в. до н.э . , 
начатая покойный М.М.Дьяконовым, привлекшим к ней авторов настоя­
щей книги, велась в течение десяти лет. В настоящее время прочита­
но свыше 2000 документов, и можно уже сделать определенные выводы 
как о языке архива, так и о его историческом значении. 
Поскольку по техническим причинам полное издание архива долж­
но отнять значительное время, и учитывая большое значение докумен­
тов из Нисы и интерес, проявляемый к ним, как в советской науке, 
так и за рубежом, мы сочли необходимым опубликовать настоящее крат­
кое издание в качестве предварительного отчета о своей работе. 
В книге приведены основные лингвистические и исторические вы­
воды, к которым пришли авторы в ходе работы. В дальнейшем возмож­
ны отдельные уточнения и дополнения в связи с обработкой докумен­
тов, не вклоченных в это издание. 
К изданию приложено, в фотографии, автографических копиях и в 
транслитерациях 165 наиболее характерных документов архива из Ни­
сы. Неопубликованные документы, за исключением небольшого числа 
еще подлежащих более тщательному изучению, в основном относятся к 
тем же типам, что и публикуемые в настоящей книге, отличаясь толь­
ко встречающимися в них цифровыми данными и именами собственными. 
Полное издание архива (фотоальбом; транслитерация текстов, си­
стематизированных по группам и по датам составления; перевод и по­
дробный комментарий) готовится для серии "Корпус ираноязычных над­
писей (Corpus Insoriptionum Iranicarum)". 
Публикуя настоящую книгу, авторы считают своим долгом выразить 
горячую благодарность начальнику Южно-Туркменистанской археологи­
ческой комплексной экспедиции профессору М.Е.Массону, предоставив­
шему нам возможность работать над найденными экспедицией докумен­
тами и оказывавшему авторам повседневную помощь и содействие, Ака­
демии Наук Туркменской ССР и Государственному Эрмитажу, создавшим 
необходимые материальные условия для трудоемкой работы над архивом, 
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И.Н.Ванникову sa его ценные критические замечания по нашим пред­
шествующим публикациям, а также Л.В.Сиверскову, А.П.Булгакову, 
Г.В.Петухову, Б.Ф.Яковлевой, В.Е.Гусевой и Т.Е.Трошкивой за боль­
шую и нередко самоотверженную работу, проделанную ими по рестав­
рации и воспроизведению документов архива. 
И.М.Дьяконов 
В.А.Лившиц 
28 сентября 1959 г . 
И.М.ДЬЯКОНОВ 
ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ и ДИСКУССИЯ о ЯШКЕ ДОКУМЕНТОВ 
Как известно, в 194В г. при раскопках Южно-Туркменистанской 
археологической комплексной экспедиции на городище Новая Ниса бо­
ло впервые найдено несколько черепков с арамейскими письменами. 
Начальник экспедиции М.Е.Массой разослал фотографии с этих остра-
ков ряду специалистов, в том числе и М.М.Дьяконову, который при­
влек к изучению этих документов меня, как семитолога. Несмотря на 
то, что в текстах хорошо читались арамейские слова, мне было яс­
но, что беэ помощи лингвиста-ираниста вряд ли удастся прочесть эти 
документы. Благодаря привлечению к работе В.А.Лившица, нашей бри­
гаде удалось дать первичную расшифровку семи документов, которая 
была опубликована во Л выпуске "Материалов ЮТАКЭ" в 1951 г . ' Еще 
ранее М.Е.Массой опубликовал фотографию одного из документов Но­
вой Нисы (без чтения) в "Вестнике Древней истории", 1950 г . , 9 3 . 
В последующие годы при раскопках помещений винного склада на 
городище Старая Ниса было найдено значительно большее число остра-
ков. Прочтение их позволило уточнить понимание формуляра докумен­
тов и сделать новые выводы, которые были опубликованы в нашей ста­
тье в "Вестнике Древней истории" в 1953 г. 
Между тем, документы из Нисы заинтересовали и других исследо­
вателей. Еще до появления нашей второй статьи о них сделал доклад 
И.Н.Винников, опубликовавший затем в 1954 г. ряд новых докумен­
тов в "Вестнике Древней истории" и пришедший при этом к некоторым 
выводам, расходившимся с нашими. Поскольку "Материалы ЮТАКЭ" не 
дошли до большинства зарубежных ученых, а в первой нашей статье в 
"ВДИ" фотографических воспроизведений документов не было, постоль­
ку для самостоятельного суждения эти ученые располагали лишь фото­
графией в статье М.Е.Массона и фотографиями в работе И.Н.Виннико-
ва, которые и легли в основу первых зарубежных работ, посвященных 
нисийскому архиву. 
Самой первой из них была статья Ф.Альтхейма, Pahlawlic und Pâr-
sTlc, вышедшая в 1953 г. в журнале "Parole del Passato"5 и основан­
ная на вполне ясной фотографии, опубликованной М.Е.Массовом. Ф.Альт-
хейм читал этот документ по-арамейски, и перевод, который он дал 
ему, следующий: "Евтихий. От господина принесем мы к тебе, а он 
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примет 206". В действительности в документе написано: "В этом со­
суде из ^винс/градника "уэбар", называемого /^/ндукан(?), вина 
16 мер". Этот документ принадлежит к числу стандартных записей о 
поставке вина, и перевод Алмхейма носит характер курьеза. Одна­
ко, затем появились и более серьезные работы. 
К 1954 г. число найденных в Старой Нисе остраков перевалило за 
2000. После смерти М.М.Дьяконова задача подготовки к изданию все­
го архива была поручена Советом по координации и Бюро отделения 
исторических наук АН СССР авторам настоящей работы. 
По техническим причинам подготовка архива к изданию несколько 
задержалась. Тем не менее, если не считать технической работы, из­
учение текстов из Нисы в настоящее время почти закончено. Нами про­
читан и протранскрибирован каждый документ не менее трех раз - до 
и после реставрации, а также при окончательном оформлении текста 
для издания. Поэтому мы позволили себе предложить сейчас вниманию 
специалистов предварительные итоги нашей работы. Эта задача облег­
чается тем, что в нашем распоряжении в настоящее время имеется 
ряд высказанных специалистами и более или менее подробно аргумен­
тированных мнений по поводу языка и содержания документов. 
Помимо отдельных и по существу не очень• значительных расхожде­
ний в переводе документов, основное разногласие между исследовате­
лями относилось к определению их яэыка. С самого начала мнения 
разделились. Как в первой публикации, так и в последующих наших 
работах мы отстаивали ту точку зрения, что документы написаны по-
ирански, точнее - по-парфянски, и что встречающиеся в них в весь­
ма большом количестве арамейские слова и целые выражения следует 
рассматривать как гетерограммы, шифрующие парфянское чтение слов. 
Мы считали, что перед нами первый этап письменности типа "пехлеви", 
хотя и отличающийся в ряде отношений от системы "узваришн" саса-
нидского времени, но по типу и генетически с ней тесно связанный. 
И.Н.Винников, напротив, полагал, что документы написаны цели­
ком по-арамейски (хотя и с некоторыми отклонениями от обычных ара­
мейских норм лексики, грамматики и синтаксиса); встречающиеся в 
документах иранские слова он рассматривал как лексические заимство­
вания. 
К этой точке зрения позже присоединился, - впрочем, не в спе­
циальном исследовании, а лишь в примечании к работе, посвященной 
другим вопросам, - чешский семитолог С.Сегерт, а также венгерский 
семитолог Цегледи, - в рецензии-аннотации на работу И.Н.Винникова. 
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Против мнения И.Н.Винникова мы выставили возражения/ которые 
сводились к следующему: 
1) Синтаксис документов - парфянский; он содержит ряд грубых 
нарушений норм арамейской грамматики. Точно так же и флексия ара­
мейских слов в текстах нарушает правила арамейской грамматики. 
2) Одни и те же слова в одном и том же контексте встречается 
как в арамейской форме, так и в иранской, что указывает на то,что 
в первом случае мы имеем арамейскую гетерограмму для иранского 
слова, а во втором - раскрытое написание того же иранского слова. 
3) Если иранские слова были бы лексическими заимствованиями в 
арамейский, то они подчинялись бы в отношении своей флексии нор­
мам арамейского языка; между тем они получают только иранскую флек­
сию. 
4) Характерно, что все иранские слова, являющиеся результатом 
словосложения, не представлены арамейскими эквивалентами. Посколь­
ку арамейский язык не внает словосложения, постольку иранские со­
ставные слова соответствует в арамейском генетивному сочетанию ти­
па status construetuБ, причем слагаемые элементы размещаются в 
арамейском в обратном порядке по сравнению с иранским. Естествен­
но, что в гетерогра4ическом письме это представляет известное за­
труднение (что мы и увидим на примере документа № 1760), так как 
при чтении необходимо не только перевести арамейское слово на иран­
ский язык, но и переставить местами два слова и образовать из них 
словосложение. Если признать, что перед нами гетерография, то от­
сутствие шифровки иранских словосложений арамейскими гетерограмма-
ми понятно; если же считать, что перед нами арамейский язык, То 
лексическое заимствование специально с о с т а в н ы х иранских 
слов, в том числе и имеющих распространеннейшие арамейские эквива­
ленты, представляется необъяснимым. 
5) В документах встречается несколько случаев написаний гла­
гольных слов только по-ирански. Нужно добавить, что в настоящее 
время можно считать твердо установленным, что в текстах ив Нисы 
имеются и примеры употребления при глагольных гетерограммах иран­
ской флексии (фонетических комплементов). 
К сказанному можно прибавить также, что арамейская фонетика 
была, по-видимому, чужда писцам Нисы, на что указывает, например, 
смешение эмфатического И t (особенно удвоенного t t ) . Что писцы 
были иранцами, видно из их имен. 0 том, что язык документов пар­
фянский, а не какой-либо иной среднеиранекий язык, свидетельству-
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DT как графические особенности (s для с) , так и ряд фонетических 
и морфологических признаков. 
Все эти вопросы подробно освещаются в статье В.А.Лившица. 
В дальнейшем И.Н.Винников печатно своей точки зрения на язык 
документов из Нисы не аргументировал, и их лексику - в отличие от 
материала других, собственно арамейских остраков и папирусов - не 
включил в издаваемый им словарь арамейских надписей, хотя и упомя­
нул надписи из Нисы в предисловии в числе арамейских. 
Следует подчеркнуть, что то или иное решение вопроса о языке 
документов ни в коей мере не влияет на их перевод. Имея перед со­
бой гетерографический текст, пестрящий словами, графически выражев-
ныш по-арамейски, мы так или иначе должны при переводе исходить из 
значения этих слов в арамейской лексике. Поэтому расхождение в тол­
ковании документов и их переводе, - в частности, и с И.Н.Виннико-
вым, - основано не на различной оценке самого языка документов, а 
исключительно на конкретной интерпретации каждого данного слова в 
наличном контексте. !Ал уже упоминали, что это расхождение сравни­
тельно невелико. 
Остановимся вкратце на решении вопроса о языке документов ив 
Нисы в различных работах, появившихся начиная с 1954 года. 
Одной из первых появилась работа семитолога М.Шницера в журна­
ле "Semitic»" (195э г . ) 9 , являющаяся переизданием документов, опуб­
ликованных до этого й.Н.Винниковым и нами. М.Шницер не предложил 
самостоятельного толкования документов; следуя в переводе отчасти 
за й.Н.Винниковым, отчасти за нами, он лишь в одном-двух случаях 
предложил новые чтения, которые не были подтверждены изучением все­
го архива в целом. М.Шницер не высказался по поводу языка докумен­
тов, а письменность характеризовал как "пред-пехлеви". 
В 195Ö г. о нисийских документах попутно упомянул в одной из 
своих работ Р.Н.Фрай, перечисляя их среди парфянских.
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Ф.Альтхейм неоднократно возвращался в своих работах к докумен­
там И8 Нисы. В своей работе Ein asiatischer Staat (İ954)'1 он Дает 
новое чтение того документа, где- он эа год до этого читал имя Ев-
тихия: "Это его требование мы передаем от господина (господ) в твои 
руки, он должен получить 20б(драхм)". При этом на стр.229 он пишет, 
что язык документов из Нисы - чисто арамейский , но на стр.£28 он 
заявляет, что изучаемый им текст "был написан иранцем и читался по-
ирански". А в приложении (добавлении к стр.229) Альтхейм уточняет: 
"чтобы не было никаких недоразумений, следует подчеркнуть, что 
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остраки из Нисы могли читаться не только по-арамейски, во и по-
ирански. Ьто основательно доказано советскими исследователями". 
В 1956 Г. ВЫШЛа статья Ф.АльтхеЙма Aramäisches aus I r a n . 1 5 В ней 
Ф.Альтхейм снова объявляет язык документов ив Нисы арамейским; то 
же самое утверждает он и в отношении Авроманского пергамента Ж, 
вводной формулы парфянского пергамента 12 из Дура-Эвропос и надпи­
си ив Мцхеты, гетерографический характер которых в настоящее вре­
мя, по-видимому, общепризнан. Гетерографгаескими Ф.Альтхейм призна­
ет только те тексты, где за арамейским написанием следует иранское 
окончание (фонетический комплемент). По-видимому, по мнению Альт-
хеяма, первым гетерографическим памятником можно считать только 
надпись 215 г. н.э. из Суз. 
Однако, следует заметить, что, отказавшись в этой работе от 
своего толкования и воспроизводя близкое к нашему чтение И.Н.Вин-
никова для документов иэ Нисы, Ф.Альтхейм транскрибирует их не так, 
как И.Н.Винников (сплошь по-арамейски), а как гетерографический 
текст, различая в транскрипции арамейские и иранские написания. 
В 1957 г. появилась работа ф.Альтхейма - Supplementum Aramai-
cum, Aramäisches aus i ran,1 4 объединившая ряд прежних его статей. 
Документам иэ Нисы посвящена здесь отдельная глава. Ф.Альтхейм пи­
шет: "в остраках из Нисы и пергаменте из Авромана арамейский син­
таксис в основном не нарушен . . . все эти документы можно читать 
по-парфякски, но также и по-арамейски. 
Третий исследователь, занимавшийся документами ив Нисы, - вен­
герский иранист И.Харматта. Нисейским документам посвящен ряд стра­
ниц его работ "Ihe Parthian parchment from Dura Europos" (1957)И 
"Die parteiischen Cstraka aus Dura-Europos" (1958). В первой работе 
Харматта указывает, что вопрос о языке документов иэ Нисы все еще 
является предметом дискуссии. По мнению автора, нельзя говорить 
о письменности "пехлеви" до тех пор, пока не появились фонетические 
комплементы при глаголах. Дьяконов и Лившиц, с точки зрения Хармат-
ты, не учитывают развития, которое произошло эа время от нисейских 
документов до письменности пахлавйк , он указывает, что в иссле­
дуемом им документе (пергамент 12) из Дура-Увропос (очевидно, в от­
личие от Нисы) правильные арамейские глагольные формы употреблены 
только в стеоеотипной формуле. 
На это можно возразить, во-первых, что гетерографическая пись­
менность начинается уже тогда, когда слова, написанные графически 
на одном языке, начинает произноситься как слова другого языка; для 
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этого вет необходимости, чтобы обязательно выписывались фонетиче­
ские комплементы, и история других видов гетерографической пись­
менности это подтверждает; во-вторых, что и в Нисе мы имеем дело 
исключительно с арамейскими стереотипными канцелярскими формула­
ми; и, наконец, что случаи применения фонетических комплементов 
можно обнаружить и в Нисе. 
Во всяком случае, Я.Харматта, как и другие исследователи, счи­
тает, что "пехлеви" является "прямым потомком письменного языка, 
употреблявшегося в арамейских канцеляриях Древвеперсидской держа­
вы", что живой арамейский яэык не влиял на развитие "пехлеви"^
0
, 
и что пергамента Дуры и Авромана и остраки из Нисы "соединены еди­
ной непрерывной канцелярской практикой". ' Мало того, он говорит 
о развитии парфвнского варианта "пехлеви" (пахлавйк) "от остраков 
Висы до пергамента Дуры". Таким образом, Я.Харматта, подобно 
М.Шницеру, считает, очевидно» письменность документов из Нисы пред­
шественником письменности "пехлеви": уже была разработана систе­
ма постоянных арамейско-парфявских соответствий, во та система 
"пехлеви", где текст всегда читался по-ирански, еще не выработа­
лась. 
Во второй работе Харматта приводит целиком один из изданных 
нами нисейских текстов. Ов говорит о них как о "парфянских остря­
ках и транскрибирует текст как гетерографический. 
В 1956 Г. ВЫШел В свет очередной ТОМ "Handbuch ier Orienta­
l is t ik", посвященный иранскому языкознанию. Раздел средвеиранских 
языков принадлежит одному ив крупнейших лингвистов-иранистов -
В.Б.Хеннингу. Документам из Нисы здесь посвящен специальный пара­
граф. Предлагая некоторые уточнения к нашему чтению документов, 
В.Б.Хеннинг полностью присоединяется к нашей аргументации в отно­
шении языка документов и безоговорочно считает их по языку парфян­
скими. Аналогичная точка зрения была высказана Э.йаршатером 
(1958). 2 7 
Таким образом, в настоящее время на язык и письменность доку­
ментов из Нисы имеется три точки зрения: 
1) Арамейская письменность и арамейский язык - И.Н.Ванников, 
С.Сегерт, К.Цегледи. 
2) Письменность пред-пехлеви, в отношении языка ясности нет -
М.Шницер, Ф.Альтхейм, Я.Харматта. 
3) Письменность пехлеви или пред-пехлеви, язык парфянский -
И.М.Дьяконов и В.А.Лившиц, В.Б.Хеннинг, о.йаршатер, Р.Н.Фрай. 
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Анализу лингвистических данных на основе обработка всего ар­
хива из Нисы посвящена статья В.А.Лившица. 
Исследователи, занимавшиеся документа!« ив Нисы после выхода 
в свет ваших первых публикаций, во квотой помогли уточнить пра­
вильное понимание их содержания, - прежде всего, наиболее рас­
пространенного стереотипного формуляра. 
Серьезвые уточнения предложил в своей работе И.Н.Винников. 
Так, он окончательно доказан, что документы относятся к 1-му, а 
не ко Д-му в. до н.э. (мы первоначально колебались между этими 
двумя датировками). И.Н.Винников правильно указал, что слово HWT' 
(вариант нтгн, нит', НИШ) в начале формуляра означает не род до­
кумента, а род сосуда, и что вваки Нм не овначают "хум", а пред­
ставляют собой аббревиатуру двух слов, ив которых первое HUR "ви­
но". Однако, предложенное им чтение habîtâ для первого слова не-
львя признать удачным; читать, скорее всего,надо huttâ или hütâ. 
Это слово, подобно многим словам арамейского языка персидских кан­
целярий, является заимствованием из аккадского. Точно так же в 
чтении второго элемента аббревиатуры ВМ И.Н.Винников ошибся: его 
надо читать не mdy "мидийский" или "опьяняющий", а шгу = mari -
название меры емкости. 
Помимо уточнений, внесенных И.Н.Винниковым, немало исправле­
ний в наше первоначальное чтение внесли и мы сами благодаря об­
работке обширного нового материала. Мы не будем останавливаться 
на этих наших поправках, так как они видны иэ представленных об­
разцов транскрипций и переводов. 
Я не буду также останавливаться на отдельных поправках, пред­
ложенных на основании первоначально опубликованного, тогда еще 
скудного материала, М.Шницером и Ф.Альтхеймом, так как эти поправ­
ки не подтвердились. То же касается одного иэ замечаний В.Б.Хен-
нинга (чтение howvä "долг" для н»Т'); другое его замечание, сов­
падающее с предложенным нам ранее А.А.Фреймавом и первоначально 
отвергавшееся нами, мы сейчас приняли, так как оно подтвердилось 
на основании сравнения документов ахеменидского времени и путем 
более тщательного сличения многих контекстов (чтение 'wzbry вме­
сто 'bzbry) . 2 3 
В общих же чертах наше первоначальное понимание документов 
оказалось правильным. Мнение И.Н.Винникова о том, что документы 
с наиболее распространенным формуляром представляют собой этикет­
ки, подтвердилось лишь частично. Действительно, эти документы 
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можно наввать "этикетками" в том смысле, что каждый иэ них отно­
сился к определенному сосуду с вином, однако они не имеют ничего 
общего с обычными этикетками, обоэначащими сорт вина и год уро­
жая. Остраки представляют собой у ч е т н ы е документы, ука­
зывающие кто и откуда произвел взнос вином в казну и на какой год; 
в том же документе указывалось дальнейшее прохождение сосуда ви­
на в винном склгце (скисание, выдача, отлив и долив, перенос со­
держимого в другой сосуд и т . п . ) . 
СОСТАВ АРХИВА И ИСТОРИЧЕСКИЕ ДДНШЕ. 
Документы ив Нисы представляют собой остраки - ?линяные че­
репки, обломки сосудов, использованные как подручный материал для 
письма. На остраках, как известно, в древности обычно делали чер­
новые и другие менее важные гаписи. Парфянские остраки, как в Ду-
ре-Эвропос, так и в Нисе, отличаются своими размерами и тяжестью; 
число документов, написанных на маленьких, тонких обломках, неве­
лико: обычный размер острака - 2 0 - 3 0 см, но встречаются и полумет­
ровые, весом более килограмма.
9 
Первичный документ, очевидно, составлялся при доставке партии 
вина и в дальнейшем сопровождал сосуд, в который это вино было сли­
то в данном складе. Емкость сосуда (хума) составляла 20-30 мер "ма­
ри", "мари" делилось на меры, обозначаемые аббревиатурой К, - воз­
можно, парф. *kapl5 "капйч", а та в свою очередь подразделялась 
на более мелкие меры. 
По миновании в нем надобности, острак выбрасывался. Под рукой 
у чиновников канцелярии винного склада (mdwstn » madustân, см. 
1 1603, 2128) было много как чистых черепков, так и исписанных. 
Нередко исписанный черепок использовался вторично, причем старый 
текст смывался. Иногда текст смывался небрежно, и в результате вы­
цветания второго текста буквы обоих в настоящее время читаются оди­
наково легко (см., напр., i 587, 606, 652), или с одинаковым тру­
дом. Так как почти все документы - датированные, то мы можем уста­
новить, что иной раз острак использовался еще в тот же самый год 
или же в следующий, но иногда через три - пять и даже через пять­
десят лет. По-видимому, до нас дошли выброшенные эа ненадобностью 
документы. Они были, насколько можно судить, разбросаны по равным 
помещениям винного склада (мадустаяа) без какого-либо определенно­
го порядка. Поэтому до нас дошли документы в случайном подборе -
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от одного виноградника много, от другого - только единичные; от 
одного года - много, от другого - ни одного документа. Так, очень 
много документов, относящихся ко всем виноградникам и датирован­
ных 159 г. аршакидской эры, но нет ни одного документа, датирован­
ного 160 годом; документов, относящихся к имению Фрияпатикан, до­
шло более четырехсот, а к имению храма богини Нанайе ( 'yzn 
Nnystnfcn) - всего три или четыре. 
Самый ранний документ относится, видимо, к 100 г. до н .э . 
(148 г. аршакидской эры). Самый поздний документ датировав 13 г. 
до н.э. (235 г. аршакидской эры). 
За это время в канцелярской практике винного склада проивошло 
две реформы. 
До середины 160 гг. аршакидской эры винные сосуды снабжались 
только этикетками-справками, содержавшими лишь дату и название име­
ния и виноградника, с которого получено вино (например, I 16, 226, 
1682). Более полные данные, по всей вероятности, сразу заносились 
в сводные ведомости - на пергамене или другом материале. На этикет­
ке иногда указывалось, что вино - нового урожая (pm ara HDT, на­
пример, Ш 1230, 1339). В ЭТОТ период составлялся также особый вид 
документов, в котором встречается термин Q'Ybt, о чем речь еще бу­
дет ниже. Деление имений на виноградники было в это время несколь­
ко иным, чем позже. 
Начиная с середины 160-х гг. аршакидской эры вводится наиболее 
характерный для нисейского архива подробный формуляр учетного до­
кумента. Порядок взаимного расположения элементов этого формуляра 
может быть различен, но обычно он начинается со слов "в этом сосу­
де (хуме)", а кончается указанием, что перед наш взнос на такой-
то год, а также имени и звания, а иногда и места происхождения (или 
места приписки) доставившего чиновника. Как правило, этот формуляр 
содержит следующие элементы: 
1) "В ЭТОМ СОСуде" (BHIT' ZHH, В НТГН ZffH, BHW?' / Н ZUR); 
2) "с виноградника такой-то категории" (обычно МЖ Ша' 'wzbry) 
или "в порядке (взамен) такого-то сбора"; 
3) "с такого-то имения и виноградника" /например, ZXB Brzmytn 
(BN') MN Ш Г Nwk QRY, вариант m Brzmytn (BN') ШТ KRM' HDT 
оиг.7, 
4) "столько-то мер вина" (например, Hm зш к П или HMR mry 
ХЖЖ к I, или Ншту X I S , или, наконец, нмн m i kЖ). Иногда в 
один хум сливалось несколько поставок. 
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Далее оставляется место для приписки о доливе вина в тот хе 
сосуд ив запаса /например, Ш ptpr (вариант ptypr, MN ptypr) Htc 
• * •
 С с
 v 
5) "Внесено на год такой-то" (HN Lt L SNT... , реже HNTıt 
ЭТТ; HNCLW CLSNI); в более П08ДНИХ документах встречается HN Lt 
( / / HN°LW) CL GNZ' MLK' CL SNT... "взнос в казну царя на год та­
кой-то" (напр., f 4 9 3 , ср.2107). 
6) "Доставил (HYTY) такой-то"^имя и звание, иногда и место про­
исхождения ИЛИ ПРИПИСКИ, например НУТУ . . . mdwbr ZY UN . . . 
(QRYT') J. 
Формуляр - стандартный, и потому почти полностью состоит ив 
арамейских гетерограмм. 
На том же учетном документе в дальнейшем делались пометы или 
приписки: "новоизготовленное" (nwrit, HMR nwrstk, Щ)Т, ŞMR HDT, 
hwry HDT, см. , напр., ffff 78, 950); "прокисшее" или "уксус"(triple, 
iytrepk, HLH, см. , напр., ffff 1376, 1511, 133, 606); "перелито в 
другой хум" (ptäht CL 'HEN H I T ' , см. , напр., ffff 74, 1188); "остав­
лено СТОЛЬНИЧИМ (ИЛИ "СТОЛЬНИЧИМИ") ВСё" /7ph(r)5t hwrybr hmk, 
»ph(r)st ЬдггуЬгп hmk, см., напр., ЯР 31, 525, 6 4 9 / и др. Иногда 
имеется загадочная приписка "начальник писцов" (apyrpty - см. , 
напр., « 2 1 5 0 , 2172), или "сатрап" (hstrp - ff 778). Вероятно, это 
отметка о контроле. 
Судя по срокам, протекавшим между первым и вторым использова­
нием одного и того же черепка, острак был действителен не более 
года; к этому времени данные первичных учетных документов, очевид­
но, сводились в общую ведомость, и производилась инвентаризация 
наличия (черновик такой инвентарной описи см. ff 1693), а сами пер­
вичные документы выбрасывались, вместо первичного документа, за­
полненный хум получал этикетку в виде маленького, легкого черепка 
с краткой надписью внгг' ZNH HMR CTYQ, напр., Р 89 (реже CTYQ) "В 
этом хуме старое вино". Количество вина теперь уже не указывалось, 
так как, очевидно, оно определялось самой емкостью хума. Если в 
хуме было вино navrâstak, т . е . новоизготовленное, нового урожая, 
то на этикетке писалось "в этом хуме новое вино"; если вино скис­
ло, то на этикетке была надпись "в этом хуме уксус" (внят* ZNH 
ŞLH, - passim; BHWT* ZNH wyträpk, напр. 8 532). Таких этикеток 
дошло до нас несколько сотен. 
Хум опечатывался печатью (НЙД») специального чиновника 
(nwdrwrt).52 Если печать снималась, то составлялась 8агаска-"акт" 
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(см., например, Ш 483, 661, 676). Дошедшие "акты" относятся к 
первому периоду канцелярской практики - до 166 г. аршакидской эры. 
По всей вероятности, всё таким обрагом ухе учтенное вино (и 
уксус?) и составляло "запас" (ptpr). 
Начиная с середины 190 годов аршакидской ары в канцелярии вин­
ного склада замечаются новые изменения. Изменяются орфографиче­
ские традиции писцов; почерка становятся более мелкими и четкими 
(ср. I 154); иным становится порядок элементов формуляра; в каче­
стве доставивших вино начинают появляться "писцы" (SPR») , которые 
ранее в этой роли не встречались (напр., HYTY Prhynk SPR> ZYMH 
Mtrdtkrty, t 681; ср. также Iff 62, 2066). 
Сбор вина происходил либо с еемель, либо с отдельных лиц. Сна­
чала коснемся поступлений, при которых держатели вемяи не упомя­
нуты. 
1) Во-первых, имелись поступления с наиболее широко представ­
ленной в документах земли uzbar или ucbari Cwzbry). Это, как мы 
внаем по документам ахеменидского времени из Вавилонии , была 
земля, доход с которой поступал непосредственно царе. 
К вемлям uzbar(i) принадлежал целый ряд имений, иногда делив­
шихся на отдельные виноградники. Термином для "имения" было пар­
фянское слово kirt или teirtak - по-видимому, сокращение более из­
вестного термина dasticirt "сделанное рукой; имущество, имение". 
Слово kir t или kirtak скрывается, как общее правило, под арамей­
ской гетерограммой BN» "делать", "сделанный" (см., например, W 
950, 2107 и д р . ) . . 
Нам известны следующие имения: Ap(p)adanak ("дворцовое"); Аг-
tapänukän ("артабановское") с виноградниками: Artaxsahrakin ("ap-
таксерксовским"), aihrenak ("михреновским"), Spandeikan; Artök(?); 
Atefcân С Виноградниками Bardan, Vlkirt HlTavatc ("НОВЫЙ" - ТОЛЬКО 
до 160-х годов); воАГс ("ароматное"); Barzmevân с виноградниками 
Kaf tanlc ИЛИ CTYQ ("старым"), ffavak ИЛИ BDI ("новым"), И Frâda-
hak; Barzpasan; G5öes(?); HampK?); KozarC?) (ДО 160-х ГОДОВ В 
составе имения sefaßfc) с виноградниками': R"ikin(?), 5етёв(?или 
Semyân) И Frâdahlcan; Sakatı ("сакское?"); FravaSl или Fravis; 
Mihrdätakan ("митридатовское" - до 160-х годов в составе имения 
Se-faßlo); Â>azan-Nanaistanakân ("храмовое нанайстанское"); Se-
Yaßfc с виноградниками: Ap(p)adanafc-Navak ("дворцовым новым"), 
Götarzakän ("готарзовским") и Pardez ("парком"); Friyapätlkin 
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("фриядатиевское"); Uarg н, возможно, еще несколько других (см. 
образцы в приложении). 
Кроне того, несколько других имений и виноградников поимено­
вано в sex единичных документах того же типа, которые найдены на 
НОВОЙ Нисе /Hindtücän, Arkcaol(?), îatpafc(?) И др.«7. 
В ряде случаев, - обычно после названия категории вемли "уз-
бар", - прибавляется: (ZY) LYD "который в руке" и ввание одно­
го ив трех иерархически подчиненных друг другу чиновников: началь­
ника (укрепленного) селения, "диэпата" (dyzpty, напр., И 183, 
950, 1511), начальника округа, "сатрапа" (bJitrp, PHI', напр. i f 
57, 74, 78, 94, 343, 590, 649, 1188) или начальника области, "марв-
пана" (mrzwpn, напр., К 1899). На этих чиновниках мы еще остано­
вимся несколько ниже. Возможно, часть земли "узбар" была выделе­
на на содержание представителей царской администрации. 
2) Во-вторых, вино поступало с вемли patbäzlic (ptbzyk). Этот 
термин также известен еще с ахеменидского времени, когда
 x pat i -
bäzi- (греч.потißot.%tç ) называлась натуральная поставка царю 
плодов и т.п. (см., напр., № 1089, 1874). 
Земли "патбажйк" существовали в имениях Атекан и Фрияпатикан, 
причем сбор с них, по крайней мере отчасти, относился к катего­
рии HIP ptsyt, о которой будет упомянуто ниже. 
3) В-третьих, имеются поступления 'ИРН tr kwp(y) (QRY) -
»ТРИ, (называемое) "ив-за гор" (напр., IP 198). Возможно, это 
привоз вина со стороны. В соответствующих документах ни название 
виноградника, ни категория земли не упомянуты (исключение - В264, 
ив имения Козар). 
Наряду с перечисленными видами поступлений, имеются и сборы 
с отдельных лиц. 
1) Во-первых, имеются сборы группы pteyk. В ранний период кан­
целярской практики мадустЗяа в документах этой группы не обозна­
чается ни лицо, доставившее вино (что, впрочем, для этого време­
ни обычно), ни с кого или с чего вино получено (см. Ш 32 и 68). 
Позже термин ptsyic сам по себе обычно не встречается (ср. , 
однако, № 1496), а употребляется выражение HLP ptsyic "взамен 
pteyk'a". Эта формула заменяет формулу "с виноградника "увбар"; 
сборы производятся мадубарами практически со всех имений и вино­
градников (в том числе с наделов сатрапа) небольшими взносами (по 
несколько на один хум). См. Ш 907, 292 и др. 
В ряде случаев указывается, что сбор произведен с "виногра-
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дарей" (UN rzpnn, см. № 1089), причем виноградари перечислены по­
именно (см. IP 22 и др . ) . 
имеются случаи, когда вместо HLP рteyit встречается выражение 
НЬР sygpr (см. № 149). 
По всей вероятности, здесь речь идет о взимании арендной пла­
ты или же натурального сбора взамен арендной платы, установленной 
в денежном исчислении. 0 налоговом сборе вряд ли приходится думать. 
Однако, возможно, что перед нами не арендаторы, а издольщики по 
принуждению или даже посаженные на землю рабы. В старовавилонской 
терминологии "виноградарем" (nukaribbu) назывался арендатор, а в 
ассирийской - посаженный на землю раб. Небольшая величина вено-
сов показывает, что сборы производились с отдельных лиц и в тех 
случаях, когда виноградари поименно не названы. 
Термин sygpr пока этимологически неясен; ptsyk - patsâ(y)îic 
из др.-ир. "patisine- может обозначать "податной" в самом широ­
ком смысле. 
Для аналогии укажем, что в аккадском слово b u t a (от wabäla 
"приносить") может означать "принос" любого рода, и, в частности, 
как "подать", так и "арендную плату" и "доход" вообще. 
2) Во-вторых, имеются сборы UN NPSH "от себя самого" или "от 
него самого". Среди сдающих вино имеются такие крупные фигуры как 
казначей (gznbr « gaznbar) и главный начальник конницы (mzn 
»sppty ш raazan asppati). Вино доставляется и в этом случае мадуба-
ром или писцом, и обозначено как взнос на такой-то год (см. Н525, 
672, 916, 925 и др . ) . 
Для объяснения этой группы документов можно сделать два пред­
положения. Либо это добровольный взнос, - например, на культ(по­
скольку в Старой Нисе, как полагают, был центр посмертного культа 
Аршакидов), либо это также арендная плата, но взимаемая с крупных 
арендаторов. Последнее объяснение более вероятно, так как имеется 
один документ о взносе ДО NPSH С виноградаря (rzpn, N 148). 
Доставлял вино как с земли "узбар", так и с земли "патбажйк" 
чиновник, носивший звание maöubar, mdwbr "приносящий вино" и из­
редка чиновник muSrvart, mwdrwrt "прикладывающий печать" (см., 
напр., Ш 73 лиц., 514) или чиновник-"винодел" (rzlcr»razlcar, R242). 
Начиная с 190-х гг. в роли поставщика вина выступает и "писец" 
(SPR»). После имени и звания чиновника часто прибавляется "кото­
рый ив (деревни) такой-то" (см., например, Ш 665, 683; ZXMN - pas­
sim). Названия деревень частично совпадают с названиями имений, 
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частично нет. Как общее правило, из данного имения вино достав­
лял мадубар, из него не происходивший. Вероятно, такой порядок 
был введен во избежание злоупотреблений. В один и тот же год с 
одного и того же виноградника делалось несколько поставок, так 
как один хум не вмещал всего сбора. 
Запись на первичной документе делалась, возможно, самим ма-
дубаром, так как есть случаи, когда при сливе в один хум вина, 
доставленного ив равных имений, вались произведена несомненно раз­
личными почерками (см., напр., * 9 5 ) . 
Здесь следует упомянуть, что некоторые имения и виноградники 
названы по имени царей. Таковы имения Фрийапатикан, Артабанукан 
и Михрдатакан (последнее сначала было частью имения Сегабич), на­
званные, очевидно, в честь Фрияпатия П (191-176? гг. до н .э . ) , 
Мдтридата 1 (171-138 гг. до н.э.) или П (123-88? гг . до н .э . ) , и 
либо Артабана I (219-191 гг. до н .э . ) , либо Артабана П (128-124 
гг. до н .э . ) . Виноградник Артахшахракан, являющийся частью имения 
Артабанукан (а не другим названием этого имения или даже более 
широким понятием, как мы считали ранее), назван, вероятно, в честь 
легендарного предка Аршакидав, Артаксеркса П. 
В составе имения Сегабич имелся виноградник Готарвакан, на­
званный, вероятно, в честь Готарва I (91-81 гг. до н . э . ) . Этот ви­
ноградник впервые упомянут под 139 годом аршакидекой эры, т .е . под 
89 г. до н.э. 
К тому же лицу, очевидно, относится памятная хронологическая 
занизь о вступлении на престол нового царя на остраке W 1760, к 
сожалению, местами читаемом с трудом: 
(1) ЗГГ I С XX XX I I I I III I 'rsk МХК' BRY m/bjTCDVryptle. 
(2) BRY «HY BRY ZY(?) 'rSk "Год 157, царь Аршак, внук Фрияпата-
ка, сына племянника Аршака". фрияпагий П, действительно, был сы­
ном Артабана I , сына Тиридата и племянника основателя династии. 
Таким образом, царь, вступивши на престол в 157 г. аршаки декой 
эры • 91 г. до н .э . , был внуком Фрияпатия П и, вероятно, двоюрод­
ным братом правившего в это время Штридата П. Очевидно, речь 
идет о Готарэе I , начало правления которого на Востоке Парфянской 
державы исследователями действительно и раньше датировалось 91 г. 
до н.э. В документе указаны только царствовавшие предки ГотАрза— 
очевидно, с целью подчеркнуть его права на престол. Этим же объ­
ясняется указание на то, что предок его был "племянником Аршака" 
- именно от племянника Аршака I вела свое происхождение династия 
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Аршаквдов. До сих пор был неизвестен характер родства Го»араа I 
с основной линией аршакадской династии. Между прочим, этот доку­
мент является свидетельство» в пользу историчности Аршака I , что 
часто подвергалось сомнению. 
Документ любопытен и с точки зрения языка. Не только слова 
"сын" и "брат" выражены, как обычно в гетерографгаеской письменно­
сти, через BRY и 'НУ, что по-арамейски значило бы "м о й сын" и 
"мой брат", но к тому же и слово "племянник" написано 'НУ ВВУ 
вместо *BRY 'НУ5 . С точки врения арамейского явыка генеалогиче­
ские указания острака № 1760 представляют бессмыслицу; действитель­
но, по-арамейски это можно было бы (опуская всюду местоимение "мой") 
перевести только "сын сына Фрияпатака, сына брата сына Аршака". 
Но что означает "сын брата сына" - почему и в этом случае не про­
сто "сын сына"? Очевидно, 'НУ ВНУ надо читать по-ирански "brätar-
puhr или "brätar-zätak "племянник", где порядок элементов словосо­
четания обратный арамейскому. 
Все это подтверждает, что документы из Нисы действительно да­
тированы по аршакадской эре. 
Ранее мы полагали, что имения, названные по именам царей, бы­
ли выделены на содержание их заупокойного культа. Это мнение оши­
бочно, или, по крайнеймере, не может быть распространено на все 
имения такого рода, так как виноградник Готараакан засвидетельство­
ван при жизни Готараа I . 
Необходимо остановиться еще на некоторых группах документов. 
К 150-160 гг. аршакидской эры относится группа остраков, отно­
сящихся отчасти к вину, отчасти к уксусу и отличающихся по своему 
формуляру от основного типа. Здесь вместо HNcLt CL SNT... пишется 
Q'YLt CL SNT.. . Слово Q'YLt представляет трудности для объяснения, 
так как нам не удалось обнаружить в арамейском подходящего глаголь­
ного корня. Мы склонны видеть здесь систематическую писцовую ошиб­
ку (подобную написанию CTYQ вместо CTYQ) И читать *K'YLt57. Это 
могло бы означать "отмерено", но такое значение плохо вяжется с 
контекстом документа № 73 об., где написано: HNcLt сь 8ят 217 
Q»nwcL §NT 218 - "Внесено на год 217, Q'riÄHa год 218". 
Здесь лучше подошло бы значение "задержано, удержано, перенесено", 
- как в аккадском глаголе ukâl (ср. Ш 661, 676 и др.) . 
Интерес представляют и хозяйственные записи №211, 605 лиц., 
798, 1852, содержащие указание на то, что "в этом хуме вино внесе-
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но на год 172, 5 мари отдано в рост (в долг), а остатки налицо" 
(цитирую наиболее полный текст). 
Оставляя в стороне некоторые варианты уже упоминавшихся ти­
пов документов, отметим еще разверстку поставок виноградного сус­
ла ( с иди c s - аббревиатура вм. CSYS) по различным имениям 
(f 1704); короткие - может быть, учебные - записки или письма (наи­
лучше сохранившееся - ff 31a) и учебное упражнение - многократно 
повторенные крупным почерком арамейские формулы (ff 902)^°. Боль­
шой интерес представляют списки поставок или (и?) выдач, датиро­
ванные днем и месяцем по одному из вариантов зороастрийского ка­
лендаря (редко также и годом). К сожалению, в этих списках име­
ется большое число аббревиатур, что делает их пока маловразумитель­
ным! (см., напр., №2167). 
Царское хозяйство Аршакидов имело сходство с хозяйством Ахе-
менидов, между прочим, в том, что в нем практиковались выдачи до­
вольствия, обозначаемого, как и в ахеменидское время, арамейским 
термином РТР
59
 (см. ff 2067 обор.). Сам документ почти не сохранил­
ся, читается лишь остаток слова РТ /£? , но имеется приписка: Vi 
РТР L» GDYt "которым(?) довольствие не распределено". Как я пытал­
ся показать в другой работе, PIP соответствует эламскому galB пер-
сепольском архиве, - обозначению довольствия рабов -fcurtas (gar­
da) и служащих. 
Таким образом, перед нами документы внутреннего учета виногра­
дарского хозяйства парфянских царей I в. до н .э . , касающиеся глав­
ным образом сборов царских доходов и, возможно, издольной или 
арендной плазы
40
* 
Помимо данных о царском хозяйстве, из архива можно извлечь и 
некоторые другие данные. Мы узнаем, что первичной единицей адми­
нистративного деления было "(укрепленное) селение", diz (гетеро-
грамма QRYT'), во главе с "начальником селения", dizpat (dyzpty). 
Дизпат в документах всегда называется по имени, так как селений 
в пределах округа было много. В именин Фрияпатикан (и отчасти в 
других) имел свою долю диэпат Михрфарн - при этом в течение око­
ло 60 лет.' Не указывается, какого именно укрепленного поселения 
он начальник, поэтому вероятно, что он был градоначальником самой 
Старой Нисы. Это название, кстати говоря, неточно: ив документа 
№ 1693 мы внаем, что винный склад (mdwstn) находился "в крепости 
Махрдаткирт" (в Mtrdtkrt BYHT'). Таково, очевидно, было с^циаль-
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вое парфянское название Старой Нисы. Значит ли это, что крепость 
была основана при Митридате I, или она в то время была лишь пере­
именована, - сказать трудно. 
"Диэпат" был, как видно, подчинен часто упоминаемому сатрапу, 
а также встречающемуся в документах значительно реже марзпану. 
Сатрап и марзпан по имени назван бывает лишь в единичных случаях 
(известны сатрап Kwpyzt = Köfezât, * 590, - ср. н.-перс. Köhzâd, 
- И марзпан Mtrssnk = Mihreäsänak, № 1899). Очевидно, В большин­
стве случаев не вызывало сомнений, какой именно сатрап имеется 
в виду. . 
Титул "сатрап" (парф. hstrp = xsavrap, xsahrap, более позд­
нее xsahra^, sahraß) в аршакидское время имел иное значение чем 
в государстве Ахеменидов, обозначая правителя очень небольшой по 
территории области (ср., например, употребление этого титула в 
парфянской надписи из р-на Бирдженда). ' Парфянские хозяйствен­
ные тексты на остракахЖв. н.э. из Дура-Эвропос, посвященные 
учету продуктов и сближающиеся в этом отношении енисейскими до­
кументами, также упоминают "сатрапа" (hstrp Renw "сатрап Рашн") . 
В составе округа, на территории которого были расположены 
имения, подчиненные канцелярии михрдаткиртского винного склада 
(т .е . , воамэжно, в составе сатрапии или марэпанства), имелось не­
мало селений. Большинство их названий с трудом поддается этимоло­
гизации. Историкам Средней Азии предстоит попытаться локализо­
вать их, и таким образом выяснить территорию этой административ­
ной единицы. По предварительным данным, она простиралась прибли­
зительно от современного Ашхабада до Мервского оазиса. 
В предыдущих наших работах уже указывалось, что документы ив 
Нисы дают довольно интересный материал для суждения о религии пар­
фян этого времени. Все бее исключения имена собственные, встре­
чающиеся в документах, - всего около двухсот,- чисто иранские; 
имеется большое количество явно эороастрийских имен, и нет ни од­
ного имени, которое не могло бы принадлежать ортодоксальному зо-
роастрийцу: 'hwrmzdyk (Ohrmazdlk), 'rybrzn (Aryabarzan), 'ryhStrk 
(Aryaxsahrak), 'rymtrk (Aryamihrak), 'ryprynfc (Aryafriyanak), 
'rtwhystfc, 'rtwyhstk (Artavahistak) , *rtpn (ArtapEn), 'rtwret 
(Artavar i t ) , ' r tdyst ( A r t a d l s t ) , 'trwmtrk (Âtrömihrak), 'wgtnwk 
(Öftanuk), 'wzwrtfc (Uzvartak), Bgdtk (BaYdâtak), Bgynk (BaTTenak), 
Bhtfc (Baxtak), Bhtdtk (Baxtdätak), Brzmtrk (Barzmibrak), Bwhtk 
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(Böxtafc), Dynys, Dyne (DenI5J, Bynmzdk (Denmazdak), Dynptk (De-
nbâtak), Gryprn, Grprn (Gar ifarn), army, Hwmyk (Humay, Humäyafc), 
Htrbwht (Ulhrböxt), utrbwzn (ilihrbözan), Jtrdt, dtrdtfc (Mihrdät, 
HihrdEtafc), »itrprdtk Ulhrfraöätafc), atrprn U i h r f a m ) , ^trssnfc 
(MihreâeSaak), «*try (*lhr), Mtryn, *trynk, *hrynk (Mihren, W.h-
renak), Prnbg (FarnbaY), Prhwltk (Fraxvästak), Prdh (FrâJah), 
Prdhye (FrädahlS), Pryhwntk (Friyaxviadafc). Prydt(y)mtr, Prdty-
mtr, Prydt(y)mtrfc (FriyadâtVuır, Friyadât^mihrak), Prydtypt, 
Prydtyptk (Frlyadät^pät, FrlyaöätSätak), Ptwysyk (Patvlslk), 
Rm(Räm), Bmynk (Rämenafc), Rmnys (Rämanlc), Rinw (Rasnu), Rsnwmtr 
(Rasnumihr), Spndrmtk (Spandarmatak), Spntdt, Spndtk (Spand(d)ät, 
Spand(d)Stak), Srwsk (Srösak), Srwiyk (Srösfk), Srwsdt, Srwsdtk 
(Sröedät, SrSedätak), SrwSssnk (SröSeâsânak), San (Sfisän), Syrk 
(Slrak), Tyry (Tfr1) , Tyrydt, Tyrdtk (Kr^lât , !Дг idätak), Ту -
rymtrk (И.гЦп1Ь.гак), Tyrynk (Tlrfeak), Whstbwznk, Whatbwznk (Va-
histbözanalc), Whwmn, Whwmnk (Vahman, Vahumanafc), Wrtrgn, Vrtrgnk 
(VarhraTn, VarhraTnaic), Wrtrgnpt, Wrtrgnbt - (VarhraYhbät), 
Wrtrgnssn (VarhraYnsäeän), Wyspgwnfc (Vlepgönak), Wyepznfc, Wspznk 
(Vlspzanak), Zyw (.Zev) и мн. др. 
Имена собственные, а также употребление в документах ив Ни-
сы зороастриаского календаря заставляют задуматься над вопросом, 
не следует ли пересмотреть укоренившийся взгляд на время созда­
ния канона Авесты, относим:е по традиции к правлению одного иа 
Вологезов (обычно считается - Вологеза Ш, 148-192 гг. н . э . ) . Да­
же Вологез I жил во второй половине I в. н .э . , т . е . значительно 
позже периода, охватываемого нашими документами. 
Среди документов иг Нисы имеется маленький фрагмент списка 
должностных лиц, в котором упоминается маг (в гетерогра<|ическом 
написании шягён , № 2085). 
Любопытно, что ортодоксальный зороастризм, отравившийся в 
собственных именах и в календаре нисийских документов, уживался 
с античными мифологическими и религиозными сожетами на ритонах 
для вина, хранившихся в то же самое время прямо напротив "маду-
стаиа", с античной скульптурой во дворце, и т.п. 
Характерно наличие огромного количества имен, связанных с 
культом Митры, подучившим именно в это время большое распростра­
нение также и в Средиземноморье. 
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' Таким образом, архив не Нисы позволит нам судить об админи­
стративном делении Парфии I в. до н . э . и о структуре царского вем-
ледельческого хозяйства. Данные архива проливают также новый свет 
на религию парфян. 
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эаться парадоксальной тем, кто имеет дело только с поздней сред-
неперсидской письменностью, не только чрезвычайно трудной именно 
благодаря наличие в ней идеограмм, но и благодаря невероятному ис­
кажению этих идеограмм, уже непонятных самим писцам. Но тем, кто 
знаком с различными системами клинописи, известно, насколько об­
легчают чтение иноязычные идеограммы в тех случаях, когда язык 
передается системой письма, не приспособленной к фонетической и 
морфологической системе данного языка. Это особенно заметно при 
дешифровке" (И.У.Дьяконов, М.М.Дьяконов и В.А.Лившиц, Документы 
из древней Нисы, ШГАКУ, П, М.-Л., 1951, стр.52). Что касается ва­
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(пропущен знак сотни). 
3 1
 Ср. BHWTH ZNH НХН CTYQ (S 397). 
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J.Augapfel, Babylonische Rechtsurkunden aus der Regie­
rungszeit Artaxe-rxes I . und Darlus I I . , "Kaiserliche Akademie 
der Wissenschaften in Wien", Ph.-Hist . Klasse, Denkschriften, 
59. Bd., 3 , Wien, 1917, CTp. 69 И 75. 
Выражение LYD как гетерограмма ааменяет BYD И означает не 
"в руку", т . е . "для", а "в руке", т . е . "в распоряжении", см. 
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W.B.Henning, "Handbuch der Orientalistik", I. Abt., 17. Bd., Ira­
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лового письма. 
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2.ed., Oxford, 1957, s.v. 
Термин "налоговые документы", примененный к текстам из Ви­
сы при редактировании нашей первоначальной публикации (ШЗТАКЭ,П) 
и основанный лишь на нашем условном первоначальной толковании сло­
ва 'wzbry как "податной", а самих поступлений как "сбора (подати)" 
(см.стр.63), является неточным и должен быть заменен термином 
"учетные документы". 
W.B.Henning, A new Parthian Inscription, JRAS, 1953, CTp. 
134. 
J.Harmatta, "Acta Antiqua", У1, 1-2, стр.131 СЛ. 
Известны, например, следующие селения: K'hk (Kähak, ср. 
совр. Qaahka?); Rgn, R'gn (RäYan ИЗ *räga- "равнина; плато"); 
Skn (Sakän); Wrgstys* (VarVâstic'); Wykrt, Wykyrt (Vekirt, ср.авест. 
Vaekrta-); 'rtstwnk, Bgdtstwnk (Artastävanak, BaYdätstSranak) ; 
Rs'nwdtkn (Raänudätakän); Mrg (MarT); Ssnkn (Säsänakän); Gwdys , 
Gwds (Gööes?), Gwdskn (Gödesakän?); Krkyîn (Karklîan, ср. COBp. 
KlrkiSl?); Sank (Ca&ähak?); Wrkpndk (Vurkpandak, букв, "путь ВОЛ­
КОВ"); Kmwr ИЛИ Kmwk; KpkS; Brzmytn (Barzmevân, букв, "высокое 
селение", ср. Brzmytn как название "имения"), 'rtwk (Artök, ср. 
»rtwk - название "имения"), и др. 
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В.А.МВПИЦ 
ЯЗЫК И ШСЬЖННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ИЗ НИСЫ 
Как уже было отмечено в статье И.М.Дьяконова, после появления 
первых публикаций документов архива из Нисы' и, особенно, после 
опубликования статьи проф.И.Н.Винникова , вопрос о явнке и письмен­
ности архива рассматривался в ряде работ как семитологами, так и 
иранистами . С.Сегерт, К.Цегледи и Ф.Альтхейм (в статьях 1955-1957 
г г . ) , вслед ва И.Н.Винниковым, считает, что тексты из Нисы написа­
ны на арамейском языке. В.Хеннинг, Э.Йаршатер и Р.Фрай, как и авто-
оы первых публикаций документов архива, видят в нисийских текстах 
памятники парфянского языка, отмечая в то же время особенности, от­
личающие документы из Нисы от более поздних парфянских памятников. 
Наконец, некоторые авторы (М.Швицер, Я.Харматта, Ф.Альтхейм - в ра­
ботах до 1955 г . ) , отказываясь решать вопрос о языке архива, харак­
теризуют письменность нисийских текстов как "предпехдеви", т.е.как 
определенный зтап развития среднейрайских гетерографических пись­
менностей арамейского происхождения. 
Работы по расшифровке документов архива, проведенные в течение 
последних двух лет, существенно пополнили ваши представления о си­
стеме письменности, грамматической структуре и лексике нисийских 
текстов. В документах, изданных в первых публикациях, число иран­
ских (парфянских) написаний было весьма невелико (имена собствен­
ные, естественно, в данном случае учитываться не могут), так что 
о языке документов приходилось судить главным образом на основе 
анализа грамматической структуры текстов, содержащих почти сплошь 
арамейские формулы. 
И.М.Дьяконов, на ответственности которого лежала та часть ис­
следования, которая связана с арамейским языком и письменностью, 
в своих выводах о языке документов архива, сделанных в первых пу­
бликациях, исходил прежде всего из грамматического анализа тек­
стов - постоянных нарушений морфологических и синтаксических норм 
арамейского языка. Эти выводы оказались во всем основном правиль­
ными и после прочтения более 2000 документов, найденных в 1951-
1954 гг. Самый характер нисийских текстов, представляощих в подав­
ляющем большинстве первичные учетные документы канцелярии при вин­
ных складах, как правило, однообразные по содержанию и включающие 
в себя ряд застывших арамейских формул, не позволял, казалось, на-
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деяться на обнаружение в этих текстах достаточно многочисленных 
случаев иранских написаний. Однако в настоящее время расшифрова­
ны тексты; имеющие значительное количество слов, написанных по-
ирански (в том числе и глагольные формы), а также арамейские на­
писания глагольных форм с иранской флексией (фонетические комп­
лементы). Для решения вопроса о том, на каком языке писались и 
читались, в первую очередь самими пишущими, документы из Нисы, 
весьма показательны случаи арамейских и иранских написаний одних 
и тех же слов в одинаковых или сходных контекстах. Как показали 
работы последних лет, такого рода чередования арамейских и иран­
ских написаний в документах, составленных в одно и то же время, 
в пределах одной канцелярии, иногда - судя по почерку - одним и 
тем же лицом, обычны для нисийских текстов. Вновь расшифрованные 
документы дают также возможность уточнить некоторые из ранее пред­
ложенных чтений и толкований отдельных слов. 
Новые письменные памятники на арамейском, парфянском и сред-
неперсидском языках, вошедшие в научный обиход в течение послед­
него десятилетия (арамейские тексты архива Аршамы; арамейско-
пракритская надпись Ашоки; арамейско-греческая билингва Ашоки из 
района Кандагара; новые надписи Артаксия; надписи ив Тант-и Сар-
вак; надпись Артабана 7 из Суз; парфянская надпись из района Бирд-
женда; тексты из Дура-Эвропос), вновь привлекли внимание к пробле­
ме возникновения и развития гетерографических письменностей на 
арамейской основе. В литературе, посвященной этой проблеме, в ло-
следние годы были высказаны самые различные, иногда прямо проти­
воположные точки зрения по таким вопросам как время возникновения 
гетерографических письменностей на арамейской основе; процесс пе­
рехода от арамейского языка ахеменидских канцелярий к писанию тек­
стов по-ирански с применением арамейских гетерограмм; влияние за-
падноарамейских и восточноарамейских диалектов на слэжение систе­
мы гетерограмм в различных иранских письменностях. Архив докумен­
тов из Нисы, являющийся и сейчас единственным большим собранием 
текстов для всего парфянского периода, позволяет решить или, по 
крайней мере, наметить пути для решения этих вопросов. 
ШСЬШ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ШШ 
Общая характеристика письма нисийских текстов, данная в пер­
вой публикации, может быть дополнена сейчас указанием на ряд при­
знаков, отличающих его от арамейского письма арамейских текстов, 
а в некоторых случаях и сближающих его с парфянской письменностью 
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(pahlavîk) более поаднего времени, хорошо известной прежде всего 
по сасанидским надписям, а также текстам (в том числе и на череп­
ках) ив Дура-Эвропос. 
Алфавит нисииских документов довольно архаичен по своему об­
лику. В документах можно отметить более сотни почерков, но ни в 
одном из них нет и намеков на курсивность - каждый знак, как пра­
вило, пишется отдельно. Все тексты из Нисы написаны с соблюдени­
ем единообразных орфографических приемов, что свидетельствует о 
хорошей выучке, - по крайней мере, более чем достаточной для тех 
ограниченных задач, которые стояли перед писцами данной канцеля­
рии; описки (несмотря на близость канцелярий к винным складам) 
встречаются редко. В целом ряде документов упоминается SPR' -
писец, приносящий вино и выступающий, таким образом, вместо до­
ставщика вина (mdwbr). В приписках к основному формуляру текстов 
неоднократно фгурирует глава писцов - dpyrpty = dipîrpat1 
(напр., ИР 2150, 2172). Все писцы (SPR')» как и другие лица, упо­
минаемые в документах, носят только иранские имена, как правило 
хорошо этимологизируемые: Barzpädlk, букв, "долгоногий" (Brzpdyk, 
К 62, 1436); Mlhrenak (Mtrynk, № 1491); xSetak "блистаощий, СИ­
ЯЮЩИЙ" (HSäfytk, f№ 1427 внутр.; 1951); Frahenak (Prhynk SPR' ZY 
MN Mtrdtkrty) "Frahenak, писец, который ИЗ Mihrdätkirt'a»(№ 681), 
и др. О системе подготовки писцов нисииских канцелярий известное 
представление дают учебные упражнения (напр., № 902), в которых 
несколько раз повторяются одни и те же сочетания - обращение к 
адресату и части приветственной формулы письма (лиц. мы Mtrdt 
° Д l7HY " 0 Т Mlhrdät'a брату", внутр. / ° L 7 'НУ Mtrdt 5 Ш ; 
Mtrdt SİM °LYK; . . . Mtrdt SLM; 'НУ Mtrdt CLYX). 
Целые серии текстов написаны одной и той же рукой и содер­
жат одно и то же имя доставщика вина (mdwbr). He исключена воз­
можность, что по крайней мере часть нисииских документов была 
написана теми же лицами, которые приносили вино в винный склад. 
В таком случае следует считать, что не только писцы-профессиона­
лы, но и другие лица, имевшие какое-то отношение к cwıa.ır/(mdwstn 
s malustin) и его канцелярии, получали достаточно хорошую писцо­
вую выучку. Индивидуальные особенности пишущих сказываются иногда 
в перестановках частей стандартного формуляра - помещение даты в 
начале документа; перестановка сочетания вшт» /н ZNH "В этом 
сосуде" в середину текста; в употреблении аббревиатур: 2 вместо 
SNT "год" (В 740); Q вместо QRYT' "(крепость) - селение" (напр., 
№ 683); н вместо HLH (Е 2027) "скисшее, уксус", а также в выборе 
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исторического или фонетического написания некоторых слов: 
Spnt&m//Spnd3kn - название виноградника (напр., ЯР 686, 2076, 
2081), где в первой части др.-ир. spanta- "святой", ср.и.с. 
Spand(d)ätak (Spndtk(l), № 1011); и.с. Wrtrgnpt//Wrtrgnbt = Varh-
ra"fnbät {Ш 780, 867), ср. Dynptk ( i 697); 'phrät// 'ph3t = ap ( i> 
hiät "оставлено" (fff 483, 31), ср.парф.-маних. 'bhyät; очень ред­
ко Mhr- (в именах собственных) вместо обычного Mtr- (например, 
Mhxynk, № 518=а). 
Начиная с середины 190-ых годов аршакидской эры можно отме­
тить изменение орфографических навыков - почерки становятся бо­
лее мелкими (ср. № 154); к этому же времени относятся и некото­
рые изменения в формуляре документов, в частности, введение обо­
рота HNcLt CL GNZ' MLK' "внесено в казну царя", а также в распо­
ложении текста на черепках: приписки к основному формуляру, ра­
нее делавшиеся чаще всего посредине черепка (обычно между 3-й и 
4-й строкой формуляра, где для этого специально оставлялось сво­
бодное место), теперь часто пишутся внизу. Однако и в самых позд­
них текстах архива (230-235 гг. аршакидской эры) не видно каких-
либо тенденций к курсивности письма. 
Л8 известных нам образцов письменностей арамейского происхо­
ждения письмо текстов из Нисы ближе всего стоит к письму парфян­
ских контрактов из Авромана. Документ Авроман Ж следует скорее 
всего датировать не селевкидской эрой (как считал Э.Минне), а 
аршакидской. В таком случае дата этого документа - 300 г. - бу­
дет соответствовать 53 г. н.э. Сравнение авроманских документов 
с текстами из Нисы подтверждает эту датировку. Письмо авроманских 
документов содержит некоторые элементы курсивности (следует, пра­
вда, учитывать и возможные различия в темпах развития письма в 
разных областях Парфянской державы). В дальнейшем в парфянском 
письме тенденции к курсивности нарастают, не достигая, однако, и 
в поздних памятниках (Ш в. н.э.) той степени курсивности, которая 
присуща среднеперсидскому письму, ^вменяется очертания некоторых 
букв, в частности, знаков бет (£э ; в нисийских текстах начальное 
В выписывается как *? ; конечное или стоящее отдельно как Э^ ; в се­
редине слова бёт и В§Е во многих почерках практически не различа­
ются О ), далет ("? ; в текстах из Нисы далет и рёш не различа­
ются). Примечательно, что уже в некоторых нисийских текстах (напр. 
№ 764) встречается написание знака хёт (Н) в форме J)f, характер­
ной для единственной парфянской наскальной надписи (Ш в. н.э.?), 
происходящей с территории собственно Пар<|ии (Кал-и Дкангал, рай­
он ьирдженда). - 33 -
В нисийских текстах еще сохраняется различие в обозначении 
звуков х и h (знаки Н и Ш как в гетерограммах, так и в иранских 
словах. Единственным исключением является, по-видимому, обозначе­
ние h черев хёт в слове hınk • hamak "всё, целиком" в сочетании 
'ph(r)3t hwrybr(n) hmk "оставлено кравчим(и) целиком" (напр., 
Щ 31, 675 и др.) . Ср. колебания в употреблении Н и у для пере­
дачи h в близком по времени документе Авроман Ж: 3HDYN для арам. 
âahadln, hmy = парф. ham, наряду С QDMTH "перед", и.С Qrypnhy = 
Oar panäh. 
Наиболее важным признаком, сближающим письменность архива из 
Нисы с письмом более поздних пар<|янских памятников, является обо­
значение звука S через S (шин), а не ş (цадё) или z (зайин), как 
это обычно при передаче S в заимствованных ив иранского словах в 
арамейских текстах послеахеменидского времени. В парфянском 
письме сасанидских надписей s выступает только в гетерограммах 
(в текстах из Нисы гетерограмм с ş пока не отмечено); S в иран­
ских словах всегда выражается внаком 5, что отличает парфянское 
письмо от среднеперсидского и согдийского, сохранивших ş для пе­
редачи 8.11 Примеры для 2 • б в нисийских текстах многочислен­
ны, что связано, прежде всего, с продуктивностью суффикса -IS в 
парфянском: Dynyä (напр., № 1740) / / DynS (IP 2156' лиц.) • Denis, 
И.С, "ОТНОСЯЩИЙСЯ К Den"; WrtrgnyS = VarhratnlS, И.С, букв."Ве-
ретрагновский" (ср. и . с Wrtrgn, wrtrgnk); BwdyS = BöaîS "благо­
уханный", название имения; wrgstyS //WrgstS = VarTâstIS, назва­
ние имения (срав.Н.-п. vaıYâat, varYâst, barTast - название 
сорта травы). Ср. парфянское (надпись Шапура I на Касбе-йи Зар-
душт) 'rtbnw Dwnb'wntä "Артабан из Демавенда", соответствующее 
ср.-перс.'rtw'n ZY Dwnb 'wnSy. 
Ив других особенностей письма текстов из Нисы отметим смеше­
ние простых и эмфатических согласных в арамейсклх написаниях (ге­
терограммах), причем тёт может употребляться вместо t t : °TYQ го­
раздо чаще чем
 CTYQ (см., например, Ш 397, 647) - "старый",арам. 
c a t t lq ; HWT» (напр., №№ 631, 890) вместо обычного ШТ'/Н "хум", 
арам, "huttä из аккадского hu t tu. 
Характерно написание HQ'YMt (гетерограмма с комплементом,см. 
ниже) "установлено, положено" с "лишним" 'алефом, как это обычно 
для более позднего парфянского письма - HQ'YM-, HQ'YMW- В вер­
сиях пахлавйк сасанидских надписей.'* 
В графическом обозначении гласных в иранских словах нисийские 
тексты обнаруживают сходство с более поздними парфянскими памят-
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никами. Уже в "имперском арамейском" знаки X и w выражали и дол­
гие гласные I и й , а также могли передавать дифтонги ai и au и 
возникшие из них ё и о. В конце слова -Y и -w обозначали и 
краткие гласные -1, -и. 
В парфянском письме, как можно судить по памятникам Ж в. 
н.э., применение -Y- и ->'/- для обозначения кратких гласных было 
перенесено и на позицию в середине слова, что чуждо староарамей­
скому. В начале слова й, о, I, £ передаются соответственно через 
'W-, 'Y-. Последовательности в обозначении кратких i и и в сере­
дине слова в позднем парфянском письме нет. Так, в надписях Ж в. 
встречаются написания äpystn = Sapistän; -pwbr ( = puhx "сын"), 
ptyhätr = pat xäahr (ср. написание предлога pty = pat ), наря­
ду с 'wpd3t = up(a)diâ4. 
Точно такое положение мы застаем уже в текстах из Нисы: 
'wzbry, очень редко 'wzbr (напр., № 2081) = uzbari или, скорее, 
uzbar1, др.-ир. uzbarya- "подлежащий приносу, сбору" - название 
категории земель ; ptpr "хранилище, запас" (из pati-pär-) и 
ptypr; предлог pty; -pty в титулах чиновников (dyzpty, 'sppty, 
dpyrpty, то же в парфянских надписях Ж в. н.э.); ptSb/t и ptäyb.t 
a patäixt "перелито"; и.с. WyspznkH Wspznk = Vispzanak (» 660, 
1550); wy- // w- для префикса vi- (wyträpk "скисшее", wygwnk 
// wgwnk "разносортное"); hwrybr, очень редко hwrbr = xvar bar 
"кравчий" ; mdwbr = majubar "доставщик вина" (ср. mdwdr "кравчий" 
в парф. версии надписи Шапура I на КЗ); mwdrwrt "накладывающий 
печать" ; 'rtbnwkn = Artaßänukän - название "имения" ; Rsbw = 
Raâ"nu; Ränwmtr = RaSnumihr (напр., № 1469); RSnwdtkn = Rasbidä-
takän - название селения (№ 672; ср. 'rtbnw, Ränw в парфянских 
памятниках Ш в. н.э.). В ряде случаев отмечены вариантные напи­
сания и для слов с -I- и, возможно, с -е-: Gwdys и Gwds = GÖdes 
(?) - название местности (»№ 266, 825 внутр.), ср. Gwdskn = oö-
£ё(?) sakän (№£ 95, 1469); PrdhySn и PrdhSn (напр.,»» 99, 863, 
1704) = FräoahlSan - название виноградника. 
С более поздними парфянскими памятниками тексты из Нисы сбли­
жаются и такими деталями как написание имен собственных Mtry 
(напр., » 718) - с исторически неясным конечным -у; 'hwnnzdyk 
(» 904) = Öhrmazdîk (ср. »hwrmzd в парфянских надписях Ж в.Н.Э.) 
В противоположность гласным T и й, для выражения долгого s 
•алеф в текстах из Нисы, как правило, не употребляется: -kn для 
суффикса -akün; -n - показатель мн.ч. ( = in); -dt для -dät; 
-pt для -pât; и.с. Ssn = sâsân (ср. название местности Ssnkn = 
Säsänakän); Hm = Ram; Pryhıvntk = Friyaxvändak; PrhwStk = Frar-
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väätak "призванный (Митрой)" и т.д. Исключения очень немногочис­
ленны, например, R'gn. (//Rgn), K'hk - названия селений (для по­
следнего ср. совр. Qaahka?). В более поздних парфянских памятни­
ках (Ж в. н.э.), 'алеф для передачи долгого â употребляется доволь­
но редко, причем, согласно наблюдению В.Хеннинга , первоначально 
ä обозначалось через 'алеф только в односложных словах и в сло­
гах, содержащих полугласный (ср. y't = yät "доля, часть" уже в 
док. Авр. Ж). 
Орфографической особенностью текстов из Нисы, отличающей их 
от типичных арамееязычных памятников, является написание предло­
га В и союза w (в арамейском всегда проклитики) то слитно, то от­
дельно от последующего слова, иной раз даже в другой строке(напр., 
№* 48, 1549, 5I8-a, IOI1). 
ЯЗЫК ДОКУМЕНТОВ 
Арамейская лексика составляет, как правило, основную часть 
стандартных канцелярских формуляров текстов архива. Ряд кратких 
Документов сплошь состоит из арамейских написаний: BHWT'/H ZNH 
HMR Cç/TYQ "в этом хуме старое вино" (напр., № 89); вшт' /н 
ZNH нмн HDT "в этом хуме новое (молодое) вино" (напр., № 911); 
BHWT» /н ZNH ими HLH "в этом хуме скисшее вино" (№ I4II); вшт' 
ZNH HLH "в этом хуме уксус" (№ 786, ср. № 532, 397); BHV/T' ZNH 
C N B W ' B ЭТОМ хуме виноград" (№ 812). За исключением имен собст­
венных, только арамейские написания ыы встречаем в док. й 1760 -
памятной записке, составленной, по-видимому, в связи с вступлени­
ем на престол нового царя, а так;:е в нескольких черновиках писем, 
обнаруженных в архиве (напр., Ш 31-а, 54). 
Однако уже и в этих типах документов, не содержащих вовсе 
иранских написаний, наблюдаются прямые нарушения правил арамей­
ской грамматики. При анализе арамейских написаний следует, преж­
де всего, учитывать, что арамейская лексика в документах из 11исы 
принадлежит к раннему западноарамелскому койнэ, распространенно­
му в ахеменидских канцеляриях и обозначаемому обычно как "импер­
ский арамейский" - (Reichsaramäiscli) . Это видно по ряду призна­
ков: передача общесемитского "d через z вместо D (местоимения 
ZNH, ZK, ZK7.J); показатель h- вместо »- в каузативной породе 
(хафсэл) глагола (HYTY, НЗКН-, HO'YM-, i m ™ - ) ; специфическая 
форма HN°L- для каузативной породы от корня °11. Такого рода фор­
мы исчезли из живого употребления уже в селевкидское время - в 
ИгЦвв. до н.э. Местоимение с z<*d нет уже в ;£ниге Эзры, восхо-
дящей по своему языковому материалу частично еще к Т в . до н . э .
1
^ 
в арамейских отрывках Книги Даниила (по всей вероятности, Л в. до 
н.э . ) уже ааметно вытеснение характерных признаков "имперского 
арамейского" более поздними формами; хотя изредка соответствующие 
формы, как исторические написания, встречаются в арамейских тек­
стах и поэже, однако в своей совокупности они характерны специаль­
но для "имперского арамейского". Напротив, в гетерографической 
письменности, основанной на застывшем употреблении выработанных 
еще в ахеменидский период канцелярских формул, формы "имперского 
арамейского" продолжают жить бее существенных изменений. Это пре­
жде всего относится к гетерограммам в парфянских текстах, где, в 
отличие от среднеперсидской письменности, арамейские элементы по­
чти не подверглись графической деформации. Как подтвердили опуб­
ликованные в последние годы парфянские памятники Ж в. н.э. (над­
пись Шапура I на Касбе-йи Зардушт, тексты иэ Дура-Эвропос), в 
парфянском все отмеченные до сих пор гетерограммы восходят к "им­
перскому арамейскому" • Нельзя поэтому пытаться объяснять обыч­
ные для текстов из Нисы случаи нарушения правил грамматики 8апад-
ноарамейского койнэ, на котором в I в. до н.э. уже никто не гово­
рил и не писал, исходя из материалов позднеарамейских диалектов'
8; 
нельзя, тем более, считать употребление нисийскими писцами ано­
мальных или редких (с точки зрения позднеарамейских диалектов) 
форм доказательством того, что тексты из Нисы написаны на ара­
мейском языке. Ссылки на наличие арамейских по языку памятни­
ков, происходящих с территории Парфянской державы, бьют мимо це­
ли, поскольку эти памятники, написанные арамеями (на это указы­
вают имена собственные) в районах, где во Ж-Ж вв. н.э. говорили 
по-арамейски, составлены не на "имперском арамейском", а на поз­
дних арамейских диалектах (памятники иэ Танг-и Сарвак в Хуаиста-
не, Я в. н . э . : арамейские тексты из Дура-Эвропос раннесасанидско-
го времени). 
Употребление арамейской лексики в документах из Нисы уже рас­
сматривалось в предыдущих работах. Вновь расшифрованные тексты 
подкрепляют сделанные ранее вызоды о характере применения в до­
кументах арамейских написаний для /мен существительных и позволя­
ют ваново поставить вопрос об употреблении глагольных форм. И.Н. 
Винников в своей статье о языке текстов из Нисы обращал главное 
внимание на именную лексику, причем старался показать, что упо­
требление арамейских имен в документах не противоречит правилам 
арамейской грамматики и что иранские слова, встречающиеся в тек­
стах архива, должны рассматриваться как лексические ваимствова-
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ния из иранского в арамейский. Ф.Альтхейм и Я.Харматта в своих 
выводах о явыке и письменности архива исходили прежде всего иг 
употребления глагольных форм. Рассмотрим эти вопросы отдельно. 
Около половины арамейских написаний, засвидетельствованных 
в документах из Нисы, встречается как гетерограммы в парфянских 
или средвеперсидских памятниках: 
а) имена существительные: 
квм' "виноградник" (Авр.Ш); 
HMR "ВИНО" (КЗ; ср. Frh.Pahl.: ŞMR'); 
°S - аббревиатура для °SYS "сусло" (В 1704), ср. Frh. 
Pahl. У, 1-2: »SYS, »S - ша£ "вино"; 
SNT "год", тан' "месяц", YWM» "день" (Авр.Ш; парфян­
ские надписи Ш в . ) ; 
MLK' "царь" (надписи); 
MQWSH "маг" (ср. Prh. Pahl. ХШ, 2: MGWSY' m ehp'pat; 
ague - заимствование в арам, иг др.-ир. , иввествое уже в 
едефант. текстах - арамейская версия Бегистунской надпи­
си, стк 60) ; 
MB'Y "господин (мой)", § 31-а (парф.пергамент 12 ив Ду-
ра-ЭврОПОС; с р . MRW(=C)HY, Frh. P a h l . ) ; 
MH'TY "госпожа (моя)", * 31-а (надписи; ср. MBW(=°)T? 
Frh.Pahl.); 
SPR» "писец" (надписи); 
BRY "сын (мой)" (Авр.Ш, надписи); 
»BY "брат (мой)" (Авр.Ш)23; 
BYET' "крепость" (BYRT», втат в парф. версии надписи Ша-
пура I на Касбе-йи Зардушт); 
QHYT' "(крепость) - селение" (KLYT» В ср.-перс, тек­
стах) 2 4 ; 
YD в сочетании LYD "в руку > во владении", в значении 
BYD25 (ср. YD, YD* в парф. надписях); 
аш "привет", Ш 31-а, 54 (парф. пергамент 12 ив Дура-
Эвропос); 
б) прилагательные: 
>нвм "другой" (надписи); 
в) местоимения: 
ZNH "этот, эта"; ZK "тот, та"; ZY "который" (надписи); 
NP§H (в сочетании MN NP5H "ОТ себя", ср. NPSH, BHPSH в 
надписях); 
KL» "все, всего" (Авр.Ш); 
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г) предлоги: 
в, L, °L (надписи); MN (Авр. Ш, ведшей); 
д) союв w (Авр.Ш, надписи); частица отрицания ъ> (надписи). 
Наряду с этим, в текстах иа Нисы встречается ряд арамейских 
написаний, до сих пор не засвидетельствованных в известных нам 
гетерографических памятниках. Следует, однако, иметь в виду,что 
число парфянских текстов пока очень вевелико, так что открытие 
каждого нового памятника вносит существенные дополнения в наши 
представления о системе гетерограмм в парфянской письменности 
(ср . , например, пергамент 12 ив Дура-Эвропос). 
К числу арамейских написаний, не отмеченных в известных ге­
терографических памятниках, относится, прежде всего, слово HWT'/H, 
реже HWT» /н - "хум", обычное для подавляющего большинства 
документов ив Нисы. В первой публикации это слово мы пытались 
понимать как "обязательство, род документа (?)*; И. Н.Винни ков27 
читал его hbt' и объясвял как арам. hSfcltä "бочка"; В.Хеннинг*° 
предложил толковать это слово как hotrva (вм. *haubva, hö&vä) 
"долг". Изучение большого количества текстов покавало, что в 
этом слове следует действительно видеть, как и предполагал И.Н. 
Винников, обозначение сосуда - на это указывают краткие типы до­
кументов (BHWT» /Н ZNH HLH; BHWT' /Н ZNH HMR CTYQ И Т.П.).И, 
главное, то обстоятельство, что количество вина, упоминаемое в 
нисийских текстах, никогда не превышает определенной цифры - 30-
31 мари (тгу • таг1 , др.-ир. *mari-, греч. передача росл t ç ) 2 9 . 
Однако толкование HWT' /Н как habit5, предложенное И.Н.Виннико-
вым, не может быть принято (отсутствие во всех случаях - т - ; 
-W- вместо - в - ) 3 0 . Как предложил недавно понимать И.М.Дьяконов, 
в gwT»/H//HWT' /н нисийских текстов следует видеть заимствова­
ние в арамейский из аккадского: аккад. huttu "крупный сосуд" , 
отсюда арам, "huttâ. Как известно, в староарамейском число аккад­
ских заимствований весьма значительно. К заимствованиям в арамей­
ский из аккадского относится, по-видимому, и другое слово для 
обозначения сосуда, отмеченное в документах из Нисы пока только 
один раз - HNDWT' (в сочетании BHNDWT' ZNH, № 257), аккад.Ьап-
dütu , арам, "handütâ. Наличие в нисийских текстах аккадиэмов, 
заимствованных в арамейский и выступавших в качестве гетерограмм 
в иранских письменностях, не является чем-то неожиданным. По под­
счетам Э.Эбелинга, в средвеперсидском словаре Frahaag 1 Fahlavik 
насчитывается свыше 70 гетерограмм, для которых либо имеются 
только аккадские соответствия (в т.ч. и шумеризмы в аккадском), 
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либо аккадские прототипы является более оливками, нежели дошедшие 
до нас арамейские формы. 
К арамейским написаниям, не отмеченным в иавествых вам гете-
рографических памятниках, относятся также: 
GNZ' "казна" - заимствование из иранского (вост.др.-ир. 
^аапа-,парф.-маних. gan, СОГД. ГЬп-) с ^пв- вм. **л- в пар­
фянском
3
^ (ср. арам, gne», gz» = g i z ( z ) 5 , и д р . ) ; парфянская 
форма слова отражена в нисийских текстах в композите gznbr = 
gaınbar "казначей" (напр., 1 9 2 5 ) , согд. ЯОДг> ср. apaM.gnzbr', 
g&br', g'neybr» и Др. ' 
РТР "довольствие", также заимствование из иранского (др.-ир. 
"pa-vfii- из "pawvä-, ср. Хорезм, p i s f ) , известное, например, по 
письмам Артемы (ptp' - paVfl)3 7; 
BN' "имение", daatkirt (арам, причастие Ъп', boh, ср. BNTt 
"построено, сооружено" в надписи Артабана Х в Сузах и в Хаджиа-
бадской надписи); 
PŞT» "сатрап"; 
ŞLH "скисшее, уксус; сусло, сидр" (ср. Frh.Pahi. % 2: HLY' 
- xvar "сусло, сидр"); 
маваг "рост, процент (??)" (°ьнакн "под проценты, в долг(?7) , 
а»вт "остатки": 
нтм» "печать" , 
'ТРН ? (см. статье И.М.Дьяконова, стр.12); 
°NBYH "виноград" (ср. 'NBH, Frh. Pahl . ,7 ,1) ; 
BRXBBT "внук", ср . BRYLBRY в парфянской версии надписи Ша-
пура X на Касбе-йи Зардушт; 
»нгвнх "племянник"; 
ŞTT "новый"; 
°тутто "старый"; 
ZEM "тот же" (напр., ИР 99, 636 лиц., 867 внутр.); 
LQDMN "раньше, ранее"; 
ни? "вместо, взамен". 
В устойчивых формулах арамейские имена могут сохранять свой­
ственную им по правилам арамейской грамматики флексию. Так, раз­
личается единственное и множественное число: дот' "хум" - HWTYN 
"хумы", S 1693 (ср. SHDYH в Авр. Ш; MLKYN MLK» в парф. надпи­
сях Ж в. н.э . и т . д . ) . Однако в других случаях писцы употребля­
ют арамейское слово в форме, наиболее обычной для канцелярских 
формуляров, независимо от того, подходит ли данная форма к син­
таксическому положению слова или нет. Так, в сопряженном состо-
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янии употребляется слово S'RY "остатки" (.напр., 1 211, 798 и 
др.), ибо обычным было применение этого слова в определительном 
сочетании ("остатки чего"). Напротив, слово GNZ' "казна" употреб­
ляется в status emphaticus (т.е. с определенным постпозитивным 
артиклем) даже в конструкции определяемое • определение - OHZ' 
MLK' вместо ожидаемого для арамейского текста *GNZ MLK». Анало­
гично употребляются и YSH', YWM'. Применение этих форм обуслов­
лено ухе не арамейской грамматикой, а наибольшей распространен­
ностью той или иной формы в канцелярском употреблении предшест­
вующего периода, когда писали еще по-арамейски: форт, ранее 
встречавшаяся в наиболее употребительных оборотах, застывает в 
таком виде и применяется ухе безотносительно к контексту. Она 
превращается в неизменяемую гетерограмму и, вероятно, заносится 
в список или словарь гетерограмм (подобный словарю Frahang l 
Pahlavîk, известному для сасанидского времени). Парфянские пис­
цы канцелярий Писы, заучившие только отдельные арамейские фор­
мулы и определенные формы арамейских слов, ухе не'понимали пра­
вил употребления арамейских status'oB. Утрачено было и понимание 
грамматического рода, тем более, что и в родном для них парфян­
ском языке этой категории в I в. до н.э. ухе не было. Поэтому 
указательное местоимение ZNH, В арамейском - мухского рода, со­
гласуется с именем дот' - с точки зрения арамейского, очевидно, 
хенского рода, т.е. выступает, как это обычно и для более позд­
них парфянских памятников, как гетерограмма, лишенная примет ро­
да. В то хе время и форма мн.ч. дотга, образованная по мужскому 
роду, также свидетельствует об утрате понимания норм арамейской 
грамматики. 
Весьма характерными для гетерографического текста и совер­
шенно невозможными для арамейского являются формы, засвидетель­
ствованные в док. № 1760. Написания внт, 'gr для слов "сын", 
"брат", обозначающие по-арамейски "мой сын", "мой брат", сами 
по себе уже достаточны, чтобы определить текст как гетерографи-
ческий. Именно в гетерограммах иранских письменностей в сочета­
ниях с рядом имен (в т.ч. и с терминами родства) арамейские ме­
стоименные энклитики никак не проявляют своего значения: в пар­
фянском (как и в согдийском) BRY значит только "сын" (ср. вин в 
этом же значении в среднеперсидской гетерографии), 'HY - только 
"брат".
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 Точно так же невозможны для арамейского встречающиеся 
в том же док. * 1760 BRYBRY "внук" и 'ÇYBRY "СЫН брата, племян­
ник", ср. BRY'HYBRY "сын племянника" (по-арамейски было бы *вн 
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'H, " B E BR 's). Это — своеобразные "гетерографические кальки" с 
парфянских puhrepuhr (ср. в парф. надписях Ж в. BRYLBRY = 
pwbjrypwhr) И "brätarzltak: (ср. н.-п. barädarzäde; согд. xw'ry 
z'ty "сын сестры", BST I, 843, 50, и т.п.). Искусственность та­
кого рода конструкций с точки зрения арамейского подчеркивается 
тем, что нам известны кальки с иранского в подлинном арамейском, 
образованные согласно правилам арамейской грамматики - ср., на­
пример, арам, brbyt' "сын дома; наследник", переводящее др.-ир. 
*rlspuvrar. 
Противоречат нормам арамейского и случаи препозиции опреде­
ления, обычные для текстов из Нисы. Так, например, выражение "мо­
лодое вино" встречается почти одинаково часто в формах ш ш нот и 
HDT нмн (напр., * 2042 и другие), тогда как по-арамейски един­
ственно правильной будет лишь первая форма. Ср. также °L 'HEN 
HWT' "в другой сосуд"; MN 'HRN КЕМ' "ИЗ другого виноградника" 
(напр., * 123); twsyk HWTYN "пустые хумы" (К 1693). Для парфян­
ского обе конструкции возможны. * 
Отмеченные выше нарушения правил арамейской грамматики -
неправильное употребление status'ов, форм рода, определительных 
конструкций (порядок слов) - отнюдь не могут рассматриваться как 
случайные описки пишущих или как особенности лишь некоторых из 
текстов архива. Если бы в канцеляриях Нисы писали на арамейском 
языке, а не пользовались застывшими гетерограммами, то хоть не­
сколько раз было бы употреблено правильное выражение. Однако на 
протяжении почти целого столетия многие десятки писцов повторя­
ет одни и те же ошибки, ни разу не употребляя единственно пра­
вильных для арамейского форм. Это - обычно для гетерографин. 
Не меньшую роль для решения вопроса о языке архива из Нисы 
имеют иранские написания. Из числа имен существительных и при­
лагательных только по-ирански пишутся: 
а) все сложные слова, поскольку они не поддаются однозначной 
передаче арамейской гетерограммой: по-арамейски иранскому слово­
сложению соответствует конструкция определяемое + определение в 
родительном падеже, причем определение стоит после определяемо­
го, в то время как в иранском словосложении определяющий элемент 
стоит в начале, а определяемый - после него. "Гетерографические 
кальки" BRYBRY и 'HYBRY являются единственными в Нисе случаями 
замены иранских сложных слов, все остальные выступают только в 
иранском написании: 
mdwbr - madubar "доставляющий вино",4 ср. HMR "вино"; 
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mwdrwrt = muirvart, muhrvart "накладывающий печать", ср.HTM' 
"печать"; 
hwxybr = xvaribar "кравчий" из др.-ир. *х*агуа-Ьага- , ср. 
авест. xvaraîo.bairya- : 
gzn.br = gaznbar "казначей"44, ср. ONZ' "казна"; 
dpyrpty = diperpat1 "глава писцов, глава канцелярии" 5; ср. 
SPH' "писец"; 
dyzpty = dizpat1 "начальник крепости", ср. втат' "крепость? 
QRYT' "(крепость) - селение"; 
'sppty = asppat1 "начальник конницы"; 
mrzwpn = marzupän "марзбан" ; 
rzpn = razpän "виноградарь", ср. KRM'"виноградник" ; 
rzkr - razkar "винодел" ; 
mdwstn = madustän "винный склад", где -stau, выступает ухе в 
значении суффикса; ср. Bwdystn = Bödistän "сад" как назва­
ние селения (№ 767) ; Nnystnkn • Nanalstänakän(B сочетании 
'yzn Nnystnkn и самостоятельно) "храм Анахкты (Навал)". 
ТОЛЬКО В иранском написании выступает и ряд других имен, в 
том числе специфические термины хозяйственно-административной 
практики, но также и ряд слов, не имеющих терминологического зна­
чения: 
'wzbry, редко 'wzbr = uzbar1 (из др.-ир. *uzbarya-, авест. 
uzbar- "выносить") - название категории земель, по форме -
прилагательное; 
ptbzyk = patbäzTk - также прилагательное, название кате­
гории земель
5
 ; 
ptsyk = *patsäylk (др.-ир. *patislwa- + -Ik, ср. авест.зи-, 
säv- "пользоваться", ср.-перс, säk, н.-п. sä, säv, арам, sak "по­
дать", согд. s'k, pts'k, pts"k) ИЛИ patsayak (авест. sây-
"класть", ср.-перс, nisäy- "укладывать", patsây "согласно, в со­
ответствии", SGV 1У, 62 и др.) - название побора;5* 
'wpsyk (напр., Je 813) = upsäyak (?) - название побора, этимо­
логически, по-видимому, связано с ptsyk; 
sygpr (напр., i* 139, 1651) - название побора; 
ptpr, ptypr = pat pâr "хранилище, запас" Gip.-Hp.*pati-pâr-
"наполнять", ср.-перс, маних. phyp'r-); 
pntnk в сочетании с предлогом pty(pty pntnk, напр., ** 1379, 
658) и без предлога (напр., M II25, 485), значение не ясно53; 
'yzn = äyazan "храм" (др.-ир. "äyazana-, др.-nepc.äyadana-); 
mzn = raazan "главный" в сочетании mzn 'sppty (напр., *№ 916, 
675, 525) "главный начальник конницы", ср. белудх. mazan "стар­
ший, начальник", курманджи m»zbn "большой, старший"; 
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twsyk • tuslk "пустой" (twsyk SWTYN "пустые хумы", * 1693), 
ср.-перс, tuhîk, н.-п. tuhl, tibi, белудж, tusag, ср. авест. 
tuşa-5 ; 
wygwnk, wgwnk » rigonak "различный, разносортный?" или "бес­
цветный" (wygwnk//wgwnk ŞMR "разносортное(?) вино", напр., 
«* 1673-а, 740), др.-ир. "wlgaunaka-. 
Только по-ирански, как это характерно для парфянских памят­
ников, * пишется предлог pty = pat1 (ßb 1379, 658), а также ме­
стоимение-наречие hmk - hamak "все, целиком" ('ph(r)ät bwrybr(n) 
hmk "оставлено кравчим(и) все", напр., Ш 525, 916 и др.), ср. 
hmk, hmky "все, всего" в парфянских памятниках Ж в. н.э. (на­
скальные надписи, остраки), hmy • ham "вместе" в Авр. Ж". 
Как мы видим, в нисийских текстах только в иранских написа­
ниях представлены самые различные по характеру слова (о глаголь­
ных формах см. ниже), далеко выходящие за пределы собственно 
терминов. Вряд ли можно предположить, что арамейский заимство­
вал из парфянского такие, например, слова как tusîk "пустой"(ср. 
также порядок слов в сочетании twsyk HWTYN) ИЛИ предлог pat . 
Для определения языка документов из Нисы еще более характер­
ным является тот факт, что в ряде случаев выступают арамейские 
и иранские написания одних и тех же слов, как это обычно для ге-
терографических памятников: 
LYD РНТ' и LYD hä*trp "в руке сатрапа" (xäahrap), напр., 
JW 57, 31 и др.; 
квм' HDT QRY и KRM' nwk QRY "виноградник, называемый новым" 
(navak), напр., ** 485, 113; 
нмн нот и HMR nwrä't(k) "новое (молодое) вино" (паггазЧ, nav-
räätak), напр., №№ 78, 680, 796; 
квм' °T/TYQ QRY и квм' kptnyä QRY"виноградник, называемый 
старым" (напр., Ш 99, 2066) = kaftanla, ср. парф.-маних.кСта, 
ср.-перс, маних. qhwn, н.-п. kuhan, хот.-сак. kuham "старый" 
(< "упавший", от "kap-, kaf- "падать");57 
HLH И träpk, wytrSpk "СКИСшее, уксус" = tirSpak, vitirSpak 
(к сложении с v±- ср. авест. vis'.h.us'ka- "высохший" из vi- huSka-), 
др.-ир.
 Mtç3paka-, *witjäpaka-, ср. белудж, truäp, н.-п. (заим­
ствование из вост.-иран. или сев.-иран.) turäbä, хорезм. cfk, 
ofyo, ягн. tiäpa, язг. taXp, Bax.t»r*Xp и т.д. 8 HLH и träpk, 
wyträpk выступают в одном и том же значении в приписках к форму­
ляру, а также в документах краткого типа (напр., №№ 532 + 550, 
1205, 606 и др.). 
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P R в значении "вино" никогда не заменяется раскрытым напи­
санием (ср. mdwbr, mdwstn); в значении "сусло, сидр" ИМИ • hwry, 
xvar1 (jfrnp., ftft 950, 1730: hwry HDT "молодое сусло, сидр"); 
срав. ср.-перс, mao "вино" (= HMR) и mad "сусло, сидр" (= 'SYS), 
Frh.Pahl.Y,1-259. 
Иранские слова в документах из Иисы никогда не получают ара­
мейских морфологических показателей, не подчиняется правилам 
арамейской грамматики. Очень показательно в этом отношении срав­
нение написаний LYD РНТ' И LYD hätrp "в руке сатрапа", где речь 
идет об определенном лице и, следовательно, слово "сатрап", явля­
ется ли оно заимствованным в арамейский язык или собственно ара­
мейским, ДОЛЖНО выступать В форме status emphatious - MLYD 
H5TRP', НО не LYD hStrp, как это обычно для нисийских текстов 
(ср. также LYD dyzpty, LYD mrzwpn). Ни одно из иранских имен в 
документах архива не имеет арамейских грамматических показате­
лей. В то же время мы встречаем в целом ряде случаев иранскую 
флексию: показатель множественного числа -п (= an), напр., MN 
rzpnn "от виноградарей" (ft 636), ед.ч. rzpn (ft 149); hwrybrn 
"кравчие" (ftft 525, 916 и др.), ед.ч. hwrybr (ft 649; ср. hwrbr, 
№ 675); флексию косвенного падежа -у (= ё), выписываемую, впро­
чем, очень непоследовательно, ср. MN Prypt(y)kny, в Prypt(y)kny 
и m Prypt(y)kn, в Prypt(y)kn (ср. ftft 590, 57, 1222, 49); MN 
»rtbnwkny и MN 'rtbnwkn (ср. ftft 1068, 904). По-видимому, уже в 
I в. до н.э. флексия косвенного падежа в парфянском утрачивает 
свое значение. Завершение этого процесса мы видим в парфянских 
памятниках Ж в. н.э., где именные форыы с -у и без -у употребля­
ются в одних и тех же синтаксических позициях. 
Не поддается пока разъяснению показатель -у' при словах 
mdwbr и »wzbry - форыы mdwbry', 'wzbry' употребляются в тех же 
контекстах, что и mdwbr, 'wzbry,без каких-либо дополнительных се­
мантических или грамматических оттенков. Ср., например, HYTY Ssıı 
mdwbr (ft 907) и HYTY Ssn ndwbry' (ft I554) "принес Süsün, достав­
щик вина"; MN KRM' 'wzbry и MN KRM' 'wzbry' (напр., ft 2107, 
1673-a), "из виноградника uzbar". По-видимому, вариантным для 
-у' является написание без 'алефа: mdwbry (напр., № 2081) . 
Постоянные нарушения правил грамматики "имперского арамей­
ского", как морфологии, так и синтаксиса; только раскрытые (иран­
ские) написания сложных слов и большое количество других раскры­
тых написании, охватывающих различные слои лексики; отсутствие 
арамейских грамматических показателей при раскрытых (иранских) 
написаниях и наличие при них иранской флексии, - всего этого,как 
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нам представляется, достаточно для вывода о том, что тексты из 
Нисы написаны не на арамейском, а на парфянском языке. 
Анализ глагольных форм приводит к тому не выводу. В расшиф­
рованных до сих пор текстах засвидетельствованы следующие ара­
мейские написания глагольных слов: 
HYTY "принес, доставил" в наиболее распространенном типе до­
кументов в обороте HYTY ... mdwt>r (или SPR', mwdrwrt) "принес 
... доставщик вина" (или "писец", "накладывающий печать"). По 
форме HYTY - 3 л. ед.ч. м.р. перфекта каузативной породы хафс-
эл от глагола 'Т'; ср. HYTY-, HYTYW- - гетерограмма для глагола 
äßurtan "приносить" (парф.-маних. "wr-:"wrd) в парфянских над­
писях Ж в. н.э.
61 
HYTYW - эта форма отмечена в нескольких случаях в том же 
контексте, что и HYTY, например: HYTYW Hwmy mdwbry (й 792), 
HYTYW Ptwyäyk mdwbry' (№ I673-a). Во всех таких случаях толковать 
HYTYW, исходя из арамейского, как 3 л. мн.ч. перфекта или 2 л. 
мн.ч. императива нельзя, поскольку в документах речь идет об од­
ном лице ("принес . . . . . " ) . 
Согласно правилу, сформулированному Э.Херцфельдом, в пар­
фянской письменности (надписи Ж в.) арамейские формы 3 л. мн.ч. 
перфекта выступают в качестве гетерограмм для глагольных основ 
настоящего времени; формы 3 л. ед.ч. м.р. перфекта - как гете-
рограммы для причастий (основ) прошедшего времени, обычно в со­
четании с фонетическим комплементом -t. Это положение соблюдает­
ся в надписях Ж в. не всегда последовательно - гетерограммы с 
-W- в ряде случаев употребляются и для причастий прошедшего вре­
мени, например, HQ'YMWt "установлено, устаиовили(и)" (Хаджиабад-
ская надпись, стк.7; надпись шапура I на КЗ, стк.4, и др.). 
Наиболее ранним памятником, фиксирующим употребление написа­
ний с -W- как гетерограмм для выражения глагольных форм в парфян­
ском, до сих пор считался пергамент Авроман Ж. 3 этом тексте фор­
мы с -W- употреблены трижды: ZBNW, 'KLV/, MZBNW, причем во всех 
случаях речь идет о действии одного лица, так что толкование 
форм, исходя из арамейского, как 3 л. мн.ч., исключено. Судя по 
контексту, эти формы выступают для обозначения 3 л. ед.ч. наст. 
вр., иранская флексия (показатель лица) не выписана. В MZBNW ко­
нечный -W- вообще не может быть понят из арамейского6^
 и
 д0Лжен 
рассматриваться как написание по аналогии с ZBNW, 'KLV/, т.е.как 
результат выравнивания окончаний гетерограмм в парфянском пись­
ме по нескольким основным типам. 
Четвертая глагольная форма в тексте Авр. Ж - ZBNt - обо-
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значает причастие (основу) прош.вр. (xrlt "куплено, купил") и, 
как это обычно и для более поздних памятников, имеет иранский 
показатель причастия -t. Сравнивая ZBNW, 'KLW, MZBNW И ZBNt, 
В.Хеннинг приходит к выводу о том, что в -W- парфянских гетеро-
грамм следует, возможно, видеть не арамейскую флексию (3 л.мн.ч. 
перфекта или 2 л. мн.ч. императива), а комплемент - показатель 
основы наст.вр."
5 
В нисийских текстах BYTYW как форма со значением наст. вр. 
понята быть не может; это относится, как мы увидим ниже, и к 
другим формам, оканчивающимся на -w. 
HSKHW - исходя из арамейского, - 3 л. мн.ч. перфекта поро­
ды хаф
с
эл от глагола SKH, ср. HSKHWN- - гетерограмма в книжном 
среднеперсидском для vindltan, vind- и ayäftan, ayäp- "находить, 
получать". ° В нисийских текстах ESKHW отмечено в обороте: HSKHW 
в SWT' ZNH Wptä(y)ht CL 'ŞHN дат' "обнаружили в этом хуме и пе­
релито в другой сосуд" (напр., Шк 74, 867), где второе глаголь­
ное слово - причастие - выписано по-ирански. Как и в случае с 
HYTYW, написание H&KHW, судя по контексту, не может передавать 
форму настоящего времени. 
Q'YMW - ТОЛЬКО В ДОК. Jfc 8 8 4 : Q'YMW ° L SNT I С XX XX XX 
П П "установили на год Î64". По форме Q'YMW должно быть истолко­
вано скорее всего как Q'YM - причастие от QWM + гетерографиче-
ский показатель -w, ср. MZBN-W В Авр. I. Считать Q'YMW необыч­
ным написанием для арам, (элефант.) qymw и понимать его как им­
ператив породы па
с
эл вряд ли возможно. Ср. QYMt "установлено, 
утверждено" в парфянской версии надписи Пайкули. 
YNTNW - в обороте YNTNW °LNS'KN "отдали в долг(?)" (напр., 
№ 605, 1852). YNTN - 3 л. ед.ч. имперфекта породы пэсал от гла­
гола NTN. Конечный -w в YNTNW объяснить на основе арамейского не­
льзя. Ср. YNTN-, YNTNW- - гетерограмма для глагола dätan в пар­
фянских надписях Ж в. н.э. И в этом случае, как и в HYTYW, 
HSKHW, Q'YMW, конечный -w в нисийских текстах не может быть по­
нят как показатель настоящего времени. 
YNTNt - в том же обороте (YNTNt CLNSKN, напр., »* 211,798). 
Конечное -t в этой форме может рассматриваться только как иран­
ский фонетический комплемент - показатель причастия: YNTNT = 
dät, ср. YNTNt в надписи Пайкули и в КЗ. Употребление YNTNt в 
том же контексте, что и YNTNW, подкрепляет предположение о том, 
что -w является "дополнением" гетерограмыы, показателем опреде­
ленной группы иранских грамматических форм. 
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HN°Lt - эта форма, встречающаяся многократно в наиболее 
распространенной формуляре нисийских документов в сочетаниях 
HNcLt °L S*NT (чаще всего), HNcLt ° L GNZ' MLK' (напр., * 2107, 
ср. № 1544, 1949), HN°Lt °L mdwstn (Ш 49, 90), в первых пуб­
ликациях толковалась нами как сопряженное состояние инфинитива 
породы хаф
с
эл от глагола °LL, означающего в основной породе "вхо­
дить", в каузативной породе - "вводить, вносить, приносить". 
Отсюда перевод HN°LT ° L SNT... "взнос на год". 
И.Н.Винников также был склонен видеть в HN CLT инфинитив от 
han°el (сопряженное состояние или форма с древним окончанием жен. 
p. -at). Исходя из вторичного значения ° Ы "собирать; собирать 
урожай", И.Н.Винников сочетание H № L T CL SNT ... предлагал пере­
водить "сбор урожая за год ..." Однако в старо-арамейском, как 
об этом свидетельствуют элефантинские папирусы, хаф
с
эл от
 CLL 
имеет обычно значение "приносить, вносить, делать взнос", а не 
"собирать". Предлог °L в сочетании н№ьт °ъ SNT ... вряд ли мо­
жет быть истолкован в значении "за (год)". Поэтому, если видеть 
в H N C L T имя действия, то наиболее вероятным остается перевод 
"взнос на год..."
7 
Ф.Алыхейм предлагал понимать формы HNCLT и HYTY как отно­
сящиеся к одному и тому же субъекту - доставщику вина (mdwbr) , 
выступающему в документах сначала как 1-е лицо (HNCLT - 1 л . 
ед.ч. перфекта), а затем как 3-е л. (HYTY): "loh habe eingeführt 
72 
... und es hat gebracht X, der Mundschenk "' . Толкование, 
предложенное Альтхеймом, вряд ли монет быть принято - слишком ис­
кусственным представляется переход от 1-го л. к 3-му л. в крат­
ком хозяйственном документе. Следует также иметь в виду, что: 
а) в целом ряде случаев сочетанием HN CLT C L SNT начинается форму­
ляр документа, так что HYTY .... mdwbr отделено от HN°LT... не­
сколькими строками текста; б) HYTY .... mdwbr может предшество­
вать сочетанию H N C L T C L SNT; В ) наконец, HYTY .... mdwbr в доку­
ментах может вообще отсутствовать, что, естественно, делает со­
вершенно невозможным перевод H № L T как "я принес". 
Вновь расшифрованные тексты показывают, что в ряде докумен­
тов употреблена форма HN CLW В ТОМ же контексте, что и HN°LT: 
HN°L№ CL SNT ... (напр., Ш 658, 689, 1416, 1740, 2042). Конеч­
ный -W в HN CLW, как и в других формах с -w, должен быть понят 
скорее всего как гетерографический показатель. Отсюда можно сде­
лать вывод, что и -Т в HN°LT является фонетическим комплемен­
том - окончанием причастия (основы) прош.вр., ср. YNTNW, YNTNt. 
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Следовательно, перевод HNcLt CL SNT ... будет "внесено на год 
..." и так же, по контексту документов, нужно переводить и 
H N C L W ° L SNT....; HNcLt C L GNZ' MLK' "внесено в казну царя" 
(ср. HNCLV/ CL GNZ' MLK', № 493); HNcLt CL mdwstn "внесено В ВИН­
НЫЙ склад". 
Q'YLt И Q'YLW. ЭТИ формы, как И HNCLt И HNCLW, упОТрв^ЛЯЮТСЯ 
в одних и тех же контекстах, - напр., № 621, ср. № 73 внутр.,где 
содержится неясное пока слово gn/zz/nr/dyk, по-видимому, парфян­
ское прилагательное с суффиксом -Ik (Q'YLW gn/zz/nr/dyk CL SNT 
. . . ) . Q'YL по форме - причастие. Глагольного корня MQYL илиЧжь 
в арамейских диалектах нам обнаружить не удалось. Судя по поло­
жению в формуляре, Q'YLt и Q'YLW (конечные -t и -w должны быть 
истолкованы так же, как в формах HNcLt и HNCLVV) выражает, по-ви­
димому, глагол, близкий или сходный по значению с HN°L-. Нельзя 
ли видеть в Q'YL- графически искаженную форму от арамейск. KWL 
"мерить, измерять, отмерять", ср. KYLWN- (вар. GYLWN-) - гете-
рограмма для ср.-перс, patmutan "мерить, измерять" (Frh. Pahl., 
XIX, Î), позднеарам., евр. K'L, сир. KYL?" Для Q- вместо к- ср. 
т вм. т в
 CTYQ, ywT'? Следует, однако, отметить, что в нисийских 
текстах не обнаружено ни одного случая написания Q'YL- С К-, а 
для иранских письменностей замещение каф через каф вообще не обыч-
74 
но. Может быть возводить Q'YL- к арам. QHL "собирать"? 
iffiYMt, HQ'YMt - док. № 587 (палимпсест, верхний текст), на­
писания обеих форм вполне отчетливы: ^ HRYMt MNNHWR £... 
•
б
ч WHQ'YMt CL .. /* Глагол RWM в основной породе имеет 
значения "быть высоким, подниматься", хаф
с
эл HRYM - "поднимать, 
освобождать", отсюда HRYMt "освобождено от ..., снято с ...". 
HQ'YMt - хафсэл от QWM "стоять"; -t, как и в HRYMt, - компле­
мент (показатель причастия), HQ'YMt GL ... "установлено на, в..." 
Ср. HQ'YM-, HQ'YMW- в парфянских надписях Ц[ в. в значениях "сто­
ять" (ср.-перс. YK(= Q)WYMWN- = estltan) и "класть, устанавли­
вать" (ср.-перс. HNHTV/N- = nihätan) , например, парф. HGRYN pty 
ZK wym HQ'YMV/t, ср.-перс. 'Pn LGLH PWN ZNH drky HNHTWN "МЫ поста­
вили ногу в этом ущельи" (Хаджиабадская надпись, стк. 6-7). 
cBDt - док. * 867 и др., написание отчетливое, контексты не 
вполне ясны: cBDt °L ш т н ZKM /HLP (?) J7 ptsyk... "сделано на (в?) 
тот же хум ^ вместо/ "патсаййка" (№ 867); W cBDt CL 'HRN дат' ... 
"и сделано на (в?) другой хум ...". По цюрме C B D - 3 Л. ед.ч. пер­
фекта породы пэ
с
ал от
 C B D "делать", конечное -t - комплемент,по­
казатель причастия. Как и в других формах с -т в нисийских доку-
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ментах, понимание этого знака как окончания! л.ед.ч., 2 л. ед.ч. 
или 3 л. ед.ч. жен.р. перфекта невозможно по контексту. Cp.GBDW 
• kar-, cBDt = kirt в парфянских надписях Ж в., ср.-перс. 
CBYDWN-.76 
GDYt - док. № 2067 (внутр.): РТР L' GDYt "довольствие не 
разделено". GDY - пассивное причастие от GD' "разрезать, разде­
лять". Конечное -t - комплемент; менее вероятно считать -Т 
арамейским женским окончанием st. constr. 
YHYT (й* 485, 658, 780, II2I, II25, 1318 + 1406, 1379) -
значение? По форме - 3 л. ед.ч. имперфекта от глагола шт "про­
сверливать, скреплять, сшивать, соединять", однако вряд ли ка­
кое-либо из этих значений может быть принято для YHYT В НИСИЙ-
ских документах, где речь идет о вине и других продуктах виноде­
лия ("соединил, соединено" в значении "смешал, смешано" не может 
передаваться формами от HWT). Сирийское YHT (причастие YHYT) так 
же очень далеко по значению. Может быть, YHYT следует связывать 
со среднеперсидской гетерограммойЯРИКУ^У для глагола vextan "се­
ять, просеивать, лить, выливать", не получившей до сих пор удов­
летворительного' разъяснения? 
QRY - в наиболее распространенном формуляре в обороте квм' 
... QRY. По форме арам. QRY - пассивное причастие от QR'. 3 
Авр. Ж (стк.2) QRY выступает в сходном контексте: Zzbkn QRY KRM'. 
Как и в Авр. Ж, эта форма в нисийских текстах обозначает парфян­
ское причастие со значением "названный, назваемый" - парф. хгиаЧ, 
как указано В.Хеннингом. Г.Нюберг для Авр. Ж предлагал пони­
мать QRY как nâm в значении "по имени", толкуя название виноград­
ника (у Нюберга - Dtbim) и QRY как части сложного слова (типа 
bahuvxlhi).7 3 одном из нисийских документов, в очень плохо со­
хранившемся тексте читается как будто
 rKRM' HDT ППГ , однако 
уверенности в таком чтении нет. Толкование QRY = nâm противоре­
чит тому факту, что в парфянских памятниках Ж в. н.э. в качестве 
гетерограммы для nâm употребляется только SMH (ср. SM - nâm в 
Frh. Pahl.)81. 
Сложных сло-в типа "название местности + nâm" в иранских язы­
ках нет. Полагать, что в I в. до н.э. - I в. н.э. в парфянском 
существовала и другая гетерограмма для nâm, помимо SMH (это на­
писание отмечено и в одном фрагментированном тексте из Писы, 
№ 458), вряд ли возможно - уже в арамейских текстах T в. до 
н.э. древнеиранское nâma в оборотах наименования регулярно пере-
дается через Smb.. с На значение QRY "названный, называемый" ука-
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зывает и греч. етккАоиучсс^и в греческих текстах из Аврома-
на, а также ср.-перс, обороты именования местностей с xväntan, 
напр., gyw'ky 1'mySnw у 'İthSyl KLYTNnd "местность, которую 
называют Ramiän-i ArtaxSIr" (KN, IV, 3). 
HWH (№№ 447 + 314,483, 525, 526, 556, 621, 661, 672, 676, 
916) - арам. HW'/H "быть, становиться", 3 л. ед.ч. перфекта. В 
парфянских надписях Ж в. и в парфянском пергаменте 12 из Дура-
Эвропос формы от HW'/H употребляется в качестве гетерограмм для 
глагола-существительного и глагола bütan "становиться, быть": 
HWYm = (a)hem, HWYnt = (a)hend, HWYndy = (a)hende, HWYt = (a)hi"t, 
и др.; YHWt = but, YHYH • bavin, и др. В среднеперсидской пись­
менности глагол-связка выражается гетерограммой + личные окон­
чания; в ранних среднеперсидских памятниках (надписи Ж в., тек­
сты из Дура-Эвропос) HWH без комплемента выступает как гетеро-
грамма для he - оптатива глагола-существительного (Хаджиабад-
ская надпись, ср.-перс, нт «yt'fc Syty HWH 'DYN bylwny pty'k 
YHWWN HWH, парф. 'k Syty BNYt HWYndy °L LBR' İTR'''ksy YHWt 
HWYndy "если мишень была бы там сооружена, она была бы видна сна­
ружи" ; ср.-перс, MNW YDH ТВ HWH..., парф. MNW YD' ТВ HWYnt ... 
"у кого будет хорошая рука..."; Дура-Эвропос, пергамент 37, ср.-
перс. частное письмо: 'YK LY MND CM HWH ... "чтобы там было что-
либо мое...") . 
В документах из Нисы HWH, судя по контексту, выражает форму 
прошедшего времени глагола-существительного (типа древнеиранских 
âh- - прош.вр. с аугментом) или причастие (основа прош. вр.) 
ОТ глагола bütan: ZYLQDMN HTM' HWH hwrybrn (M 483, 526, 661, 
676 и др.) "который (= хум) прежде опечатан был кравчими" ("пе­
чать была кравчих"); BHWT' ZNH ZYLQDMN L' Q'YLt HWH "В ЭТОМ хуме, 
(в) котором прежде отмерено (?) не было" (№№ 447 + 314, 556; 
WLQDMN L' Q'YLt HWH, № 621); BHWT' ZNH MN RSnwd/t/kny MN NPSH 
Tyrydt man 'sppty HWH Hm X Ш Ш "в этом хуме из Raänud£takän*a,OT 
себя, Tlridät'a, главного начальника конницы, было 16 мари вина" 
(» 672, ср. Ш 525, 916). 
HWH в Нисе представляет тот же тип форм, что и HYTY, YHYT, 
QRY - гетерограммы без комплемента. В парфянских надписях Ж в. 
but, как отмечено выше, выражается гетерограммой YHWt; в средне-
персидских надписях (напр., )>аджиабадская, стк. 9, 10) bert пере­
дается гетерограммой без показателя -t: YHWWN, как это обычно и 
для причастий (основ) прош.вр. других глаголов (SDYTN » vist, 
HNHTWN = nihät, LMYTN = afkand и др.; то же в ср.-перс. текстах 
из Дура-Эвропос: (YM)LLWN = guft). 
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'IT («# 447 + 314, 483, 526, 556, 621, 661, 676),'YTY 
(«# 211, 277, 658, 798, 1222, 1318 + 1406, 1379) - арам. 'YT, 
'YTY "есть, имеется", ср. 'YTY - гетерограмма (всегда без ком­
племента) в парфянской и среднеперсидской письменностях - парф. 
aet, ср.-перс, (h)ast. В нисийских текстах форма 'YT отмече­
на в сочетании 'YT 'phrät = ast aphiät, букв, "есть оставлено", 
по-видимому, в значении перфекта. Считать 'YT 'phrät перфектом 
и до форме вряд ли возмохно, ибо ожидался бы другой порядок ком­
понентов ('phrät *YT) ; следует также иметь в виду, что, как по­
казывают манихейские тексты, в парфянском (как и в среднеперсид­
ской) 3 л. ед.ч. перфекта выражалось причастием без глагола—су­
ществительного. Форма 'YTY выступает в обороте WS'RY 'YTY "a 
остаток имеется (налицо)", (напр., № 211, 798), а также в ряде 
документов в неясных контекстах: w 'YTY pntnk wwrtrgnbwzn 
mwdrwrt (* 1222); W'YTY gnzryk(?) W pntnk mwdrwrt (№* 277,1318+ 
1406, 1379)} pty pntnk W'YTY gnzryk (?) (» 658). 
Раскрытые (негетерографические) написания причастий прошед­
шего времени встречается очень редко даже'в поздних парфянских 
памятниках. В парфянских версиях сасанидских надписей J[ в. н.э. 
засвидетельствовано всего несколько случаев таких написаний 
(напр., 'wpdSt в Хаджиабадской надписи, wyhät в КЗ); в среднепер-
сидских версиях их значительно больше - ср., напр., парф.'trwsht 
'wyrn w wrty'z °BDt - среднеперс. 'twrswhty W {wj'wyl'n w 
wlty'8 krty (КЗ). Тем более показательным является наличие ряда 
раскрытых написаний причастий прошедшего времени в нисийских тек­
стах: 
'phrät, 'phät = aphiät "оставлено" из др.-ир. *apl-hräta-
или *apa-hräta-, парф.-маних. 'bhyst (= a&hiät) , корень hrz-, 
авест. nar»z-, ср.-перс, н.-п. Mätan, nil- (в ср.-перс, гетеро­
грамма SBK (= Q)vra-) , парф.-маних. hirz-: hiät-, курманджи 
h*ät»n "оставлять, покидать", арм. apaharzan "развод" (заимство-
вание из парф.), и др. 
'phrät и 'phät встречаются в приписке к наиболее распростра­
ненному формуляру документов: 'ph(r)ät hwrybr(n) hmk "оставлено 
кравчим(и) все" (напр., &№ 525, 649 и др.); 'phrät также в основ­
ном тексте документов типа ZYLQDMN HTM' HWH ... (№№ 447 + 314, 
483, 526 и др.). Написание 'phrät является историческим, 'phät -
фонетическим; переход -rät-> -ät- завершился, следовательно, до 
I в. до н.э.89 
Не исключено, что 'ph(r)ät в нисийских текстах следует пони-
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гать кейс "влито", ср. авест. upaıjharaz- в значении ''вливать" 
(Air. Wb.,1793). Чтение 'ph(r)St как uphiät невозможно - ожи­
далось бы написание 'wph(r)s*t (ср. 'wpdät в Хаджиабадской надпи­
си, 'wpsyk, »wzbry в нисийских текстах), однако можно предполо­
жить значение "влито" и для др.-ир. *api-hyäta-. 
ptäht (напр., № 1888), ptSyht (ft* 74, 867), pts^tk (ft 1654) 
в приписке: pt5(y)ht(k) °L 'HRN HWT' "перелито в другой сосуд", 
patälxt - причастие от др.-ир. Mpati-haik-, авест. haek> 
°hlxta- "лить, выливать", др.-инд. sinoâti, siktâh, ср. авест. 
palti-Ыпба-"поливать" (Air.Wb., 1727-1728), н.-п. pasanJTdan 
"брызгать, окроплять"
91
, согд. pSync- : päiffc- (ST Л, б, 10; I 
81, 14) "лить, проливать"; "äync-: "Srt- "лить, выливать" , 
ср.-перс. äSinJItan, парф.-ман. pSjxt "пролито" . Форма ptä*£tk 
« patSixtak представляет распространение причастия суффиксом -ak, 
ср. причастия на
 x
-taka в ср.-перс, согдийском, парф.-маних. 
(» siOa.fr ). Судя по контексту, patäixtak, как и patSixt, употреб-
ляется в качестве причастия, а не прилагательного. 
krtk s kirtak в сочетании HLH krtk (напр., ft I377) в значе­
нии "скисшим сделанный > скисшим ставший", ср. согд. 'krt-,'kt-
"сделанный, ставший". По форме krtk - причастие с суффиксом 
-taka от др.-ир. *kr-; ср. парф.-маних. kyrt, а также -krt в 
и.с. Mihrdätkirt (Mtrdtkrt) в Нисе. HLH krtk в нисийских текстах 
выступает, видимо, в том же значении, что и HLH без глагольной 
формы ("скисшее, уксус"). В док. ft 718 контекст не вполне ясен: 
'st (?) °L HLH krtk, где 'st,по-видимому, = ast — раскрытое 
написание вместо 'YT(Y) . Ср. № 2120: 'st HLH. 
Сравнение нисийских текстов с более поздними парфянскими па­
мятниками показывает постепенные изменения в обозначении глаголь­
ных форм в парфянской письменности: 
Î) Гетерограммы без комплементов выступают в контекстах, не­
посредственно продолжающих арамейские канцелярские формулы. В до­
кументах из Нисы к таким гетерограммам относятся, прежде всего, 
HYTY И QRY; ср. QRY в Авр.Ж-
Ыного позже, в Ж в. н.э., в парфянском тексте в формуле, за­
имствованной из арамейской канцелярской практики, мы так же на­
ходим употребление арамейской глагольной формы без комплемента -
H/w/^RT В пергаменте 12 из Дура-Эвропос. Для поздних памятни­
ков это явление исключительное. В надписях Ж в. такой тип гете-
рограмм прослеживается лишь для некоторых форм от HW'/H И ДЛЯ 
глагола 'YTY, не подчиняющихся нормам поздней гетерографии также 
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и в среднеперсидской письменности. Для текстов из Нисы, фиксиру­
ющих один из ранних этапов в развитии парфянской гетерографиче­
ской письменности (переход от арамейского языка к гетерографии 
в канцеляриях Парфии произошел, по-видимому, не ранее 1 в . до 
н.э.) » применение гетерограмм без комплементов в контекстах, 
восходящих к арамейским формулам, является вполне закономерным. 
Первичным для среднеиранских гетерографических письменностей 
следует считать употребление арамейской глагольной формы в каче­
стве не только смыслового, но и грамматического эквивалента иран­
ской формы. Нет оснований считать (как это делает Я.Харматта), 
что парфянская письменность (пахлавИк) появилась лишь в тот 
день, когда впервые стали применять глагольные формы с компле­
ментами. 
2) Гетерограммы с комплементом -t обычны для парфянской пись­
менности (ср. ZBSt в Авр. Ю и их грамматическое значение вполне 
ясно. Иначе обстоит дело с гетерограммами, оканчивающимися на -w. 
Как уже было отмечено выше, в Авр. Ж формы с -W (ZBNW, 'KLW, 
MZBNW) употребляются в значении презенса. -Wr выступает в каче­
стве приметы основы наст, времени и в парфянских надписях Ж в. 
Происхождение этого показателя до сих пор не может считаться окон­
чательно установленным. Э.Херцфельд видел в нем арамейское оконча­
ние 3 л. мн.ч. перфекта; Г.Нюберг склонен рассматривать его как 
арамейское окончание 2 л. мн.ч. повелит, накл. (ср. YNTNW В над­
писи Пайкули, В
1
 I, б, в значении императива); В.Хеннинг предла­
гает видеть в этом показателе не арамейский, а иранский формант, 
восходящий, возможно, к аффиксу каузатива.
97 
В парфянских надписях формы настоящего времени образуются при­
бавлением личных окончаний к гетерограмме с -W-. Более ранний этап 
представлен в Авр. Ж, где ZBNW, 'KLW, MZBNW без личных окончаний 
выражают 3 л. ед.ч. наст.вр.; ср. HZYH "ОН видит" и C N C Y W "он ска­
зал" - две глагольные гетерограммы, сохранившиеся в согдийской 
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письменности. В документах из Нисы, как было отмечено, формы 
с -w, судя по контексту, имеют во всех случаях значение не насто­
ящего, а прошедшего времени. В ряде текстов -w присоединяется и к 
HYTY, что может быть объяснено как результат изменений по анало­
гии наиболее "старых" форм, воспринятых непосредственно из арамей­
ских формул. Распространение показателя -W на HYTY в нисийских 
текстах - явление того же порядка, что и прибавление -W к гетеро­
грамме в иранских причастных формах в надписях % в.: pQ'YMWt вм. 
*TO'YMt ( с р . SDYt, BNYt, °BDt И д р . ) ПО аналогии С HQ'YMW-, 
§DYW- И Т.Д. . с 4 _ 
Поскольку гетерограммы с комплементом - t в текстах из Нисы 
являются причастиями прош. вр., формы с -W, также выступающие в 
эначении прош.вр. (ср . , например, YNTNt - YNTNW), ве могут быть 
причастиями, ибо трудно было бы допустить, что две равные по 
структуре гетерограммы передают одну и ту же грамматическую фор-. 
му. Следует предположить, что в парфянском языке I в. до н.э . 
существовали еще формы прош. времени (имперфект), продолжаище 
древнеиранские формы имперфекта, образованные от основы наст, 
времени. Такое предположение находит поддержку в материалах и 
более поздних периодов развития западноиранских языков. Как по­
казал недавно В.Хеннинг, в среднеперсидских надписях Ж в. со­
храняются еще древние аугментные формы имперфекта, о чем свиде­
тельствуют случаи раскрытых написаний ('kyiydjr "сделано", ср. 
др.-перс, akariya); в ряде случаев и гетерографгаеские написа­
ния с показателем лица в среднеперсидских надписях, рассматри­
вавшиеся до сих пор как формы наст, времени, являются формами 
имперфекта, - на это с несомненностью указывает приводимый В.Хен-
нингом пример из надписи Картира (КЗ), где рядом употреблены ге­
терограммы и фонетические написания форм прош. вр. Точно так же 
должны пониматься глагольные гетерограммы с личными окончаниями 
(типа LNH HZYTNm "мы видели") и в надписи Пайкули, которые Э.Херц-
фельд, первый издатель надписи, рассматривал как формы наст. вр. 
в значении прошедшего. Сходным образом и в парфянской версии этой 
надписи формы с -w и личным окончанием (типа szYWm) могут быть 
истолкованы как имперфектные. 
Таким образом, написания с _w в нисийских текстах для выра­
жения форм прошедшего времени не являются чем-то исключительным 
в памятниках парфянской письменности. Главное их отличие от бо­
лее поздних форм с -w заключается в отсутствии графически выра­
женных личных окончаний. 
данные нисийских текстов и Авр. Ж позволяют сделать вывод о 
том, что первоначально при гетерограммах с -w личные окончания 
не выписывались, - так обстояло дело, по крайней мере, для 3 ли­
ца имперфекта (Ниса) или презенса (Авр.3D. 
3) Показатель -w, как следует из сопоставления нисийских до­
кументов и Авр. Ж, в I в. до н.э. - I в. н .э . служил в качестве 
приметы любой личной формы глагола - наст. вр. или прош. вр., 
противопоставляясь показателю - t - признаку неличной (причастной) 
формы. В гетерограмме для причастия в парфянском выступает обыч-
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но арам. 3 л. ед.ч. м.р. перфекта или, реже, имперфекта (YNTNt; 
написания типа HQ'YMWt, как отмечено вше, результат позднейшего 
изменения по аналогии). Это и естественно, ибо самыми употреби­
тельными в арамейской канцелярии были формы 3 л . , наиболее час­
то встречающиеся в практике составления деловых текстов. В фор­
мах с -w наиболее вероятным представляется видеть, вслед за 
Э.Херцфельдом, 3 л. мн.ч. перфекта, - речь идет, однако, только 
о самом утверждении этих форм в гетерографической письменности, 
а не о их значении как гетерограмм. Коль скоро 3 л. ед.ч. закреп­
лялось для обозначения неспрягаемой формы - причастия, 3 л. мн.ч. 
утверждалось в качестве графического символа любой спрягаемой 
формы. Этому могло способствовать и то обстоятельство, что -w в 
формах 3 л. мн.ч. герфекта мог быть выделен при сравнении с 3 л. 
ед.ч. (HYTYW - HYTT) в качестве приметы личного окончания. Это -
первый этап развития гетерограмм с -w, происходивший, как пока­
зывают нисийские тексты, в период, когда в некоторых формулах 
3 л. ед.ч. перфекта употреблялось и в значении личной формы(НУТУ), 
но когда уже _w распространялся и на эту форму (HYTYW), а также 
на имперфект и другие формы (YNTNW, Q'YMW; MZBNW В Авр. Ж). В 
дальнейшем гетерограммы с w^ начинают принимать личные окончания 
(sZYWm, °BDWm и т .п . ) . Завершение этого этапа - перенесение -w 
и на некоторые гетерограммы для причастий (so'YMWt). В отличие 
от среднепереидекой письменности, в парфянском действие аналогии, 
сыгравшей важнейшую роль в унификации основных типов гетерограмм 
(это было хорошо показано еще Г.Шедером), дальше этого не пошло. 
В среднеперсидском, как известно, в конечном счете утвердилась, 
8а редкими исключениями,одна форма гетерограмм (на -WN, парф.-w 
+ Nнеясного происхождения?), причем промежуточным этапом, засви­
детельствованным памятниками Ж-IY вв., было - в отличие от пар­
фянского - употребление гетерограммы для причастия без показате­
ля - t . 
4) Характерным для нисийских текстов является более широкое 
сравнительно с позднейшими парфянскими памятниками употребление 
раскрытых (негетерографических) написаний причастных форм. Сей­
час, после расшифровки многих сотен документов архива, вызывает 
удивление не отсутствие сколько-нибудь значительного числа иран­
ских написаний (как это отмечалось в работах предыдущих лет), а, 
напротив, употребление в текстах раскрытых написаний и для таких 
разрядов слов, которые, как это казалось ранее, в X в. до н.э. 
должны были бы обозначаться исключительно гетерограммами. 
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B.G e 1 g e r , The Middle Iranian tex t s (в книге: C.H.K г а -
е 1 1 n g, The Exoavations at Dura-Buropos, Final Report VIII, 
P t . 1 , The Synagogue, New Haven, 1956, с тр. 233-317); J . H a r -
m a t t a , The Parthian Parohment from Dura-Europos (Dura Parch­
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ж е: Die Parthisohe Ostraka aus Dura-Buropos, "Acta Ant igua . . . " , 
t .VI , faso. 1-2 (1956), стр.87 ел. ; W.B.H e n n i n g, Iranian 
Documents (в КН.: The Excavations at Dura-Europos, Final Beport 
V, P t . 1 , The Parchments and Papyri, New Haven, 1959, стр. 414 -
417). О путях перехода от арамейских текстов к гетерографгаеской 
письменности см. также R.N.F r y e , HJAS, v o l . 18 (1955), 
Ш 3-4, стр.459 ел . ; о н ж е , К вопросу о падении парфянско­
го царства, ВДИ, 1956, W 4, стр.115 ел. 
Чтения, предложенные в последние годы для ряда памятников 
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Ф.Алыхеймом и его выводы о влиянии живой арамейской речи (во­
ет очноарамейских диалектов) на язык письменных памятников, про­
исходящих иэ ираноязычных областей, не получили поддержки специ­
алистов. См. Fr.А 1 t h e i m und R.S t i e h 1, Supplemen-
tum aramalcum. Aramäisches aus I ran , Baden-Baden, 1957; W.B. 
H e n n i n g , "Gnomon", 26(1954), стр.476 ел. ; о н ж е , Mit-
t e l i r a n l s o h , CTp.28, 36; J . H a r m a t t a, The Parthian Parch­
men t . . . , стр.299 ел. 
6
 МОТАКЭ, вып.2, стр.26-30. 
См. М.Н o s t o v z e f f and C.B.W e 1 1 e s , A 
Parchment Contract of Loan from Dura-Europos on the Euphrates, 
ICS I I , 1931; W.B.H e n n 1 n g, Mit te l i ranlsoh, стр.29. 
W . B . H e n n i n g , A new Parthian Inscr ip t ion , JBAS, 
1953, табл. У, стр.135. 
Ср. и .с . Gar( l ) farn (Gryprn, » 544, Grprn, W 1437 и др.) 
в нисийских документах, а таксе Grjr- ' r thätr в надписи из Кал-и 
Джангал, СМ. W.B.H e n n l n g, Mi t te l i ran isch , стр.29. 
В более поздних парфянских памятниках знак Н сохраняется 
лишь в некоторых гетерограммах (только в исходе слова, причем 
непоследовательно) и как примета женского рода при именах соб­
ственных. Whäthwzn(k) в док. W 2124 и 1512 И8 Нисы следует счи­
тать, видимо, простой опиской, - ср. Whatowzn (IP 73 внутр.) = 
Vahi2tbözan(ak). 10 
,v/
 В арамейских текстах ахеменидского времени -$- в иранских 
словах могло передаваться знаком -s*-, например, 'wpsr- (элефант.), 
»srn- (элефант., кн. Эвры) для др.-ир. "upaSära^-, "äSarna-. См. 
H e n n i n g , Mi t te l i ran isch , стр.39, прим.4; ср. Е.В e n -
T e n i s t e , JAs. , t.CC ХЪП (1954), faso. 3-4, СТр.ЗОЗ. 
" Предположение о переходе в парфянском древнего S в S едва 
ли допустимо, поскольку такого перехода нельзя обнаружить ни в за­
имствованиях из парфянского в армянский, ни в парфянских манихей-
ских текстах. (См. W.B.H e n n i n g, op. o i t . , стр.60) . Еди­
ничные случаи выражения - 8 - знаком - S - отмечаются и в среднепер-
сидском (влияние парфянской традиции?), например knäk-w для ка-
nI8ak (Frh. РаЫ.,Х1У, 4 ) , см. О.К 1 1 m а, АО ХХ1У, 1956, стр. 
340. 
к
 Написание Щ ' ш - может объясняться либо конташнацией с 
формами типа О'М (ча 'ет - Par t .Act . ) И QYM (qlm - Par t . Pass) , 
либо вамещешем утраченного w (haq'im BM. "haqwim). Ср. H.H. 
S o h a e d e r , Iranische Beiträge, I , "Schriften der Könlgs-
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berger gelehrten Gesellschaft", Geistwlssensohaftllohe Kl., 6. 
Jahr., Ht. 5 (1930), стр.51, прим.; W.B.H e n n i n g, Mittel-
l ranleoh, стр.36. 
13 
W.B.H e n n i n g, op. clt. ,CTp.60 СЛ. 
1 4
 См. И.М.Д ь я к о н о в, В.А.Л и в ш и ц, 0 языке доку­
ментов из древней Нисы, ВДИ, 1956, № 4, стр.109 ел. 
'
ö
 W.B.H e n n 1 n g, Mi t te l i ran isch , CTp.62 СЛ. 
1 6
 См. И.М.Д ь я к о н о в, МОТАКЭ, вып.2, стр.49 ел . ; ВДИ, 
1956, № 4, стр.106 ел. ; H.H.S с h a e d e r , Iranische Be i t rä -
ge, 3 , стр.43. 
См. J.H a r m a t t a, The Parthian Parchment..., стр.301. 
1 8
 И.Н.В и н н и к о в, ВДИ, 1954, W 2 , стр.118, 121. 
"Употребление нисийскими писцами аномальной и чрезвычай­
но редкой формы han°älä лишний pas говорит против теории о том, 
что мы имеем здесь дело лишь с арамейскими идеограммами" (И.Н. 
Винников, ук.соч., стр.121). Эта форма характерна с п е ц и ­
а л ь н о для "имперского арамейского", где она не может счи­
таться аномалией. 
2 0
 На не можем здесь касаться вопроса о том, к какому именно 
арамейскому диалекту относятся надписи иг Танг-и Сарвак. Это,по-
видимому, не восточноарамейский диалект соседней Вавилонии. Сле­
дует заметить, что арамеи к востоку от Тигра засвидетельствова­
ны еще в УШ-УП вв. до н . э . , причем речь идет, по всей вероятно­
сти, о носителях эападноарамейских диалектов. 
2 1
 ШГАКЭ, вып.2, стр.30 е л . ; ВДИ, 1953, № 4, стр. 120 ел . ; 
ВДИ, 1956, № 4, стр.106 ел. (И.М.Дьяконов). 
В печатном тексте доклада "Парфянский архив ив Южного 
Туркменистана" (сб. "Доклады советской делегации на ХХШ междуна­
родном конгрессе востоковедов, Секция Ирана, Армении и Средней 
Азии", М., 1954, стр.83, прим.1 и стр.96, прим.1) по недосмотру 
авторов ОШИбОЧНО YRH; ср. W.B.H e n n i n g, Mit te l i ranisch, 
стр.28, прим.4. 
2 3
 См. W.B.H e n n 1 n g, op. o i t . , с тр .29 , прим. 5; G.R. 
D r i v e r , Aramaic Documents of the Fifth Century B.C.«Oxford, 
1957 стр.49. 
Например, Kİrnlmak i ArtaxsTr i Pâpakâh, И8Д. A n t l a , 
ХП, 17; Artak-Viräz nämak , изд. H a u g and H о с h a n g, 
I , 7 : в Frh. Pahl. эта гетерограмма отсутствует. 
_ W.B.H e n n i n g, op. o i t . , с тр .27 , прим.2. 
Даже для гораздо лучше известной, благодаря большому коли­
честву текстов и словарю Frahang 1 Pahlarlk, среднеперсидской 
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письменности новые находки памятников дают примеры употребления 
не отмеченных ранее гетерограмм. См., например, гетерограмму 
WKCT "и теперь, и вот" в тексте среднеперсидского письма из Ду-
ра-Эвропос (пергамент № 37), следующего в начальной части форму­
лам арамейских писем (ср., напр., WK°T В письмах Аршамы). См.The 
Excavations at Dura-Europos, Final Report 7, p t . 1 , New Haven, 
1959, стр.415 (W.B.Henning). Следует также иметь в виду, что пол­
ного списка гетерограмм и для давно известных среднеперсидских 
книжных текстов до сих пор нет; словарь Frahang I Pahlavlk, как 
известно, включает в себя лишь самые употребительные гетерограм-
мы, не затрагивая очень многих областей специальной лексики. 
2 7
 ВДИ, 1954, ff 2, стр.116 ел. 
2 8
 Mltteliranlsoh, стр.27; ср. уже ВДй, 1956, № 4, стр.109. 
** На это указывают следующие факты: а) размер одного взно­
са, зафиксированный в документах, никогда не превышает 25 мари 
вина; б) если документ регистрирует несколько ввносов, то их об­
щая сумма никогда не превышает 30-31 мари; в) если доставлено ме­
нее 25 мари, то вместо с доливом из "eanaca" (ми ptpr, ptypr) ни­
когда не бывает более 25 мари; г) если на один и тот же год с од­
ного и того же виноградника доставлялось (одним и тем же или раз­
ными чиновниками) более 25 мари, то составлялось более одного до­
кумента. 
3 0
 См. ВДИ, 1956, ff 4, стр.109. 
The Assyrian Dictionary, vol.VI, Chicago, 1956, стр.264. 
См. The Assyrian Dictionary, vol. VI, стр.79. 
33 
Б.В b e 1 i n g, Das aramälsoh-mittelpersische Glossar 
Frahang-i-Pahlavîk im Lichte der assyriologisohen Forschung, 
"Mitteilungen d.Altorientalischen Ges.", Bd. XIV, Ht.1, Leipzig, 
1941, CTp. 69-72; ср. H.F.J u n k e r. Das Frahang i Pahlavlk 
In zeichengemäßer Anordnung, Leipzig, 1955. 
3 4
 См. B.B e n v e n i s t e , JAs., 1935, faso.1, стр. 141-
143; 1936, faso. 1, CTp. 227, прим. 1; W.B.H e n n 1 n g, BSOS 
IX, pt.1, CTp. 83; Mitteliranisch, стр.126; H.W.В a l l e y , 
Asloa, TPS 1945 (1946), стр. 15; G.R.D r i v e r , op. oit. , 
CTp.77. 
55
 Арам, gnz ив др.-перс, (или индийского) "ganza-, позд­
нее и в парфянском появляется форма ganz- (gnzbr в Дура-Эвро-
пос). Литературу вопроса см. в прим. 34. Ср. H.H.S О h а е-
d e г, Iranische Beiträge, I, стр.47, прим.З. 
См. S.I e 1 e g d i, Bssai sur la phonetique des emp-
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rants iranlens en arameen talmudique, JAs, 1935, taao.2,CTp.237; 
H.H.S с h a e d e r, Iranische Beiträge, I , стр.47-48; G.R. 
D r i v e r , op. o l t . , стр.77, прим.2. 
3 7
 W.B.H e n n 1 n g, Mitteliranisch, стр.113, ЩИМ.7, ср. 
E.H e r z f e 1 d, Zoroaster and his World, Princeton, 1947, 
стр. 362, 830; G.R.D r i v e r , op. o i t . , стр.61, прим. 1. 
Слово пЗк в вначении "рост, процент" засвидетельствовано 
пока только в древнееврейском, а не в арамейском; однако, ср. , 
например, широкое употребление в "имперском арамейском" свойствен­
ного древнееврейскому глагола ntn "давать" наряду с обычным для 
арамейского ynb. 
Ср. ср.-перс. HTîMWN- "опечатывать, запечатывать; оформ­
лять документ", СМ. W.B.H e n n i n g, BSOAS, XI, pt.4 (1946), 
стр.725. 
4 0
 Хеннинг (Mitteliranisch, стр.25) справедливо видит в по­
явлении на монетах владетелей Л в. до н.э. написания вня вместо 
арам, вв свидетельство перехода к гетерографии в Фарсе. 
4 1
 См. ВДИ, 1953, № 4, стр.121; там же см. и случаи постпо­
зиции указательных местоимений в иранских гетерографических тек­
стах. 
** Ср. парф. mdwdr "кравчий" (надпись Шапура I на КЗ). 
4 3
 Ср. сртперс. х
т
аг "сусло; сладкий напиток, сидр"; осет,-
ирон. xoly, дигор. xwali "корм" < *hvär-ya- и т.д. 
4 4
 Парф. (маних.) gzribr; в парфянских текстах на 
остраках из Дура-Увропос - gnzhr, также в наскальных надписях. 
4 5
 Ср. парф. dpyrwpt (Касбе-йи Зардушт); согд. (мугские до­
кументы) dp'yrpt, арм. dprapet. 
4 6
 Парф. dyzpty (Касбе-йи Зарцушт). 
4
 Парф. 'sppty (там же), арм. aspet. 
Ср. ср.-перс. marz»pän, н.-п. marzbän, арм. marzpan. Упо­
требление этого терм/на в нисийских текстах свидетельствует о не­
правильности распространенного в литературе представления о позд­
нем происхождении института марзбанов. 
Ср. др.-ир. *raza-kara- в эламском (PTT Н 52) ra-şa-ka-
га, СМ. 1.0 e r s c h e v i t o h , "Asia Major", II , 1951, стр. 
162; E.В e n v e n l s t e , JAs., CCXLVI (1958), faec. 1, стр. 
58. 
5 0
 См. ВДЙ, 1956, К 4, стр.110; W.B.H e n n i n g, Mittel­
iranisch, стр.28, прим.1. Ср. др.-ир. "uzbarna- в эламском, см. 
G.G.С a m e г о n, JNES, XVII, July 1958, W 3 , стр.173-174. 
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5 1
 Греч. TTOTtpv.^iç (Афиней, XI, 503), арам, ptbg (Кн. 
Даниила, XI, 26), см. подробней ВДО, 1953, № 4, стр.118; W.B. 
H e n n i n g , op. o i t . , стр.28, прим. 1. Ср. В.Н в г z f e l d, 
Zoroaster. . . , стр.362, 830; W.B i 1 e r s , ZDUG, Bd.90, стр. 
195. 
52 
Менее вероятно сравнение с парф.-маних. и согд. sy- "по­
являться, прибывать" или с согд. p ts 'y - "освобождаться". 
0 8
 pntnk • pandänak "путевые припасы" от авест. pantay-, 
парф.-маних. pnd'n "путь"? Тогда, возможно, pntnk - РТР "дорож­
ный провиант, путевые припасы", см. H.W.B a l l e y , BSOAS, XI,стр. 
795; W.B.H e n n i n g, Mitteliranlsoh, стр.113, прим.7. Воз­
можно и возведение pntnk к корню ра- "пить" (др.-инд. pânta-
"питье, напиток" и т . д . ) . Ср., наконец, арм. pant i pante "при­
нудительно, в порядке повинности", см. Р . А ч а р я н , оти доло­
гический словарь армянского языка, У, Ереван, 1931, стр. 833-
834 (указано А.Г.Периханян). 
*• См. CS а 1 e m a n n, Or.d.Ir .Phil . , I , 1, стр. 265; 
P.H о r n, Or.d. I r .Phi l . , I , 2, стр.25. 
В среднеперсидском PWN, написание pt обычно в сочетаниях 
с местоименными энклитиками. 
5 6
 °L prtry в док. Ш Z77, 1379, 658 представляет собой, 
по-видимому, наречное сочетание (prtry = fratar1) "наперед, на 
последующее время", ср. согд. pr t r . В док. № 1318 вместо °L 
prtry стоит гетерограмма LQDMT, ср. QDMTH "перед" (= парф. 
parvân) в Авр. Ж и надписях Ж в. 
^ См. W.B.H e n n i n g, BSOS, IX, стр.84; H.W.B a l l e y , 
TPS 1945 (1946), р.30. 
См. G.M o r g e n s t l e r n e , Etymological Vocabula­
ry of Pashto, Oslo, 1927, стр.83; о н ж е , Indo-Iranian Fron­
t l e r Languages, vol.11, 0з1о, 1938, стр.256; И.И.З а р у б и н, 
К характеристике мунджанского языка, сб. "Иран", Т, стр.171; 
М.С.А н д р e e в и Е.М.Л е щ е р е в а , Ягнобские тексты, 
1957, словарь, стр.336; W.B.H e n n i n g, The Khwarezmian Lan­
guage, отд. оттиск, стр.14. 
Менее вероятно, что hwry в нисийских текстах является рас­
крытым написанием для HLH (тогда HLH • trSpk, wytrSpk "уксус, 
скисшее" и HLH • hwry "сусло, сидр"). Ср. в ср.-перс.: HLY' • 
x
var. 
Формы mdwbry', 'wabry' не могут быть арамейскими формами 
множественного числа, так как являются приложением к о д н о -
м у имени собственному. 
HYTt (BM. *HYTYt), HYTYWt В Надписи Пайкули; HYTYt SWYN 
в надписи Шапура I на КЗ; ср. HYTiwt в среднеперсидской версии 
Пайкули, HYTYW в КЗ; HYTYWN- = Sultan "приводить", ХСГШН- = 
âvurtan "приносить" в книжном среднеперсидском. См. Е.Н e r в-
f e 1 d, Palkuli, Berlin, 1924, стр. 189-190; H.S.N у b в г g, 
The Fahlavi Documents from Avromän, "Le Monde Oriental", vol.XVII, 
faso. 2-3 (1923), стр.218; H.H.S с h a e d e r, Iranische Beit­
räge, I, стр.33; W.B.H e n n i n g, BSOS, IX (1939), стр. 844; 
Mitteliranisch, стр.35-36. 
Толкование HYTY в нисийских текстах как формы императива 
(haytl) невозможно по контексту документов, см. МСГАКЭ, вып. 2, 
стр.37. 
АО 
0 6
 Е.Н e г z f e 1 d, op. o i t . , стр.53 ел. 
Предложенное Ф.Альтхеймом (Fr.А 1 t h e i m und B. 
S t i e h l , Supplementum Aramaicum. Aramäisches aus Iran, Ba-
den-Baden, 1957, стр.65) толкование MZBNW в Авр. Ж как сочета­
ния причастия с местоимением 3 л. ед.ч. hw в роли связки (по ана­
логии с сирийским mnw=mn' + hw, евр.-арам. mhw = mh + hw' "was 
IsVb не мояет быть принято. 
См. H.H.S с h a e d e г, op.oit . , p.39-40; W.B.H e n -
n i n g, Mitteliranisch,стр.35. В MZBNW избрана форма причастия 
для того, чтобы графически отличить глагол zaban (причастие 
zäbin) "покупать" от глагола zabben (причастие mazabben) "прода­
вать". 
6 5
 V/.B.H e n n i n g, op. cit.,CTp.30, 66. 
6 6
 Frahang i Pahlavîk, XX, 9; U.M e 1 z e r, »Zeitschrift 
für Semitistik und verwandte Gebiete", Bd. V, стр.330, прим.З. 
6
 Е.Н е г z f e 1 d, op.cit., стр.239. Ср. также ср.-перс. 
К(= Q)YMWN- - гетерограмма для xez- "вставать, подниматься" 
(Frh., XX,2), см. H.S.N у b e г g, The Pahlavi Documents from 
AvromSn... , CTp.2ül. Примечательно, что пасэл от QWM имеет зна­
чение "ставить", a xez- (xästan) имеет только непереходное зна­
чение. 
Характерно, что уже в библейско-арамейском в формах глаго­
ла NTN отмечаетзя ассимиляция N и Т, тогда как в гетерограмме 
YNTN сохраняется qopwa без ассимиляции, обычная лишь для старей­
ших арамейских надписей. См. Е.Н e r z f e 1 d, op.cit., стр. 
гОг-zQ'c,. 
0 9
 ШГАКо, Bfcin.kJ, стр.Зо, где ошибочно han°âlut Q U • 
hancSlät -
7 0
 И.Н.В и н Н и к о в , ВДЦ, 1954, № 2 , стр.120-121. 
7 1
 См. ВДИ, 1956, № 4, стр.110, прим. 4 Ш.М.Дьяконов); Fr. 
к 1 t h e i m und R.S t 1 e h 1, Supplementum Aramaicum.... , 
p .60 . 
Я2 Fr.A I t b e I n und R.S t i e h 1, op. o i t . , p .60-61. 
"** См. В.Б Ъ e 1 i n g, Das aramäisch-mittelpersische Glos-
s a r . . . , 42; U.M e 1 z e r , Die aramäische Zeitwörter in Mit te l -
persischen, WZKM, Bd.XXXII, Ht. 1 (1925), s.127. 
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Для среднеперсидской письменности характерно замещение Q 
в гетерограммах энаком К (единственное исключение - QDM, позднее 
MDM). В парфянской письменности Q в гетерограммах сохраняется. 
См. W.B.H e n n i n g, Mi t te l i ran isch , стр.59 СЛ. 
7 5
 См. Е.Н e г a f e 1 d, Pa iku l i , p.192; H.S.N у b e r g, 
HaJJiabâd-inskrif ten, »0st og Vest", Ktfbenhavn, 1945, стр. бб СЛ. 
Е.Н e r a f e 1 d, o p . c i t . , p.227-228; H.S.N у b e r g, 
The Pahlavi Documents from Avromän..., p .219. Ср. CBYD' "сдела­
но" или "он сделал" в надписи из Армази, см. W.B.H e n n i n g, 
Mi t te l i ran lsoh , стр.38. 
7 7
 U.M e 1 z e r , WZKM, Bd.XXXII, Ht. 1, (1925), стр. 
119, читал гетерограмму häyetfln- и видел в ней пасэл (hayyet) от 
HWT "шить" ("er nähte zusammen, flocht")« E.E b e 1 i n g, op. 
o i t . , с т р . 4 3 , транслитерирует hd(= z)yrtwn- (ср. позднеарам. 
h azar "просеивать"), однако предлагаемое чтение для n t e r v j ' 
Невозможно. Ср. H.F.J u n к e r , The Frahang i Pahlavlk, Heidel­
berg. 1912, стр.94. 
ге
 W.B.H e n n 1 n g, op.c l t . ,cTp.28, прИМ.З; ср. H.H. 
S c h a e d e r , Iranisohe Beiträge, I , стр.37. 6 'AQTAKu, вып. 
2 , стр.36, нами было предложено для QRY чтение vxänt (из др.-ир. 
"xwänta-), поскольку, как показывают парфянско-манихейские тек­
сты, xw- отразилось в парфянском как vx-. Лр.-ир. xxwän-, 
"rwänta- нашло продолжение не только в персидском, но и в языках 
северо-западной группы (ср . , например, талыш. hande). Ср. и .с . 
Pryhwntk = Friyaxvändak в нисийских текстах (напр., ,'flf 1706, 
1891). 
"* H.S.N у b e r g. The Pahlavi Documents from Avromän..., 
CTp.193. 
8 0
 См. ВДИ, 1956, If 4, стр.105. 
См. J . H a r m a t t a , The Parthian Parchment from Dura-
Europos . . . , стр.290 ел. Как показывает чтение В.Хеннинга, в 
парфянском пергаменте № 12 из Дура-Увоопос слога QRY нет. 1м. 
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The Excavations at Dura-Europos, Final Report, V, P t .1 , New Ha­
ven, 1959, стр.414-415. 
См. J.H а г ш a t t a, op. o i t . , стр.291. 
См. J.H a r m a t t a, op. o i t . , стр.292. 
См. E.H e r z f e 1 d, Paikuli, p.184-185; H.S.N у b e г g, 
Contribution â l 'h i s to i re de la flexion verbale en iranien, "Le 
Monde Oriental", vol.XXXI (1937), стр.78 ел. ; The Exoavations at 
Dura-Europos, Final Report, V, Part 1, p.414-416 ( W. B. 
H e n n i n g ; ср. J.H a r m a t t a, op. o i t . , p. 286). По 
мнению Ь.Херцфельда (Paikuli, p.184), HWH в с ре дне персидских над­
писях выступает и как гетерограмма для as t , однако в парфянской 
версии надписи Пайкули среднеперсадскому HWH соответствует, как 
правило, HWYT= (a)höt. В Накшираддабской надписи Картира (толь­
ко ср.-перс, версия) HWH также может обозначать форму Opt. или 
Conj. глагола-существительного. 
8 5
 Ср.арам.-элефант. (А.С о w 1 e у, Aramaio Papyri of the 
Fifth Century B.C., Oxford, 1923, текст 32, стк.8-11): lmbnyh 
b ' t rh kzy hwh lqdmn . . . . lqbl zy lqdmn hwh mt°bd "чтобы CTpO-
ить в месте его как было раньше соответственно тому как бы­
ло раньше". См. В.В e n v e n i s t e , Elements perses en ara-
meen d'Ğgypte, JAs., t.CCXLII (1954), faso. 3-4, p.305; G.R. 
D r i v e r , op.oi t . , p.56. 
8 0
 CM. E.H e r z f e 1 d, op. c i t . , p.133. 
°^ A.G h i 1 a i n, Essai sur la langue parthe, Louvaln, 
1939, p.118. 
8 8
 CM. H.H U b s o h m a n n , Persische Studien, Stras-
sburg, 1895, стр.222, 260 ел. 
°* Ср. H.H U b s o h m a n n , ук. СОЧ., стр.260 СЛ. 
9 0
 Для развития значений "оставлять > вливать" ср. элам. 
(персепольские таблетки) sikka "ставить, оставлять, класть; вли­
вать". 
^ См. H.H U b s c h m a n n , op.oit . , p.42; W.L e n t в , 
Zil , Bd. IV, p.299. Конечное - i префикса pat i - в парфянском под­
чинялось, по-видамому, тем же закономерностям, которые установ­
лены В.Хеннингом для среднеперсидского (см. z u , Bd. IX, стр. 
<!28 ел.) : - i сохраняется в закрытом слоге, исчезает в открытом. 
Отсода ''patiä'ixta- > patäixt. 
г
 См. Е.В e n v e n i s t e , Textes sogdlens (Mission Pel-
liot en Asie Centrale, I I I ) , Paris, 1940, p.196; I.G e r -
e h e v i t c h , A Grammar of Manichaen Sogdian, Oxford, 1954, 
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§§ 600, 634. Ср. также хот.-сакск. nlya- (<*ni«*ixta-) "вли­
вать'' СМ. I.G e г s h e v i t o h, ВО, 1958, p.263. 
См. И.В о у о в, The Maniohaean Hymn-Cycles In Parthian, 
L., 1954, стр.94, прим.1. 
9 4
 Ср. А.О h i 1 а 1 n, op. o l t . , p.102. 
9 5
 См. W.B.H ı n s l a g , "Cnomon", 26 (1954), р.477-478; 
ОН ж е , The Excavations at Dura-Europos, Final Report, У, 
Pt.1, p.414-416; J.H а г m a t t a, The Parthian Parchment 
from Dura-Europos..., стр.278 ел. Ср. ДОК. I 54 из Нисы. 
9 6
 По мнение В.Хеннияга (Mitteliranisoh, стр.34), переход от 
писания по-арамейски к гетерографга приходится скорее всего на 
период царствования Митридата I . Ср. J.H а г m a t t a, op. 
o l t . , стр.295. 
9 7
 W.B.H e n n 1 n g, Mitteliranisch, стр.30, 66. Конечный 
-N в ере дне пе рейде ких глагольных гетерограммах недавно было пред­
ложено также объяснять как происходящий иа иранского именного по­
казателя, см. С . Н . С о к о л о в , Описательные обороты и глаголь­
ные гетерограммы в среднеперсидских сасанидских надписях, "Вест­
ник ЛГУ", 1957, W 8 (Серия истории, явыка и литературы, вып. 2) , 
стр.99 ел. 
OR 
°° См. W.B.H e n n 1 n g, op. o i t . , стр.34. 
9 9
 BSOAS, vol.XIV, pt. 3 (1952), стр.518, прим.1; Mittel-
lrahleoh, стр.102 ел. 
О Б Р А З Ц Ы 
Д О К У М Е Н Т О В 
* 16 (89 г. до н.э.) 
(I) &JT I С XX XX X III III (2) III Mil Чукп (3) MN КЕМ» 
(4) Wykyrt 
(I) Год 159 (2) Из Atekän (3) из виноградника (4) Vekirt 
* 22 (без даты) 
(1) /ВОТ/Т» Z/Ц/Е MN »tykn МЫ N(F§)/H..,/ 1) (2) (гв)рп 
HLP ptoyk Hm III k III /MN .J (3) rzpn HLP ptsyk Hm 
(1)Д/1 /Îİ7I MN W/T rzpn7 (4) HLP ptsyk H m II /ИЯ ....ş7 
trk /гврп HLP ptsyk/ (5) H m III I k III »h II MN Kwy(dtk)(??) 
/rzp/n H/LP7 (6) ptsyk H ra III 
(I) /В а7том /ху7ме из Atikän. от ceö/V, (2) ви­
ноградаря, взамен ptsyk вина 3 иари 3 к; /от .....•.../, (3) ви­
ноградаря, взамен ptsyk вина б марк; от 7 , /винограда-
РчЛ (4) взамен ptsyk вина 2 мари; /от
 л
7mihrak, /ви­
ноградаря, взамен ptsyk/ (5) вина 4 мари 3 к. 2ах.
 ; от Кат1-
dätak'a(??), /виноградар/я, в/замеа7 (6) ptsykBHHa 3 мари. 
Г J - полное восстановление знака; 
( ) - частичное восстановление; х - приписки. 
№ 31 (76 г. до н.э.) 
(1) BHWT' ZNH (2) MN Pryptykn MN (3) КЕМ» 'webr (4) LOT 
ЬЙЧгр Hm X III "(5) MN ptpr H k II (6) HNcLt °L 5NT I C XX XX 
XX X II (7) HYTT1 Mtrdt (8) mdwbr *(9) 'phs*t2 "(10) hwrybrn 
"(11) hmk 
(I) В этом хуме (2) из Friyapltlkän из (3) виноградника 
usbar, (что) (4) в распоряжении сатрапа, вина 13 мари. (5) При­
писка: Из запаса вина 2 к. (6) Внесено на год 172. (7) Принес 
Mihrdät, (8) доставщик вина. (9) Приписка: Оставлено кравчи­
ми всё. 
' Следы смытого текста под этими словами. 
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№ 31-a ( без даты ) 
О) SIM KY)K WMR'Y (2) WSHW/^H MR»TY (3) . . . SH i n 
V 32 (83 г . до н.э. ) 
(1) BHWT' ZNH MN ptsyk (2) /ğ^MR mry X III III (3) HN°Lt 
C/VSNT I С(XX XX XX) (4) III ifjj /НИХ? (5) ... (rmt) 
(1) В этом хуме ив ptsyk (2) /в/ина 16 мари. (3) Внесено 
на год (4) 165. /"Принес/ (5) 
1 48 (27 г. до н.э.) 
(1) (В)рТН ZNH Щ X(IIIII) (2) (MN)KBM' ('wz)bry ZY В (3) 
»rtbnwkn Mtrynk (4) QRY(HY)TY »wgtnwk (5) mdwbr ZYMN (K»)bk 
(6) HNCLtcL 3NT II С XX I 
(1) В этом хуме вина 15 мари (2) из виноградника uzbar, 
который в (3) Axta^änukän, (4) вазываемэго Mihrenak. Принес 
ÖVtanuk, (5) доставщик вина, который из Kahk. (6) Внесено на 
год 221. 
W 49 и 421 
№ 49 (17 г. до н.э.) 
(1) B(HWTHZ)NH (2) Hm XX I HYTY (3) S(yrk) mdwbry' (4) ZY 
/MN/ (Pryp)t(ykn) (5) M*N (KRM') 'wzbry (6) ZY (B) Pr(y)ptykn 
(7) (HN°Lt) °L mdw(s)tn (8) (°L 3NT II) С XX X I 
v 
(1) В этом хуме (2) 21 мари вина. Принес (3) Sirak, достав­
щик вина, (4) который /ив/ Friyapitikân. (5) Из виноградника 
uzbar, (6) который в Friyapâtlkân. (7) Внесено в винный склад 
(8) на год 231. / 
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* 42 (17 г. до н.э.) 
(1) В HWTH ZNH Hm XX(l) İHYTI §yri^ (2) mdwbr(y)» #/YMN 
Pryp(tkn) (3) ^ 7 N KEM» (»wzbry) ZI В (4) Рг(ур)Лу.7кп(Н*)1Л 
(5) °Imdw(stn) (6) °L & T II С XX X I 
(1) В этой хуие 21 нари вина. (2) Принес §1гак7, достав­
щик вина, который из Friyapätlkän. (3) Из виноградника ивЪаг, 
который в Friyapätlkän. Внесено (5) в винный склад (6) на год 
231. 
Два документа, сходных по формуляру и написанных одним ли­
цом. Тексты были нанесены после того, как большой фрагмент стен­
ки хума был разломан на две части. 
№ 51 (дата не сохранилась) 
(1) BHWT' ZNH (2) MN KHM' »wzbry (3) ZY В Kwzr Nykyn 0£Ц7 
(4) HMR mry X I £ J "(5) MN ptpr Ef J (6) HN°Lt 
с 
(1) В этом хуме (2) из виноградника uzbar, (3) который в 
Közar, называемого/ Neken (4) вина 11 /"+ х?„/ мари. (5) При­
писка: Из запаса вина /".••• J- (6) Внесено 
№ 54 (без даты) 
(1) /§IM L . . . . . / ( k ) ( ? ) »HY (2) /JÄHRT SGY HTWSRT LK (3) 
С- i7(N)M(H)(?) ..". Q . £....J ( 4 ) / . J 
. . (Y)(?) NTN(LY) HWH /" . . . . . J (5) £ JSIM(L)Y(K)W 
°N^. .J (6 ) /" . J WYBRK (7) £ . . . . 
.JS<L>№ (8) f. .7(T)Wrtr(g)/47(2)lA^ 
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* 57 (32 г. до н.э.) 
(1) В H(WTH) ZNH (MN) (Pry)ptykn(MN KHM') (2) 'wzbry ZYLYD 
(РНТ)'Нт XX II И И (3) SrwSyk W Mtr/y/ mdwbr ZYMN (4) »rg.... 
(HH°L)t °L (5) SHT II С X III III "(7) MN(ptpr)H к III 
(I) В этом хуме из Friyapltlkân, из виноградника (2) 
ивЪаг, что в распоряжении сатрапа, вина 22 кари. Принес(ли) 
(3) sröaîk и Mibr, мадубар(ы), что из (4) Arg Внесено на 
(5) год 216. (7) Приписка: Из запаса вина 3 к. 
* 62 (27 г. до н.э.) 
(1) BHWTH ZNH Hm X III II k II (2) MM KRM' 'wzbry ZY 
(B)Hmpy (3) HYTY Brzpdyk SPR» (4) HN°Lt 0L5NT II С XX I (5) 
MN KBM' 'wzbry ZY В Mrg (6) M(')pdn (?) Hm III HYTY (7) 
Bwzrpayk1 SPR' 
(I) В этом хуме вина 15 мари 2 к. (2) из виноградника 
uzbar, который в Hampl. (3) Принес BarzpâJlk, писец. (4) Вне­
сено на год 221. (5) Из виноградника uzbar, что в магу, (б) 
из (?) Ар(р)адап(?), вина 3 мари. Принес (7) BarzpSJ3k(?), 
писец. 
Так BM. "ßwrzpdyk или Brzpdyk. 
К 68 (83 г. до н.э.) 
(1) (B)HWT' ZNH MN (2) ptsyk HMR mry (3) X III III III 
(4) HN°Lt °L SNT I С XX XX XX (5) III II 
(1) В этом хуме из (2) ptsyk вина (3) 19 мари. (4) Вне­
сено на год (5) 165. 
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* 70 (86 г. до н.э.) 
(1) BHWT» ZHH °TTQ (2) mry X IUI Q'YLt (3) °L UUT I C 
XX XX XX II 
(I) В этом хуке старого (вина) (2) 14 пари. Отмерено(?) 
(3) на год 162. 
* 73 лиц. (дата не сохранилась) 
(1) B(H)WT» ZNH M(N) КЕМ' ('w)/zbr/(y) £2) ZI В /x/(wzr) 
(НМВ) mry /X II î7 III II (?) (3)(HN°Lt °)Aş/(NT) /". J 
(4) /HY/T(Y) 0 0 0 0 nnrdnrr(t) "(5) /MN7(ptpr) (Hm II) 
(1) В этом хуме из виноградника u/zbar/, (2) который в 
коеаг, вина 18 (?) мари. (3) Внесено н/â г/од 
(4) /При/нес w...k, накладывающий печать. (5) Приписка: /Йз7 
запаса вина 2 мари. 
* 73 внутр.(31 г.до н.э.) 
(1) BHWTH ZNH Hm X MN Kwzr (2) MN KRM' PrdiySn MN KEM' (3) 
Nykyn Hm III III II (4) HYTY WhStbwzn ZYMN Wrkpndk (5) HN°Lt °L 
SNT II С X III IUI (6) Q'YLW gnzryk (7) CLSNT II С X III III II 
(I) В этом хуме 10 мари вина из Kozar (2) из виноградника 
FrädahlSan; из виноградника (3) Neken 8 мари вина. ( ) Принес 
VahiStbözan, который из Vurkpandak. (5) Внесено на год 217. ' 
(б) Отыерили(?) gnzryk (7) на год 218. ^  
31 г. до н.э. 
30 г. до н.э. 
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9 74 (76 г. до н.э.) 
(1 ) BHWT»ZNH MN Pryptykn MN (2 ) KBM"wzbry LYD bjîtrp (3 ) 
Çm XII *(MN)*(ptpr)". . . " (4) H&CSW BHWT»ZNH W. ptsy]}t °L('HRN) 
"(5) 90ГС»)1рп X (6 ) HN°Lt °L $ЯТ I c 'xx XX XX X I I HYTY ( 7 ) 
Mtrdt mdwbr') 
(I) В этом хуме из Friyapätlkän из (2) виноградника uzbar, 
который в руке сатрапа, (3) 12 мари вина (Приписка) Из запа­
са.... (4-5) (Приписка) Обнаружили в этом хуме и перелито в 
другой хум 10 мари вина. (6) Внесено на год 172. Принес (7) 
Mihrdät, доставщик вина. 
После mdwbr - следы смытых знаков в конце стк.7 и в стк.8. 
* 78 (77 г. до н.э.) 
"(1) HMB nwrSt(k) (2) BHWT(I)' ZNH MN (3) Pryptkn MN KBM(>) 
(4) (»webry) (LYD) (h)St(rp) (5) Hm X II(III II)(?) k II (6) 
M(N) (p)tp(r) (H)£.. .J (7) HN(°)iî,t °L7 SNT I С XX XX XX X I 
(8) H(YTY) (k) mdwbr (9)(ZY MN)  
(1) Приписка: Новоизготовленное вино. (2) В этом хуме из 
(3) FriyapätDcän, из виноградника (4) uzbar, (который) в распо­
ряжении сатрапа, (5) 17(?) мари 2 к. вина. (6) Приписка: Из 
запаса вина .... (7) Внесено на год 171. (8) Принес 
, доставщик вина, (9) который из 
* 81 (62 г. до н.э.) 
(1) (BS)WT' ZNH MN(KB)M' (»wzbry) (2) ZY В BwdyS Hm X II II 
(3) HN^ °L/t °L5NT (I С XX XX XX)XX III III (4) (H)YTY Ty(rynk)(?) 
2bdwbr7 (5) ZY MN '(Pdny) 
(I) В этом хуме из виноградника uzbar, (2) который в 
BÖİI8, вина 14 мари. (3) Вн/ёсен/b на год 186. (4) принес Ti­
rana^?) доставщик вина/, (5) который из Ар(р)аАап. 
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* 83 (66 г. до н.э.) 
(1) /6/HWT' ZNH MN KR(M') »wzbry ZYB (2) (Syg)byä 'pdak QRY 
Hm /*....7 (3)(HNcL)tcLSNT I С XX XX XX XX II HYTY Hwpyt (4) 
mdw(br) (ZY MN)Ytnty (?) 
(1) В этой хуме из виноградника uzbar, который в (2) 
senfa^IS, называемого Ap(p)aJanak, вина Г J кари. (3) Внесено 
на год 182. Принес Hupit, (4) доставщик вина, который из Ytnt(?) 
* 89 (без даты) 
(1) В HWT' ZNH (2) /ÜjKR °TYQ 
(1) В этом хуме (2) старое /в/ино. 
* 90 (17 г. до н.э.) 
(1) BHWTH ZNH Hm XX (2) HYTY Syr mdwbry' (3) ZY MN Pryptykn 
MN (4) KBM'Cwzbry)ZYB Pryptykn (5) WHN0(Lt)°L mdwstn (6) 
°LSNT II С XX X I "(7) dpyrpty 
(I) В этом хуме 20 мари вина. (2) Принес Sir, доставщик ви­
на, (3) который из Frlyapätikän. Из (4) виноградника uzbar, 
что в Frlyapätikän. (5) И внесено в винный склад (6) на год 
231. (7) (Приписка, по вертикали) Глава писцов. 
* 94 (76 г. до н.э.) 
(1) BHWT'ZNH MN (2) Kwzr MN KBM' (3) 'wzbry LYD fcîtrp 
(4) Hm X III III II *MN *ptpr *H *k III (5) HNcLt CI5NT I C 
XX XX XX X II (6) HYTY Ptwyäyk (7) mdwbr 
(1) В этом хуме из (2) Közar, из виноградника (3) uzbar, 
(что) в распоряжении сатрапа, (4) вина 18 мари (Приписка): Из 
запаса вина 3 к. (5) Внесено на год 172. (6) Принес PatvîSîk, 
(7) доставщик вина. 
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* 95 (51 г. до н.э.) 
.... (х + 1) HNCLt °L SNT I С XX XX XX XX X(lII III I) HYTY 
PtwySyk md(wbr ZY MM) (2) Kynyknt MN PrwSy HYTY Whw(m)nk mdwbr 
ZY MN B(?)pg(?) (3) В HWT» ZNH MN Brzmytn Hm III III I (4) 
H(YTY) Mtr(y)nk mdwbr ZY MN Gwdskny 
*(5) MN ptpr mm к in 
.... (x + 1) Внесено на год 197. Принес Patvîaîk, доставщик 
Вина, который ИЗ (2) Kynyknt. Из FraveS принес Vahumanak, достав' 
щик вина, что из Bpg(?) (3) В этом хуме из BarzmSvan вина 7 ма­
ри. (4) Принес Mihrenak, доставщик вина, что из Gödesakân(?) 
(5) (Приписка): Из запаса вина 3 к. 
* 99 (дата не сохранилась) 
(1) В ЭТТ» ZNH MN(KHM') (2) »wz(bry) ZYB(Brzmytn) (3) 
°TYQ /ÖB/(Y)(qm).... (4) НТК Wh(wm)nk /mdwbr/ *(5)(MN ptpr 
Ş k I) "dpyrpty (6) HN°Lt °L§NT (7)1^ В HWT» ZEM MN 
KE(M') (8)1' 'wzbry ZYB Kwzr Prd(hyän) (9)1^ QRY Hm X 
А СО В этой хуме из виноградника (2) uzbar, который в Вага-
mevan, (3) /называ/емого "старым", вина мари.... (4) принес 
Wahumanak, /доставщик вина7 (5) (Приписка) Из запаса вина I к. 
(Приписка) Глава писцов. (6) Внесено на год.... (7) В этом ху­
ме из виноградника (8) uzbar, который в Eözar, FrädahlSan (9) 
называемого, вина 10 мари. 
Ю т же почерк? 
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* 100 (74 г. до н.э.) 
( i ) BHWT'ZNH/MN/ (2 ) KBM"wzbry MN (3) Brzmytn UN HOT Hm 
X ( 4 ) I I I I I I I I ^İNptpr H к I (5 ) HN°Lt 0 I 3 N T I С XX XX XX 
X I U I (6) HYTY Ptwyäyk mdwbr ZY MN (7) WrSbk MN KBM» »wzbry 
MN (8 ) Sygbyä Gwtrzkn1) Hm I I к I I * ( 9 ) BHWT' ZNH HMR "(10) 
°TYQ 
(I) В этом хуме /из/ (2) виноградника uzbar из (3) вага-
mlvân, из (виноградника) "Новый" вина (4) 18 мари. (Приписка): 
Из запаса вина I к. Внесено на год"174. (б) Принес PatvISIk, 
доставщик вина, что из (7) Wrä"bk (?). Из виноградника uzbar 
из (8) SeTfcßlX, (называемого) Götarzakän, вина 2 мари 2 к. (9-
10) (Приписка): В этом хуме старое вино. 
Дописано сверху. 
* ÎI2 (73 г. до н.э.) 
(1) /BHWT'ZNH/ MN B(rz)raytn (2) /MN KRM'J 'wzbry CTYQ1 QRY 
(3) /HMR rary/ I III IUI MN Sygbyä MN KBM' (4) Gwtrzkn Hm III 
III k I MN (5) /ÜB/ M' Prdhyän Hm IUI k II (6) HN°Lt°L SNT I 
С XXXXXXX III II (7) HYTY Grprn mdwbr 
(1) /Z этом хуме/ из Barzmövfcn (2) /из виноградника/ uz­
bar, называемого "старым", (3) 8 /мари/ вина. Из sejfâpîS из 
виноградника (4) Götarzakän б мари 1 к. вина. Из (5) /вино-
град/ника Fräöabläan 4 мари 2 к. вина, (б) Внесено на год 175, 
(7) принес Garifarn, доставщик вина. 
T поверх смытого L. 
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* И З (31 г. до н.э.) 
i 
(1) BHWT' ZNH MN КВМ' 'wzbry (2) ZYBBrzmytn Nwk QBY (3) 
Hm X III III III HN°Lt (4) °L $NT II С III IUI (5) HYTY 
»wgtnwk mdwbr (6) ZY MN Brzmytn 
- (I) В этой xyue из виноградника uzbar, (2) который в Barz-
mävan, называемого "новый", (3) 19 пари вина. Внесено (4) на 
год 217, (5) принес ÖYtanuk, доставщик вина, (6) который из 
Barzmevân. 
* 123 + 130 (41 г. до н.э.) 
(1) В HWT' ZNH MN(KBM') (2) »wzbry ZY В Kwzr Nykyn (3) QRY 
Hm III III II (4) HNcLt °L SNT II С III III I (5) HYTY Er(Mfc) 
mdwbr (6) ZY MN(Brzmytn) (7)(M)N »HRN KBM» ('wzbry) (8) 
(P)rhysn (!) (ZYB) Kwzr (9)(Hm) X *(lO)(MN)(ptp)/"r/ (H k II) 
(I) В этой xyue из виноградника (2) uzbar, который в KÖzar, 
Niken (3) называемого, 8 мари вина. (4) Внесено на год 
207, (5) Принес Frlbak, доставщик вина, (6) который из Barz­
mevân. (7) Из другого виноградника uzbar, (8) FräiahlSan на­
зываемого, который в Közar, (9) 10 мари вина. (10) (Приписка) 
Из запа/са/ 2 к. вина. 
* 133 (83 г. до н.э.) 
(1) BHWT'ZNHMNBrzpsn (2) MN КЕМ' 'wzbry HMR (3) mry X III 
III II "ptypr H "(4) k III (5) HN°Lt°LSNT I C XX XX XX III II 
(6) HYTY Wrtrgnk (7) mdwbry» *(8)HLH 
(I) В этом хуме из Barzpaäan, (2) из виноградника uzbar ви­
на (3) 18 мари. (Приписка): Запас вина (4) 3 к. (5) Внесено 
на год 165. (б) Принес varhraVbak, (7) доставщик вина. (8) 
(Приписка): Уксус. 
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i 139 (69 г. ДО Н.Э.) 
(1) BHWT'ZNH (2) HLP sygpr MN Gwtrzk (3) rzp(n)Hm X (4) 
(HN°Lt °L)§NT I C XX XX XX X III III III (5) /HY_7(TY) 
('ryh)Str(lc)mdwbr 
(1) В этом хуме (2) вместо sygpr от Götarzak'a, (3) вино­
градаря, 10 мери шва. (4) Внесено на год 179, (5) /при/нес 
AryaxSahrak, доставщик вина. 
W 140 (70 г . до н.э.) 
(1) В HWT' ZNH MN (2) SygbyS MN КЕМ' (3) 'wzbry (Gwtrzkn) 
QRY (4) (H m)X III III III (5) HN°Lt °L §NT I С XX XX XX X III 
III II (6) HYTY Prydtypt mdwbr (7) ZY MN Wykrt 
(1) В этой хуме из (2) se-rtâpîS из виноградника (3) uzbar, 
называемого Götarzakäa. (4) вина 19 мари. (5) Внесено на год 
178. (6) Принес Friyadâtipât, доставщик вина, который ив Vekirt. 
Р 148 (без даты) 
(1) (B)HWT' (ZNH MN) NPS(H) (2) Prhk rzpn MN Kwzr (3) Ho X 
IUI III 
(1) В этом хуме от себя, (2) (от) Frahak'a, виноградаря, 
(3) вина 17 мари. 
№ 149 (69 г. до н.э.) 
(1) В HWT' ZNH HLP sygpr (2) MN Gwtrzk rzpn Hm X III (3) 
HN(°Lt) CL 3(NT) I С XX XX XX X 1П III III (4) HY/ÎY ...тДгк 
mdwbr 
"HLH 
(1) В этом хуме взамен sygpr (2) от Götarzak'a виноградаря, 
вина 13 мари. (3) Внесено на год 179. (4) При/нес ..Jmibxak, 
доставщик вина. 
(Приписка:) Уксус. 
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IP 154 (31 г. до н.э.) 
(1) ВШТН ZNH Hm X III III I (MN Kwzr MN KBM') (2) 'wzbry 
Prd(hySn) /QRY HYTY/(Whw) (mdw)br (3) ZY(MN) 'rtwk HNcLt 
°I£NT I I с x i n i n i 
(1) В этом хуме шка 17 мари из Kozar, из шноградника (2) 
uzbar, /называемого/ FrädkhlSan. /Йринес7 Wahu/". J, достав­
щик шна, который из Artök. Внесено на год 217. 
К 171 (54 г. до н.э . ) 
(1) В HWT' ZNH MN Sygbys" (2) MN KBM' 'wzbry Prdyzy(l) (3) 
QRY Em X III III III (4) HM°Lt°L &JT I С XX XX XX XX X IUI 
(5) HYTY Mtrprdtk mdwbr ZYMN (6) §3nky1) 
(1) В этом хуме ив Se'faÇlS (2) из виноградника uzbar, 
Pardee (S) называемого, 19 мари вина. (4) Внесено на год 194, 
(5) привес Mlhrfradätak, доставщик шна, который ив (6) 
6a8anak(?). 
Перед äsnky - плохо смытый знак р. 
9 183 (72 г. до н.э.) 
(1) ВВИТ' ZNH MN (2) Pryptykn MN KBM' (3) 'wzbry LYD 
Mtrprn (4) dyzpty HMR Hm X III I U I (5) k II ^N "ptpr *k *II 
(6) HYTY Rmynk mdwbr HN°Lt (7) 0L5NT1^ I С XX XX XX X III III 
(1) В этом хуме из (2) Frlyapätlkän, из виноградника (3) 
uzbar, (что) в распоряжении Mihrfam'a, (4) дизпата, вина 7 ма­
ри (5) 2 к. (Приписка): Из запаса 2 в. (6) Принес Rämenak, до­
ставщик вина. Внесено (7) на год 176. 
Над
 CL следы смытых знаков. 
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W 198 (64 г. до в . э . ) 
^(1) BHWT'ZHH MN 'ТРН trkwpy Q/щ/ (2 ) СИЕ югу XX I HN°Lt 
°L SNT I С XX XX XX XX I U I 1 ) ( 3 ) HIT* Hwmyk mdwbr ZY MN (4) 
'rtstwnk QB.YT» 
(1) В этой хуме ив 'ТРН, называемого "за горами", (2) шва 
21 мари. Внесено на год 184. (3) Привес Bumiyak, доставщик вина, 
который из (4) селения Artastävanak. 
Дописано сверху. 
i 209 (18 г. до в.а.) 
(1) В HWTH ZNH НЮ III III I MN КВМ' (2) 'wzbry ZT В 'rtwk 
НИХ Туту (3) mdwbr ZYMN 3(änky) HN°Lt (4) S*NT JI С XX X 
( 1 ) B атом хуме вина 7 мари иг виноградника (2) игЪаг, кото­
рый в Artök. Привес Tir 1 , (3) доставщик вина, который из 
CaSanak'a(?). Внесено (на) (4) год 230. 
i 211 (без даты) 
(1 ) В HWT' ZNH HLH (2)YNTNt °L(N)§KN (3) WS'RY 'YTY 
(1) В этом хуме уксус. (2) Отдано под проценты (?) , (3) а 
остатки налицо. 
f 228 (90 г. до в.8.) 
(1) SNT I С XX XX X III III II (2) MN Nnystnkn 
(1) Год 158. (2) Из Nanalstänakän'a 
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ft 242 (37 г. до н.э.) 
(1) ВНГГ' ZNH (2) Hm X III II MN КВН' (3) 'wzbry ZYMN 
Pryptykn ^(4) HYTY Wrtrgnesn (5) rakr ZY MN Kpk/r«y (6) 
HH°Lt °L SHT II С X I 
(1) В этой хуке (2) 15 пари вина из виноградника (3) 
uzbar, который из Friyapätlkän. (4) Принес Varhrayfcsâsân (5) 
винодел, который из Kpk/r3.1' (6) Внесено на год 211. 
Kafaklî? Kafkaä? 
ft 257 (151 г. до н.э.?) 
(1) ZY HH°LW °L SHT XX XX XX XX X (2) III III I BHNDWT» ZNH 
(3) (ZY) (?) K/Bwnwk(?) PHT(N)S*» I C XX X III III III (4) 
(HN°LW).. I С XX XX XX XX I mry (3) ВТ 
(ZY) (?) I С XX XX XX III 
(1-2) To, что внесли на год 97. В этом сосуде 
»264 лиц.(67 г.до н.э.) 
(1) В HWT» ZHH МЫ (2) Kwzr(MN) »ТРИ (3) Л/rkwp Н m III III 
II (4) к II (5) HN°Lt ЗНТ I С (6) XX XX XX XX I HYTY (7) 
Hwrf(k) (8) mdwbr 
(1) В этом сосуде из (2) Közar, из »ТРН, (3) (называемо­
го) */k/& горами", вина 9 мари (4) 2 к. (5) Внесено (на) год 
(6) 181. Принес (7) HuarSak^ , (8) доставщик вина. 
Или Huvaräak. 
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Jfc 266 (дата не сохранилась) 
(х+1) *xtbj nwknjr LYD (hätrp) (x+2)  
(**3) (x+4)  
J i l l (x+5) nj/dwbr ZY MN Gwdyey QBW» 
(x+1) Из Artap/änukän, (который) в руке caipana, (x+2) 
(x+3) (x+4)  
Y ••• (x+5) дос/тавщик вина, который из се­
ления Gö<$es. 
* 269 внутр.(83 г. до н.э.) 
(1) BHWT' ZHH (2) HLH mry X III (3) Q'YLt CL SHT (4) I С 
XX XX XX III II 
(I) Б этой xyue (2) 13 пари уксуса. (3) Отмерено (?) на 
год (4) 165. 
* 277 (дата не сохранилась) 
(1) В HWTHZNH MN 'rtbnwkn (2) MN КЕМ' 'wzbry 'rtbätrka QBY 
(3) HMBmryX III III I (4) BYTY Wrtrgn mdwbr (ZYMN)/*y7(krt)(??) 
(5) QRYT» HN°Lt °L SN/T J (6) YHY(T/T)(°L)prt ry(I) 
('Y)TY (gnzryk)(??) (7) Wpntnk (nnrdr)wrt 
(I) 6 этом xyue из Artaflanukân. (2) из виноградника uebar, 
называемого Artaxäakrakän, (з) 17 мари вина. (4) Принес 
VarhraYn, доставщик вина, который из /v§7kirt(?) (5) селения. 
Внесено на го/д J (6) Вылито (?) 
(7) 
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1 292 (дата не сохранилась) 
(1) ВрГ(Т') (ZHH) MN (Bre) /njytn(?) 1Ш KBM'J (2) 'wsbry 
Brdn ОВД/ (3) ŞLP ptayk Şm II II II II (4) MN KBJI' Brz/pän(?}7 
(5) ВЬР(р)Двук7(С)т II II III (6)(1Ю КВЛ») /". J(t) (?)sky1 
НЬРр
2
 G'wr3 (7) (Hm)(?) (X) (?) Г- J (8) 
(9) /". Vdwbr (10) 
(I) В этом хуме из вага/тёшп (?) из виноградника7 (2) 
ussbar, называемого Bardan (?), (3) взамен ptsyk 8 мари вина. 
(4) Из виноградника Вагв/pasan (?у (5) взамен ptsyk 7 мари ви­
на. (6) Из виноградника взамен ptsyk (oı) оЗг'а(!) (7) 
10(?) мари вина. (8) (9) 
Удос/тавщик вина. (10) 
Вряд ли 'pdn. 
Так, вм. ptsyk. 
Дописано сверху. 
* 343 (дата не сохранилась) 
( I ) (МЫ SygbyS LYD РВТ') МН КВМ' (2) »wzbry B(ŞWTH) ZNH (3) 
ВИВ mry(XIII) (?) (4) НТК (Ty)/ry/(mtrk) (?) mdwbr (5)(HH°Lt 
°L §№P) I С (6) (XX XX XX)  
(I) Из SeVapIS, (что) в руке сатрапа, из виноградника (2) 
ивЪаг - в этом хуме (3) 13(?) мари вина. (4) Принес Tlrinibrak, 
(?), доставщик вина. (5) Внесено на год 
* 397 (без даты) 
(1) BSWTH (2) ZNH HLH (3) °TTQ 
(1) В хуме (2) этом уксус (? сусло?) (3) старый. 
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№ 447 + 314 (78 г. до н.э.) 
(1 ) (В) HWT» ZNH ZX LQDM(N)L' (2 ) Q»ILt HW(H) W 'IT 'phrSt 
( 3 ) hwrybrn H(LH) nary XI (4) Q'YLt °I&NT I C XX XX XX X 
(Î) В этом хуме, (в) который пренде (2) отмерено(?) не бы­
ло» и есть оставлено (3) кравчими И мари уксуса. (4) Ощере­
но (?) на год 170. 
Л 458 внутр. (без даты) 
(х+?) (1) >у(т)(?) ^ отлом (2) SMH 
(х+?) (1) есть(?) С- (2) имя1) 
Или "по имени". 
№ 478 (13 г. до н.э.?) 
(1) *ИШ (2) (В) ŞWT' (ZNH) MN 'ТРИ (2) trk(wp) (BMR)mxy 
X(III III) III1 (3) /MN(?)7 Spnt(5k)^y 2 (4)(HN°Lt °L 
Sun ii с xx x) (5) (ii in) (?) 
(1) (Приписка): Уксус. (2) В этом хуме из 'ТРН, (называемо­
го) (2) "за горами", 19 мари вина. (3) /Из/ (виноградника) 
SpandSikan (??) .... (4-5) Внесено на год 235(?). 
а
 Дописано внизу. 
2
 Вряд ЛИ /HYTÎ7 SpntSk.../mdwbr^ 
№ 483 (85 г. до н.э.) 
(1 ) (ZYL)QDMN HTM' HWH h(wr)ybrn(W•YT) (2) 'p (hrät ) 
B(H)WT'ZNH °TYQ H^ffî7 (3 ) mry XI (4 ) /Û'YLt °I£NT I С XX XX 
xx7 m 
(1) Который («=хум) преаде опечатан был кравчими, и есть (2) 
оставлено в этом хуме старого вина (3) II мари. (4) /Отмерено 
(?) на год 1§73. 
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* 485 (59 г. до н.э.) 
(1) BHWT' ZNHMH КНМ'С'яЬру) (2) ZYB(Brzmytn HDT QRY) (3) 
Hm X II III HNcLt °L(SNT) 1 С (4) XX XX XX XX III III III HYTY 
Wybwzn mdwbr (5) ZY MN 'rtbnwkny (6) WYHYT/T °L(Wrtr)gn(pt) 
dyzpty (7) BMtr(dtkrt) (W) (?) pntnk WWrtrgnbwzn (8) (mwdr)wrt 
"(9) MN ptpr H m I 
(!) В этом хуме из виноградника uzbar, (2) который в 
Barzmivan, называемого "новый", (3) 15 пари вина. Внесено на 
год (4) 189. Принес vibözan, доставщик вина, (5) который из 
Artaßämücäii. (б) И вылито(?) Varhrä^nbät'y дизпату (7) в 
Mihrdätkirt'e, и ..., И VarhrsCjhbözan'y, (8) храни­
телю печати. (9) (Приписка): Из запаса 1 мари вина. 
* 493 внутр. (дата не сохранилась) 
(1) BSWTH ZNH (MN) КЕМ' ('wz)/bry/ (2) (ZY В Вг) (?)/zmytn7 
(3) Г.... QRY/ Вт X III III III /Ш°Ъ%? (4) ( ° l£)  
(HYTY) (5) (mdwbr)y» ZY MN (6) Вггт,/уС7(п) QHYT' 
(WHN°)ü(r (°LQNZ') (7) (MLK)» 
(1) В этом хуме из виноградника uz/bar/, (2) который в 
Bar^zmeOân/, (3) /называемого «7, 19 мари вина. /Внесено/' 
(4) на год Принес (5) , доставщик вина, 
который из (б) селения Ваггп^ёфап. и внесли в казну (7) царя. 
* 518-а (55 г. до н.э.) 
(1) В HWT' ZNH MN (2) КЕМ' 'wzbry ZY B'pdny (3) Hm X I k 
II MNKBM' ZY В (4) Kwzr NykynH m IUI k I (5) HNcLt °LSNT I C 
XX XX XX XX X III (6) HYTY Mh(!)rynk mdwbr (7) ZY MN PrSkn 
(1) В этом хуме из (2) виноградника uzbar, который в 
Ар(р)айш, (3) И мари 2 к. вина. Из виноградника, который в 
(4) KCzar, (называемого) NffkSn, 4 мари Î к. вина. (5) Внесено 
на год 193. (б) Принес Mihrinak, доставщик вина, (7) который 
ИЗ Friyaä'ikan(?)1. 
1
 К Рг- = Pxiya- ср. Prptykn для Frlyapâtîkân. Для -Зкп ср. 
Spnt/dSkn В Нисе; 'Ъуг/^кп в Авр.]£. 
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i 525 (76 г . до н.э.) 
(1) BHWT' (ZNH) MNNPSH (2) Tyrydt mzn1^ 'sppty HWH "(3) UN 
ptpr Hm I к II (4) Hm XX I HN°Lt°L (5) 2NT I C XX XX XX X II 
(6) HYTI »trwmtrk (7) mdwbr *'phSt "(8) h^w/rybrn hmk 
(1) В этом хуме от себя (2) (от) Tlr idât 'a , главвого началь­
ника конницы, было - (3) (Приписка): Из запаса 1 мари 2 к. вина. 
(4) - 21 мари вина. Внесено на (5) год 172, (6) принес Itrumih-
rak, (7) доставщик вина. (Приписка): Оставлено (8) кравчими всё. 
Дописано сверху. 
W 526 (82 г. до н.э.) 
(1) ZYbQDMN HTM' (HWH) (2) (hwrybrn)(W')*T('p$rät (3) 
BHWT» ZNH HLHmry X (4) III IUI (5)Q'YLt°LäNT I С XX XX XX 
(6) III I(II) 
(1) Который (=хум)» прежде опечатан был (2) кравчими и есть 
оставлено (влито?) (3-4) в этом хуме 17 мари уксуса. (5-6) От­
мерено^) на год 166. 
№532 + 550 (бев даты) 
(1) BHWT'(ZNH) (2) wytr(äpk) 
(1) В этом хуме (2) уксус (скисшее). 
1 544 (32 г. до н.э.) 
(1) В HWTH ZNH (2) MNKBM' 'wzbry (3) ZYB Brzpâny H(m X) 
(4) III III I HYTÎ Gryprn (5) (mdwbr) (6) /HN°Lt °LSNT/ II С X 
III III "(7) ptpr(H)m I 
(1) В этом хуме (2) из шноградника uzbar, (3-4) который 
в Barzpaäan, 17 мари вина. Принес Garifarn, (5) доставщик вина. 
(6) /Внесено на год/ 216. (7) (Приписка): Запас 1 мари вина. 
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* 556 (78 г. до н.э. ) 
(1) BHWT' ZNH ZYXQDMN(L)' (2) Q'YLt HWH W 'YT »phrSt (3) 
hwrybrn HLHmry X III III (4) Q'Ybt °L SNT I C XX XX IX X *(5)HL(H) 
* 587 
(Палимпсест) 
Верхний текст (без даты?): 
(1) (BHWT' ZNH) (2) MN NPSH ... (3) 'rybnwk ...i С'••••-7 
(4) HRYMt M(NN)BME f...J (5) WHO'YMt °Lf..J (6) HYTY (7) 
SrwSdt (8) mdwbr ZYMN (9) Kmwky 
(I) В этом хуме (2) от себя, (3) от Axyapänuk .... (4) 
Снято с (5) и установлено на .... (б) Принес (7) 
Sröädlt, (8) доставщик вина» который из (9) каши/-к. 
Нижний текст (79 г. до н.э.?): 
(1) I/ wzbry (2) ( = î верхнего) (3) (к III) (?) 
.... (приписка?) (4) ( ш 2 верхнего) ty (??)г(??) *(5) MN 
рД7рг Н .... (6) ( - 3 верхнего) (7) HYTY Prnk(?)2 (8) (-
4 верхнего, если было) (9) ( = 5 верхнего, если было) (10) .. 
mdw/br/ (или тгу?) (И) т(?)... г/к(?) Д 7 
С (12) XX XX XX III III III ( = 8 верхнего и отчасти 9 верхне­
го). 
Может быть от стк. 6 нижнего текста? 
2
 Иии Prdk. 
* 590 (83 г. до н.э.) 
(1) BHWT'ZNHMN (2) Pryptkny LYD Kwpyzt (3) ifStxp MN КЕМ' 
(4) 'wzbry HMR (5) mry (!) (6) HN°Lt°LSNT 1С (7) XX XX XX 
III II HYTY (8) Prnbg mdwbr 
(I) В этом xyue (2) из Frlyapätlkän, (что) в распоряжении 
Köfezät'a, (3) сатрапа, из виноградника (4) uzbar вина (5) (!) 
пари. (6) Внесено на год (7) 165. Принес (8) Farnbar, достав­
щик вина. 
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* 605 (без даты) 
(1) HWTHZHH таил» (2) ° L жйга1 
(1) Этот хум отдали (2) под проценты (?) 
* Видны слабые следы б строк смытого текста. 
* 6061) (71 г. до н . э . ) 
(1) МЫ Pıyptlm(y) /ÖN/ КЕМ» (2) »webry НМН (3) югу X III 
*MN Ptpr H(m) II (4) HYTÎ >ry(!)mtrk mdwbr (5) ZI HN R'gny (6) 
HH°Lt (7) °L Знт I C XX XX XX X III III I (?) "(7) 
wytrSp/k? 
(1) Из Friyapltlkän, (из) виноградника (2) ивъаг вина (3) 
13 кари. (Приписка): Из запаса вина 2 мари. (4) Йринес Aryamih-
rak, доставщик вина, (5) который из ваУап'а. (6) Внесено на 
год 177. (7) (Приписка): Скисло. 
1
 Поверх смытого текста. 
* 621 внутр.(дата не сохранилась) 
(1) (BHWT'ZNH)ZY . . . . / : ._7 (2) b(w)rybmWCI)L(QDMN)L» 
(3)(Q'Y)LtHWH (4) (5) ... 
(6)(Q'YLW) CL(SNT) (7) (8) 
* 631 (93 г. до н . э . ) 
(1) 5NT I С XX XX X III II (2) BHWT'ZNH (3) HUB MR Hmpy 
( I ) Год 155 (2) В этой хуке (3) вино из Hampl 
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9 636 лиц. (80 г . до н.э.) 
(1) В H(WT' ZNH M)N (2) Pryptkn LYDMtrp(rn) (3) (d)yzpty 
MN KBM' (4) »(»zbry) wygw(n)k (5) Cm X I I I I I к I I (6) HYTY 
Mtr(yn)(mdwbr) (7) HN°Lt (CLSNT I) C XX XX XX (8) I I I I I I I I 
/MN Щ/Ш' ZEM HLP (9) ptsyk MN rzpnn Hm X I 
(1) В этом хуме И8 (2) Friyapätlkän, который в руке 
Mihrfarn'a (3) дивпата, ив виноградника (4) uzbar, разносортно­
го (?) (5) вина 15 мари 1 к. (6) Принес Mihren, доставщик вина. 
(7-8) Внесено на год 168. ^Йэ/ этого же ^виноград/ника вместо 
(9) ptsyk от виноградарей вина 11 мари. 
Ш 647 (беs даты) 
(1) BHWTH ZNH HLH (2) °TYQ 
(1) В этом хуме уксус (2) старый. 
№ 649 [77 г . до н.э.) 
(1) BHWT» ZNH MN Pryptykn (2) MN КЕМ''wzbry LYD (3) b£trp 
H m X III II 
"(4) MN ptpr Ş k II 
"(5) 'phät hırrybr "(6) Ъдк 
(7)HN°Lt °I£NT I С XX XX XX X I (8) HYTY Bhtdtk (9) mdwbr 
(1) В этом хуме иа Friyapätlkän, (2) иэ виноградника uzbar, 
(что) в распоряжении (3) сатрапа, вина 15 мари. 
(4) (Приписка): 'As запаса вина 2 к. 
(5-6) (Приписка): Оставлено кравчим всё. (7) Внесено на год 
171. (8) Принес Baxtdätak, доставщик вина. 
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№ 652 (палимпсест, тексты 75 н 69 гг . до в.8.) 
А: (1) MN Mtrdtkny (BN)' UN KHM» »wzbry ß,jjn (2) dyzpty 
BHWTH ZNH1 НЫВ mry X III I "(3) (MN ptpr) H k III (4) HH°Lt°L 
Sfietf I С XX XX XX X III III III HYTY >rk(l)mtrk mdw(br) 
B: (1) ВИД/Т' Z(NH) MN KBM» »wzbry (2) ZY В (Pryptkny) (3) 
(ZY) LYD PH(T') H m X II II II II I (4) HH°Lt °L §NT I С XX ItÇ 
XX(X) (?) / İ l / I (5) HYTY Wybwznk m/dwbr7 (6) (ZT MN) Kmwky 
"(7) MNptpr "(8) Hm III k I 
A: (1) Ив имения Mihrdätakän, И8 виноградника uzbar, (что) 
/в распоряже/нии (2) дизпата, в этом хуме, вина 14 мари. 
(3) (Приписка): Из запаса вина 3 к. (4) Внесено на г/од7 179 
(5) Принес Arkmibrak, доставщик вина. 
В: (1) В этом х/у/ме из виноградника uzbar, (2) что в 
Friyapätlkän, (3) который в распоряжении сатрапа, вина 19 мара. 
(4) Внесено на год,173, (5) принес Vibozaaak, дос/тавщик вина/, 
(6) который из Kâmü/^k'a. (7-8) (Приписка): Ив запаса вина 3 ма­
ри 1 к. 
Дописано сверху. 
Ш 658 (56 г. до н.э.) 
(1) (BHWTH) ZNH (MN) КЕМ» (2) (»wzbry ZYB) Brzmytn LYDPHT(») 
3) (Hm X I I I I I ) I I HNCLW §N(T I С XX XX XX XX X) II (4) H(YTY 
wpn)ysnk (mdw)br ZY(MN) (5) Kmw/fcx/ (YHYT, °L) prtry (Wpty) 
6) (pn)t/dnk (W)»YTYg(n)zryk 
(1) В этом хуме иг виноградника (2) uzbar, который в 
Barzmevan, в руке сатрапа, (3) 17 мари вина. Внесли (на) год 
192. (4) Принес »wpnysnk, доставщик вина, который из (5) 
катйУ5Д7'а. Выпито(?) (6) 
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f 660 + 674 внутр.(57 г. до н.э.) 
(1) В HWTH ZNH MN KBM' 'wabry (2) ZI В SygbyS Gwtrzkn OBI 
HMR (I) X III III I (3) HN°Lt °L5NT I С ХХХХХХХХХ I (4) HIT! 
Wyepank mdwbr (5) ZI MN »pdnky "(6) MN ptpr Hm I k I 
(1) В этом хуме из виноградника uabar, (2) которые в 
sefafiIS, называемого Gotarzakän, 17 мари вина. (3) Внесено на 
год 191, (4) принес 7ispzanak, доставщик вина, (5) который ив 
Ap(p)a£anak. (б) (Приписка): Ив запаса 1 мари 1 к. вина. 
лиц. (67 г. до н.э.) 
(1 ) (В HWT») ZNH (MN) Kwar MN 'ТРИ (2) Trkw(py) (Bin) . . . 
( 3 ) (HN°Lt) °L §NT I С XX XX XX XX I HIT! Srwass (n)k (4) mdwbr 
ZY MN Nybpdny 
( 1 ) B этом хуме ив xöaar, иэ »ТРИ, ^навываемогоУ (2)Tarköf 
("аагорный", "Загорск"), . . . мари вина. (3) Внесено на год 181, 
принес SröSsâsâhak, (4) доставщик вина, который ив Nepap(p)adaui. 
1
 "Хороший дворец"? 
t 661 (82 г. до н .э . ) 
(1 ) ZYLQDMN HTM'HWHhwrybrn (2) W I T ' p h r f t BHWT'ZNH (3) HLH 
mry XI k I I (4 ) Q ' ILt °L UWE I С XX XX XX I I I I I I 
» 6 7 2 (76 г . ДО Н.Э.) 
(1 ) BHWT» ZNH MN Ränwd(t)kny (2 ) MN NPSH Tyrydt man (3 ) 
' s p p t y HWH Hm X I I I I I I * ( 4 ) MN p t p r Hm I I k I I (5 ) HN°Lt °L 
5NT I С XX XX XX X I I HYTI (6) Wrtrgn mdwbr 
(1) В этом хуме иа Ra&mdâtakân'a, (2) от себя, (от) 
Tlridät'a, главного (3) начальника конницы, было вина 16 мари. 
(4) (Приписка): Из запаса вина 2 мари 2 к. (5) Внесено на год 
172. Принес (6) VarhraYn, доставщик вина. 
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ff 675 (87 г. до в. 8.) 
(1) BHWT'ZNH UN (2) HPSH Tjxydt (3) men(')eppty ЭТИ (4) 
III III I "(5) MH ptpr Hk III "(6) f'tfbfft) h(w)rbr(l) 
*"
7Л v
-'-
 r л
 HN°Lt °L§NT I c(xx xx xx) i1* (9) ( н г ) / р / т 47) fcmk (8) N°Lt ° S  I C(XX XX XX) I 1 ' (9) (ВТ)ДД ) 
Wrtrg(nk) (10) mdwbr 
(1) В этом худе от (2) себя, (от) Tlrldlt'a, (3) главного 
начальника конницы, было (4) вина 17 мари. (5) (Приписка): Ив 
вапаса вина 3 к. (6-7) (Приписка в обратном направлении): Остав­
лено кравчим всё. (8) Внесево на год 161. (9) Принес 
VarhraYhak, (Ю) доставщик вина. 
1
 Дописано сверху. 
ff 676 (82 г. до н.э.) 
( 1 ) /tl/(L)QDMN HTM' HWH ЬлпуЪ^гц/ (2 ) W 'ГТ 'phrft BHWT' 
ZNH (3) HXH mry XI (4) Q'ILt °L I N T I С XX XX XX I I I I I I 
ff 680 (93 Г. ДО Н.Э.) 
(1) SNT I С XX XX X III II BHWT' ZNH (2) HMR HDT (MN ШШ» 
ZY) (3) BS(ygbyS) 
(1) Год 155. В этом хуме (2) вино молодое иэ виноградника, 
который (3) в seYkpIS 
ff 681 (57 г. до н.э.) 
(1 ) В HWTH ZNH MN BrzpSnyBN' MN КЕМ* (2) 'wzbry Hm X 
HN0Lt°LSNT 1 С ( 3 ) X X X X X X X X X I (BTPî) (Prhy)nk (S)PR'ZYMN 
(4) Mtrdtkrty "(5) MN ptpr Hm I k I I 
(1) В этом хуме иэ имения BarzpaSan, иэ виноградника (2) 
uzbar вина 10 мари. Внесено на год (3) 191. Принес Frahönak, пи­
сец, который И8 (4) Mihrdätkirt'a. (5) (Приписка): Иэ запаса ви­
на 1 мари 2 к. 
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f 683 лиц. (77 г. до н.э.) 
( 1 ) В HW(T» ZNH)BX(P ptsyk MN) (2 ) Wr(tr)gn(zn)k (repn) (З) 
Hm X t i l l к I I ( 4 ) HH°(Lt 0 I 3 N T I С XX XX XX X I ) (5 ) HYTX 
»hwrmzdyk mdwbrn(l) (6 ) ZY UN 'pdny Q 
(1) В ЭТОМ Хуме вместо ptsyk от (2) VarhraYnzanak, вино­
градаря, (3) вина 14 мари 2 к. (4) Внесено на год 171, (5) 
привес Chxmazdlk, доставщик вина, (б) который не селения 
Лр(р)а6ап. 
• 686 (89 г. до н.8.) 
(1) SNT I С XX XX X III III III MN (2) »rtbnwkn UN KBM» (3) 
SpndSkn 
(1) Год 159. Ив (2) Artabânukan, ив виноградника (3) 
Spandâfikan. 
№ 689 ЛИЦ. (56 Г. ДО н.8.) 
(1 ) В HWT'ZNH MN KBM' 'wzbry (2) ZY В Prwfly LYDPHT' HMR mry 
(3 ) X I I I I I I I k I I I BN°I,W °L 5NT 1 С (4) XX XX XX XX X I I 
(HYTX Ssn) mdwbr (5 ) ZYMN (»pdny) (? ) QBYT' "(6) MN ptpr Hm I I 
(1) В атэм xyue И8 виноградника uzbar, (2) который в 
Fraves"(?), в руке сатрапа, вина мари (3) ^7, к. 2 . Внесли на 
год (4) 192. Принес säsän, доставщик вина, (5) который из селе­
ния Др(р)аДап(?) . (6) (Приписка): Иа запаса 2 мари вица. 
Ш 697 (58 г . до н.э . ) 
(1 ) (В) (Н)2*Т'/
Н
 ZN7H MN KBM' (2) P*zbxyJ [ijx В Mtrdtkny 
( 3 ) (Hm) X / İ H И (?) J HN°Lt °L (4 ) SNT I С XX XX XX XX X 
HYTX Dynptk (5 ) mdwbr ZY MN Ymk(?)knt (6 ) QRYT» "(7) MN ptpr 
Hm I 
(!) В эт/ом/ х/уме/ ив виноградника (2) /üzbar7, /кото7рый 
в Mihxdätakän, (3) 15(7) мари вина. Внесено на (4) год 190, при­
нес Denbätak, (5-6) доставщик вина, который И8 селения Ymk(?)-
kand. (7) (Приписка): Ms запаса 1 мари вина. 
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К 718 (38 г. до н.э.) 
(1) В HWT» (2) ZNH MN (3) (КНМ») 'wzbry (4) ZY В Pryptkny 
(5) (Hm)X II (I ) (?) (6) HYTY Mtry (7) mdwbr ZY MN (8) 'rtstwnk 
"(9) ( ' e t ) °L HLH krtk (10) HN°Lt °L &T IIC X 
(1) В хуке (2) этом ив (3) виноградника uebar, (4) который 
в Friyapätlkän, (5) 13(7) мари вина, (б) Принес Mlkr, (7) до­
ставщик вина, котооый из (8) ArtastâVanak. (9) (Приписка): Есть 
в уксус ставшее(?у. (10) Внесено на год 210. 
V 740 (80 г. до н.э.) 
(1) В HWT' ZNH MN Mtrdtkny (2) (MN КЕМ') 'webry wgwnk (3) Ни 
x i n i n i n *v& "ptpr "(4) Hm i k i (5) HYTY 
»spyk mdwbr (6) HN°Lt ° l£ I C XX XX XX (7) III III II 
(1) В этом хуме ив MihrdStakän (2) из виноградника uebar, 
разносортного(7) (3) вива 19 мари. (Приписка): Иг вапаса (4) 1 
мари 1 к. вина. (5) Принес Aspîk, доставщик вина. (6-7) Внесе­
но на год 168. 
IP 764 (54 г. до н.э.) 
(1) (В) HWT» (ZNH) (2) HLP ptsyk (MN) 'pdny (3) H(l)m (II) 
I III II (4) HN°Lt °L§NT I С XXXXXXXXX (5) IUI (6) HYTY Whwrank 
(7) ZYMN 'pdny 
(1) В этом хуме (2) вместо ptsyk ив Ap(p)aian (3) 8 мари 
вина. (4-5) Внесено на год 194. (6) Принес vahumanak, (7) ко­
торый ИВ Ap(p)ajan. 
№ 767 (дата не сохранилась) 
(х + 1) Sp/ndakn 
(х + 2) J II 'Н IUI 
(х + 3) J . (B)Bwdystn 
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* 780 
(Палимпсест, тексты и 60? г. до н.э.) 
А: ( 1 ) BSWTH ZNH MNKBM» ( 2 ) »wzbr(l) ZIB ( 3 ) Hin X 
fill ( ? ) } I I I I I I *Vßl "ptpr ( 4 ) *Hm *J HYTÎ fatf wbr 
(5) HH°At °L SHT  
(1) В этой хуке из виноградника (2) uzbar, который в 
, (3) 19(?) пари вина. (Приписка): Из запаса (4) 1 кари 
вина. Принес ^дос/тавщик вина. (5) Внесено на год.... 
В: ( х И ) ZYMH WrgstyS (х+2) HN°Lt °LSNT I С XX XX XX XX I I I 
I I I I I 2? (x+3) W XHYT/T °LWrtrgnp(t) dyzpty (x+4) B(YBT)'W 
Purt P(BT» W W)rtrgnk (x+3) nnrdnrpt *(x+6) MN ptpr (Hm I k I I ) 
(x+1) /Принес доставщик вина/, который из 
varVästlS'a. (х+2) Внесено на год 188(?). (х+3) И вылито (?) 
VarhraYbbät'y, дизпату (х+4) крепости, и Fravät'y, сатрапу, и 
VariıraT&ak'y, (х+5) хранителю печати, (х+б) (Приписка): Из за­
паса 1 мари 2 к. вина. 
* 786 (без даты) 
BHWT'ZNH HIB 
В этой хуке уксус (скисшее). 
* 792 + 1084 (71 г. до н.э.) 
(1) В HWT' ZNH MN 'tykn (2) MNKBM' Brd(n) QBY1 (3) НЫВ шгу 
X I (4) MN(K)HM» (»wzbry)(S(?))kny ORT (5) HMR шгу IIIIII k II 
(6) HH°Lt °läHT I С XX XX XX X III III I (7) HYTYW Hwniy mdwbry 
(I) "(8) MN ptpr "(9) В m I k I 
(1) В этом хуме из Atekân, (2) из виноградника, называемого 
Brdn, (3) 11 мари вина. (4) Из виноградника uzbar, называемого 
Sakän (?), (5) 6 мари 2 к. вина. (6) Внесено на год 177, (7) 
принес Ншпау, доставщик вина. (8) (Приписка): Из запаса (9) 1 
мари 1 к. вина. 
После QBX и ниже стк.6 - следы смытого текста. 
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* 796 (68 г. до н.э.) 
(1) В HWT' ZNH MN КВМ>('*вЬгу) ZY B'pdny1 ŞLP ptsyk (2) Hm 
III к III MN »rtwk MN KEM' 'wzbry (3) Hm X HYTY »xynystk mdwbr 
ZYMN (4) C)/P7(dnk) *КЯ "ptpr *şk "ill (5) 
HYTY '(ry)b(rzn) mdwbr ZY MN WrgstyS (6) (HN°Lt °L) §NT I C XX 
XX XX XX "(7) (nwrStk) 
(I) В этой хуые из виноградника uzbar, который в Ар(р)а*ап, 
вместо ptsyk (2) 3 кари 3 к. вина. Из Artök из виноградника 
uzbar (3) 10 мари вина. Принес 'rynystk, доставщик вина, кото­
рый из (4) A/p/(p)aianak. (Приписка): Из запаса 3 к. вина. (5) 
Принес Aryabarzan, доставщик вина, который из VarrastU (б) Вне­
сено на год 180. (7) (Приписка): Вновь изготовленное (молодое). 
1
 Дописано сверху. 
* 798 (76 г. до н.э.) 
(1) BHWT' ZNH (2) HMR ZY HN°Lt (3) CL SNT I С XX XX XX X 
II (4) m III II YNTNt °L (5) NSKN W§'HY (6) »YTY 
(î) В этом хуме (2) вино, которое внесено (3) на год 172, 
(4) 5 мари - отдано под (5) проценты (?), а остаток (6) налицо. 
* 812 (73 г. до н.э.) 
Ill II1 
(1) B H ( W ) / T 7 0 ) ZNH °NBYN (2) HN°Lt GL SNT 1С XX XX XX X 
 ' 
(î) В этом ху/ме/ виноград. (2) Внесено на год 175. 
Дописано сверху. 
№ 813 внутр.(дата не сохранилась) 
(1) (BHWT' ZNH)HLP 'wpsyk 'wpsyk(l) MN (2) К /". .J .. 
rä(?)tn Hm III III II 
(отлом) 
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* 825 внутр. (68? г. до н.э.) 
(1) MN K(RM') Pr(w/b)zykn ZY В G(wd)sy (2) B(HWT») ZNH Hm 
X III III (3) (HN°Lt °L & T ) I С(ХХХХХХ)Дх/ (?) (4) HYT(İ) 
(Wta»(?)mynk)mdwbr mdwbr (l) (5) ZYMN Bgdtk * (6) (MN ptpr...) 
(?) "(7) (HLH)(?) 
(1) Из виноградника Pero2îkân(?), который в GödSs. (2) В 
этой хуме 16 кари вина. (3) Внесено на год 180 (?). (4) При­
нес Vahumanak (?), доставщик вина, (5) который из Bafdätak. 
(6) (Приписка): Из запаса ... (7) (Приписка): Уксус. 
* На лицевой стороне следы текста, стк. х+31 °L 
SNT...; стк. х+4'. (Приписка): (HLH krtk) 
* 863 (89 г. до н.э.) 
(1) SNT 1С XX XX X III III (2) III MN Kwer (3) MN КЕМ' 
(Sym)1 (4) PrdhSn 
(1-2) Год 159. Из Kozär, (3) из виноградника (4) 
FrâdahîSan. 
1
 Смыто. 
* 867 внутр.(77 г. до н.э.) 
"(1) HSKH^W/(BHW)T' ZNHWptäyht °L 'HRN "(2) HWT' (3) °BDt 
°L(HWT)H ZKM /ŞLP/ptayk HMR mry X III k I (4) HYTY Mtrasn mdwbry' 
"(5) wy(trSpk) (6) HN°Lt °L 2NT I С XX XX XX X I 
(7) Д7Н1Т (??)(CL)(W)rtr(ga)b(t) 
(i) (Приписка): Нашли в этом хуме и перелито в другой (2) 
хум. (3) Сделано (?) ' в тот ае хум вместо ptsyk 13 мари I к. 
вина (4) Принес Mihrsasäa, доставщик вина. (5) (Приписка): 
Скисшее, (б) Внесено на год 171. (7) Вылито(?) VarhraTnbat'y. 
1
 "Передано"? 
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* 884 (84 г. до н.э.) 
(1) Q'YMW (2) °LSNT (3) I С XX XX XX II II 
(I) Установили (2) на год (3) 164. 
* 890 (84 г. до н.э.) 
Ж(1) HLH (2) ВрИГф» ZNH (MN) (3) Pryp(tkny) LID (4) 
Kwpyzt (Ь*)/Ъг7(р) O) MN KB/M'7(»w)/isbr3r/ (6) Cm X . . . . "(7) 
(Pty) /pr . / (8) HNCL(t) /°LSNT tfc (9) XX XX XX(IIII) 
/ t a T î 7 (10) 'tarr /madyltf (11) mdwbr 
(I) (Приписка): Скисшее. (2) В этой хуке из (3) 
Frlyapâtîkân, (который) в руке (4) Köfezât'a са/тр/апа, (5) 
из виноград/ника/ uz/bar/ (6) вина пари 10 . . . (7) (Приписка): 
Зап/âç/.. . . (8) Внесено /Ь& год/ (9) 164. /Принес7 (10) 
ühr/mazdîij/, (11) доставщик вина. 
* 902 (без даты) 
ОЬт. (О 1 MN Mtr(dt) ° Д '^HY ГВЩ2 (2) МЫ Mtrdt °Ь »ВТ fisij 
(3) MN Mtrdt °L 'Н/Y BRY? (*) MN Mtrdt °Ь(»Н)Л BRY/ (5) MN 
Mtrdt °L »H/Y BRY/ (6) MN Mtrdt CL 'HY /BRY/ (7) MN Mtrdt °L 
»HI /BRY7 "(8) MN Mtrdt °L »HY(B)/RÎ/« 
Rev. (1) /''L'HY/ Mtrdt 5lM (2) /°L ',/HY Mtrdt SIM (3) Mtrdt 
SIM(°LYK)2 (4) »HY Mtrdt °LYK (!) (5)3 (Mtrdt)(°LYK)§IM 
Почерк учителя? 
Почерк учителя. 
Смыто: °L »BY 
* 904 (без даты) 
(1) BHWT' ZNH MN'rtbnwka (2)(BN») MN KRM» »wzbry Mtrynn (0 
(3) SpntSkn W»rthStrkn (4) Hm II III RYTY (5) (Wrs')Sk mdwbr 
(6) (ZY) MN »pdny (7) MN SygbyS BN' (8) MN KRM» KRM'1 (9) 
»wzbry (10) Prdyz Hm III III I (11) MNKRM» (12) Owtrsslm (13) 
Hm X III (14) HYTY 'hwr2 (15) 'hwrmzdyk 
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(1) В этом хуме из Artajßmikän (2) имения, из виноградников 
uzbar, (называемых) MihrSnak, (3) SpandSikaıı и ArtaxSahrakän, 
(4) 5 пари вива. Принес (5) wrääk, доставщик вина, (6) который 
ив Ар(р)авап. (?) Ив имения seıaplS, (8) иэ виноградника (9) 
uzbar, (10) называемого Pardiz, 7 мари вина. (11) Ив виноград­
ника (12) Götarzakän (13) 13 мари вина. (14) Принес (15) 
Ohrmazdîk. 
' Смыто. 
* Смыто - »hwrmzdyk не помещалось в стк. 14. 
Г 907 (73 г. до н.э.) 
(1 ) BH^WT/' ZNH /îi7N Kwzr M/N7 KBM' '/wzbryj? (2) Symy / Q / B Y 
HLP ptayk H ш I I I I lc I I I ( 3 ) HNcLt °L SNT I С XX XX XX X I I I I I 
( 4 ) HYTY San mdwbr ZY MN (5) Rgn(y) 
(1) В этом х/ум/е /и/в Közar, и/а/ виноградника u/âbar/, (2) 
/назы/ваемого Seme(?), ввамен ptsyk вина 4 мари 3 к. (3) Внесе­
но на год 175. (4) Принес sâsân, доставщик вина, который ив (5) 
RäYan. 
№ 916 (76 г. до н.э.) 
(1) BHWT' ZNH MN (2) NPSH T(yrydt) mzn (3) 'sppty HWH Hin 
X I I I I I I * ( 4 ) MN ptpr Hk I I I (5 ) HN°Lt °L SNT I C XX XX XX X 
I I (6 ) HYTY Wrtrgn *'ph2t hwrybrn * ( 7 ) hmk (8) radwbr 
(1) В этом хуме от (2) себя, (от) Tlr idät 'a , главного (3) 
начальника конницы, было вина 16 мари. (4) (Приписка): üs sena-
ca вина 3 к. (5) Внесено на год 172 . (6) Принес VarahraYn, 
(приписка): Оставлено кравчими (7) всё. (8) доставщик вина. 
I 925 (50 г. до н.э.) 
(1) В HWT» ZNH MN NP&H (2) Payr gznbr Hm XX II (3) 
HNCLt °L SNT I С XX XX XX XX X II II III I (4) HYTY Wysp(z) 
^nk mdwbr/. 
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( D B этом хуме от себя, (2) (от) рЗуг'а, казначея, вина 22 
мари. (3) Внесено на год 198. (4) Принес vispz/ânak, доставирк 
вина/. 
И? 950 (68 г. до н.э .) 
* (1) fcwry HDT (2) /В/Н/Й/Т' ZNH MN firyjvtjkny BN' (3) 
MN КВМ' » (webry LYD) dyzpty (.4) (Н m) XX I I (5) HN°Lt°L$HT I 
С XX XX XX XX HYTÎ (6) ssnk(?) (mdwbr) ZÎ У&И/ (7) V&f~] 
(1) (Приписка): Напиток ьовоиаготэвленный. (2) / в / этом 
х/у/ме из имения Frlyapätlkän, (3) И8 ВИНОГрадника uzbar, (что) 
в распоряжении диэпата - (4) вина 22 мари. (5) Внесено на год 
180. Принес (б) sasânakC?), что/Йэ/ (7) VS  
№ 969 (89 г . до н.э.) 
(1) SNT I XX XX X III I I I I I I (2) MN 'yzny 
(1) Год 159, (2) из храма. 
f 971 ( без даты) 
(1) / в / HWT' ZNH (2) mm HDT 
(1) /h/ этом хуме (2) новое (молодое) вино. 
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К Ю Н (66 г. до н.э.) 
(1) / V HWT'ZNH MN КВМ» 'wzbry ZYB (2) Kwzr Prdhyän QRY Hm 
X III II "(3) MN ptpr Cm II (4) HHcLt°L 3NT I C XX XX XX XX II 
HYTY (5) Spndtk mdwbr ZYMN (6) 'rtstwnk 
(I) В этой хуме из виноградника uzbar, который в (2) Eözar, 
называемого Frädahl&an, 15 мари вина. (3) (Приписка): Из запаса 
2 мари вина. (4) Внесено на год 182, принес (5) Spand(d)ätak, 
доставщик вина, который из (6) ArtastâVanak. 
№ 1024 (дата не сохранилась) 
(1) (B)HWT' ZNH MN Kwzr MNKRM' (2) ('wzbry) LYD  
(3) (wgw)nk Hm X III II "(4) (pty)pr H m I 
(отлом) 
(1) В этом хуме из Eözar из виноградника (2) uzbar, который 
в руке , (3) разносортного (?) вина 15 мари. (4) (Припис­
ка): Запас 1 мари вина. 
* 1068 ( без даты ) 
(1) M(N) Kwzr MN KRM' 'wzbry (2) (Ny)kny ZY LYD PHT' HLP 
(3) ptsyk Hm II II II k II (4) MN 'rtbnwkny MN KRM' (5) 'wzbry 
Mtryny (I) HLp (6) Ptsyk(H)m III (I) (7) MN (КЕМ') 'wzb(ry)1 
(8) (Spntälm) (HL)P (I) H(m IUI) (9) k III (10) MN 'rths*tr(k)n 
нД7Р (11) ptsyk H m(I) 
(1) Из Közar из виноградника uzbar, (2) (называемого) 
Nikon, который в распоряжении сатрапа, взамен (3) ptsyk вина 6 
мари 2 к. (4) Из Arta^änukän из виноградника (5) uzbar, (назы­
ваемого) Mihren, взамен (6) ptsyk вина 4 мари. (7) Из виноград­
ника uzbar, (8) (называемого) Spandäikan, взамен (ptsyk) вина 4 
мари (9) 3 к. (10) Из (виноградника) Artaxs'ahrakän в/за/мен 
(II) ptsyk вина I мари. 
Следы смытых знаков в конце стк.7 и в начале стк.8. 
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* I0891) (72 г. до н.э.) 
(1) BHWT» ZNH MN 'tykny MN КВМ' ptbzyk HMR (2) mry III III 
II MN Mtrdtkny HLP ptsyk MN rzpnn2 H ш III III "(3) MN ptpr H 
k II (4) HYTY Mtrynk ra(dwb)r HNcLt °L 5NT < I С > XX XX XX X 
III III 
(1) В этом хуме из Atekän из виноградника patbäzTk вина (2) 
8 мари. Из Mihrdätakän взамен ptsyk от виноградарей вина б мари. 
(3) (Приписка): Из запаса вина 2 к. (4) Принес Mihrenak, достав­
щик вина. Внесено на год 176(!). 
1
 Ср. * 1874! 2 
Дописано сверху. 
№ 1125 (59 г. до н.э.) 
/Jl) BHWT'/H ZNH MN 'rtbnwkıı/ny7 (2) ^ JN КВМ' 'wzbry7 
(Spntäkn) '(3) QRY Hm X II II I II (4) HNCLt °L äNT I С XX XX 
XX XX (III III III)' (5) (HYTY Srw)3k mdwbr (ZYMN) (y) (6) 
WYHYT cLWrtrg(npt)(d)/y/z(pt)y (B)Mtr(dtkrt) &(.f)J (7) pntnk 
WWrtrgnbwzn/k (nm)drwrt "(8) MN ptpr Hm II 
(1) /Ь этом хуме из Artapânukân7 (2) ^ йз виноградника 
uzbar7, Spandäikan (3) называемого, 17 мари вина. (4) Внесено 
на год 189, (5) Принес SröSlk, доставщик вина, который из .... 
(6) И вылито (?) уайиАуьЪа^у^дизпату в Mihrdätkirt'e, 
Д 7 (7) и VarhraYhbözan/k, хранитель печати, (8) (При­
писка): Из запаса 2 мари вина. 
№ II5I (дата не сохранилась) 
* (1) nwrätД7 (2) /BHWT' ZNH № к7нМ' 'wzbry ZY В 'pdnk 
(3) 
(1) (Приписка): Новоизготовленное. (2) /в этом хуме из ви/ 
ноградника uzbar, ЧТО в Ap(p)ajanak,  
-I0S-
* 1188 (76 г. до н.э.) 
(1) BHWT' ZNH US Pryptykn (2) US КЕМ» >/w/zbry LH) $£trp 
(3) Hm III III *(4) ptäht °L 'HRN "(5) HWT' (6) HNCLt 0I3NT 
I С XX XX XX X(I)I НХТГ (7) Wrtrgnk (mdwbr) 
(i) В этой хуме из Friyapätlkän, (2) из виноградника uzbar, 
(что) в распоряжении сатрапа - (3) вина б мари. (4-5) (Припис­
ка): Перелито в другой хум. (6) Внесено на год 172. Принес (7) 
VarhraYnak, доставщик вина. 
* 1205 (без даты) 
(1) BHWTHZNH Him (2) wytrüfpk 
(I) В этой xyue вино (2) скисшее. 
* 1222 (59 г. до н.э.) 
(1) BHWT»ZNHMNKBM»'wzbr(y) (2) (ZYLYD) РН(Т') BPrypt(kny) Hm 
X Л И I (?) J I (3) HN°Lt °L§NT I С XX XX XX XX III III III 
(4) HYTY Bwht mdwbr ZYMN Wykrt (5) УПСНГф/
т
 °Ь Wrtrgnpt d(yzp)/ty 
BÎH7T* W'r(TT) (6) pntnk WWrtrgnbwaii/k mwd (nrrt) 
(1) В этой xyue из виноградника uzbar, (2) который в руке са­
трапа* в Friyapätlkän, I5(?) мари вина. (3) Внесено на год 189. 
(4) Принес Boxt, доставщик вина, который из väkirt. (5) И вылито 
(?) VarhraYhbät'y, дизп^агу крепо/сги. И есть (б) 
...и VarhraYnbozaa/k, хранитель печати. 
* 1230 (87 г. до н.э.) 
(1) SNT I С XX XX XX I (2) ф Ш ZNH HDT (5) MN Hmpy 
(1) Год 161. (2) Вино это - новоизготовленное, (3) из 
Нагар!. 
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* 1318 + 1406 (56 г. до н.э.) 
(х + 1) . £ J (х + 2) HDT /ÖRY  
••' HMR7 (х + 3) mr(y) (X) II II EY(TY) 
(Dy)ny(S) (х+ 4) mdwbry' MN 'rgkny QRYT» (x + 5) (HN°Lt) °L 
äNT 1С XX XX XX XX (X II) (x + 6) YHYT, L(0D)MT »Y(TYgna) 
[T&Q (x + 7) W pnt(n)k mwdrwrt 
(x+O (x+2) /называемый/ "новым" 
/Вина/ (х+3) 14 мари. Принес Denîa, (х+4) достав­
щик вина, который из селения Argakäh. (х+5) Внесено на год 192. 
(х+6) Вылито (?) раньше, есть gne/ryk/, и , хранитель пе­
чати. 
"Имение" Barzmwjan-
* 1376 (82 Г. ДО Н.Э.) 
(1) MN Mtrdtkny BN' MN KRM' 'wsibry (2) BHWTH ZNH НМД/ mry 
X III I "(3) MN ptpr H(m) II k(IIl) (4) HYTY 'rkmtrk mdwbr ZY 
MN R'gny (5) HN°Lt°LSNT I С XX XX XX III III "(6) wytrf(pk) 
(1) Из имения Mihrdätakän из виноградника uebar, (2) в этом 
хуме вин/V 14 мари. (3) (Приписка): Из запаса вина 2 мари 3 к. 
(4) Принес Arkmihrak, доставщик вина, который из Ralfen. (5) Вне­
сено на год 166. (6) (Приписка): Скисшее. 
* 1377 (без даты) 
HLH krtk 
Уксусом ставшее. 
* 1379 (56 г. до н.э.) 
(1) BHWT'ZNH (2) MN KRM' »wzbry (3) ZY LYD PHT» (B) 
Brzmytn1 '(4) H m X III (II) HN(cLt) °LSNT 1С (5) XX XX XX 
XX X II HYTY '(wp)nysnk(!) (6) mdwbr ZY MN Kmwky YHYT/T (7) 
°L prtry pty pnt(?)nk (8) W'YTYg/q7zry/k7 *(9) MN ptpr Hm II 
-105-
(1) В этом хуме (2) из виноградника uzbar, (3) который в ру­
ке сатрапа, в Barzmevan, (4) 15 мари вина. Внесено на год (5) 
192. Принес »wpnysnk, (б) доставщик вина, который из Kamu/ök. Вы-
лию(?) (7) (8) (9) 
(Приписка): Из запаса 2 мари вина. 
Дописано. 
№ 1389 (93 г. до н.э.) 
(1) (£)NT I С XX XX X III II BH^WTH ZNH7 (2) ИМИ ГОТ MN KBM' 
/ZYj (3) BMtrdtkay 
(1) Год 155. В /этом ху/ме (2) новое (молодое) вино из вино­
градника, Доторый7 (3) в Mihrdätakäa. 
* I4II 
(Палимпсест) . 
Верхний текст (без даты): 
О ) в HWT» ZNH m m (2) HLH 
(1) В этом хуме вино (2) скисшее (уксус). 
Нижний текст (дата не сохранилась): 
(х+1) (LYD hStrp ). (x+2)(Hm) (x+3)(HN°Lt °L 
SNT I C) (x+4) *(x+5) 'phrät hwrybrn 
hm(k) 
» 1416 (65 г. до н.э.) 
(1) BHWT' ZNH MN (2) KRM' 'wzbry ZY (3) В Pryptkny Hm X 
III III III "(4) MN ptpr H m I (5) HN°LW(!) 0L5NT I C XX XX XX 
XX III (6) (HY)TY Tyryratrk (7) (m)dwbr 
(1) В этом хуме из (2) виноградника uzbar, который (3) в 
Friyapätlkän, 19 мари вина. (4) (Приписка, тот ае почерк): Из за­
паса i мари вина. (5) Внесли на год 183, (6) принес TirMihrak, 
(7) доставщик вина. 
-106-
Jfc 1427 внутр.(32 г. до н.э.) 
(1) В HWTH ZNH Hm X III III II (2) MN SygbyS MN KRM' (3) 
'wzbry 'pdnk QRY HYTY (4) Häytk SPR» HNcLt °L (5) SliT II С X 
III III 
(1) В этой хуке 18 мари вина (2) из sef&$±$, из виноградника 
(3) uzbar, называемого Ap(p)adanak. Принес (4) xSetak, писец. 
Внесено на (5) год 216. 
* 1436 (27 г. до н.э.) 
(1) В HWTH ZNH Hm XX II (2) MN КИМ» 'wzbry ZYB Hmpy (3) 
HYTY Brzpdyk SPR» (4) HN°L(t) (°)L SNT II С XX I 
(I) В этом хуме 22 мари вина (2) из виноградника uzbar, ко­
торый в Hampl. (3) Принес Barzpädlk, писец. (4) .Внесено на год 
221. 
* 1437 (54 г. до н.э.) 
(1) BHWT» ZNHMN Sygbyä1 (2) MN 'pdnk MN KRM' 'wzbry (3) Hm 
XX (4) HN°Lt °L äNT I С XX XX XX XX X IUI (5) HYTY Grprn mdwbr 
(6) ZY MN 'b(!)dny 
(1) В этом хуме из StffaßlS, (2) из Ap(p)adanak, из вино­
градника uzbar, (3) 20 мари вина. (4) Внесено на год 194, (5) 
принес Garifarn, доставщик вина, (6) который из Ар(р)адап. 
Далее следы смытого текста. 
2
 »bdny вм. 'pdny? Или читать 'bkay? 
* 1469 (38 г. до н.э.) 
(1) BHWT» ZNH MN (2) KRM' 'wzbry ZY (3) В Pryptkny L(YD) 
(4) PHT' (HNCLt) (°L) (5) SNT II С (X) (?) Hm XX I (6) HYTY 
Ränwmtr mdwbr1 ZYMN (7) Gwdskny "(8) wytrS/pk72 
-107-
(1)В атом хуме и s (2) виноградника uzbar, который (3) в 
Friyapâtîkân, в руке (4) сатрапа, внесено на (5) год 210 21 
ыари вина. (6) Принес RaSnumihr, доставщик вина, который иа (7) 
Gödesakän. (8) (Приписка): Скис/шее/. 
Дописано сверху. 
Приписка по вертикали. 
I 1491 (60 + ... г. до н.э.) 
(1 ) ВВЖТ» ZNH ММ 'ТРИ (2 ) Hin X I I I I I I I I I (3 ) HYTY Mtrynk 
SPR' (4 ) W (Spy)3 mdwb(r) (5 ) HN°Lt CL SNT I C XX XX XX XX 
/отлоы 
(1) В этом хуме из 'ТРН (2) 19 мари вина. (3) Принес(ли) 
Mihxenak, писец, (4) и Spys, доставщик вина. (5) Внесено на 
год 180 + 
i 1496 (78 г. до н.э.) 
(1) BHWT» ZN^H MN Kw7(zr) MN (2) ptsyk H ^ "m J (3) 
HN°Lt ^°L*§N/T I С XX XX XX X (4) HYTY Prdhk (5) mdwbr 
(1) В а/том/ хуме /йа Kğ^zar, иэ (2) ptsyk вина 
(3) Внесено /на го/д 170. (4) Принес Frädahak, доставщик вина. 
№ 1511 (69 г. до н.э.) 
(1) BHWTH ZNH MN КЕМ' 'wzbry (L)YD dyzpt(!) (2) MN 
Mtr(dt)kn(y) BMR mxy X III (III I) "(3) MN ptpr H m I k II (4) 
HN°Lt °1SNT I С ХХХХХХ X III III (I)/İ/(I) O) HYTY T  
(mdwbr) *(6) träpk 
(1) В этом хуме иэ виноградника uzbar, (что) в распоряжении 
дизпата, (2) из Mihrdltakän 17 мари вина. (3) (Приписка): Ив 
запаса вина 1 мари 2 к. (4) Внесено на год 179. (5) Принес 
T , доставщик вина. (6) (Приписка): Скисшее. 
- L08 -
* 1512 (57 г. до н.э.) 
(1) В HWTH*ZNH MN КЕМ' 'wzbry (2) ZT В Hmpy Hm X III II (3) 
HNCLt CL SNT 1С XX XX XX XX X I (4) HYTY Whätbwznk ZY МЫ (5) 
Brzmytn *(6) MN (ptpr) Hm I k I 
(I) В этом хуме из виноградника uzbar, (2) который в Нашр!, 
15 мари вина. (3) Внесено на год 191, (4) принес Vahiâftbözanak, 
который из (5) BarzmiVan. (6) (Приписка): Из запаса I мари 1 к. 
вина. 
* 1549 (80 г. до н.э?) 
(1) MN Pryptykn MN КЕМ' (2) 'wzbry BHWT' ZNH (3) HMR mry 
X III II (4) HN°Lt °I£NT (5) 1С XX XX XX(l) III III II 
(6) HYTY (7) Wrtr(gn)W (8) 't(r)dtk (9) mdwbr 
(1) Из Friyapätlkän. из виноградника (2) uzbar - в этом ку­
ме (3) 15 мари вина. (4) Внесено на год (5) (1)68. (б) Принес 
(ли) (7) VarbraVn и (8) Itrdätak, (9) доставщик(и) вина. 
* 1550 (82 г. до н.э.) 
(1) MN Pryptykn MN KBM' 'wz/Ьгу/ BHWT'ZNH (2) HMR mry X III 
III III k II (3) HN°Lt °L SNT I C XX XX XX III III HYTY (4) 
Mtrssnk Wspznk W'rtwrSt (5) mdwbr LYD hStrp 
(Î) Из Friyapätlkäii из виноградника uz^bar/ в этом хуме (2) 
19 мари 2 к. вина. (3) Внесено на год 166. Принес(ли) (4) 
Mihrslsänak, Vlspzanak и Artavar&t, (5) доставщик(и) вина. В ру­
ке сатрапа.
1 
"В руке сатрапа" должно относиться и в этом случае к вино­
граднику. 
* 1554 (40 г. до н.э.) 
(1) В (HWT'/H) (2) ZNH Hm (3) X III III II (4) В 
'rtbn(w)kny' (5) BN' MN (KBM') (6) 'wzbry CI3NT(I) (7) II С 
- İ09 -
(Ill III II) (8) HYTX Sen (9) mdwbr(y») (10) ZY &!&J  
(11) (WHN°Lt) °L (12) GNZ' VL[t?J 
(I) В хуме (2) этом вина пари (3) 18. (4) В ÂrtaŞâmıkân 
(5) имении, из виноградника (6) игЪаг1 на год (7) 208, (8) 
принес sâsân, (9) доставщик вина, (10)который /из7 
( И ) И внесено в (12) казну царя. 
Т.е. "Из виноградника uzbar, который в имении 
Artafâatücân". 
* 1651 (72 г. до н.э.) 
(1) BHWT' ZNH MN SygbyS MNKRM» »wzbry (2) (Gwt)rzkn QRY 
E/lPj ptsyk UN (Gwtrz) (3) rzpn Hm X k II HYTY Mtrdt rzpn ÇLP 
(4) sygpry(l) Hm III III (5) ЕЩД7 Г 7«Ь mdwbr BN°L^ °jj 
$NT I С XX XX XX X III III 
(I) В этом хуме из seVâpIS из виноградника uzbar, (2) назы­
ваемого Götarzakân, вм/ёсто7 ptsyk, от Gotarz'a, (3) винограда­
ря, вина 10 мари 2 к. Принес Mlhrdät, виноградарь. Вместо (4) 
sygpr вина б мари. (5) Принес fforafajb., доставщик вина. Внесе-
/ко на7 год 176. 
* 1654 (76 г. до н.э.) 
(1) В HWT' (ZNH) MN Pryptyka MN (2) КИМ» ('wz)bry LID 
Mtrprn (3) /a/yzpty Hm XX I *pt?htk "(4) 
(°L) »(H)BN HW(T») (5) /HN°Lt °L 5NT l/ (C) XX XX XX X II 
(отлом) 
(1) В этом хуме из Friyapätlkän, из (2) виноградника uzbar, 
(который) в руке Mihrfarn'a (3) /д/изпата, вина 21 мари. (При­
писка): Перелито (4) в другой хум. (5) ^ Вне­
сено на год 1/72. 
- П О -
№ I673-a (79 г. до н.э.) 
(1) BHWT' ZNH MN Pıyptykn (2) ZY (LY)D b^trp MN KBM(») 
(3) »wzbry' (wygwn)/k7 ?m (4) X II "(ptpr)(*H "k "ill) (5) 
HYTYW (I) PtwyS(yk) (6) mdwbr(y>)(?) HN°Lt (7) °I£NT I C XX 
XX XX (8) IUI II I1 II "(HLH) 
(I) В этой хуме из Friyapâtîkân, (2) который в руке сатрапа, 
из виноградника (3) uzbar разносортного (?) вина пари (4) 12. 
(Приписка): Запас 3 к. вина. (5) Принес PatvIâTk, (6) доставщик 
вина. Внесено (7-8) на год 169. (Приписка): Скисшее. 
Дописано сверху. 
* 1682 (89 г. до н.э.) 
(1) SNT I С XX XX XIII III (2) III MN 'yzay (3) Nuystnkn 
(I) ГОД 159. (2) Из храма (3) Nanaistânakân. 
№ 1693 (без даты) 
(1) В Mtrdtkrt BYRT» (2) В mdwstn HDT QRY (HMR) (3) W HLH 
HWTYN I С XX XX XX twsyk (4) III III II В mdwstn TW/yB .... 
(5) (QRY) ŞMR WHLH HWTYN III(C) (6) (X III III) (t)wsyk HWTYN 
x i n i n (7) /KL> HWTY7N H I и с 
(1) В крепости Mlhrdiîtkirt, (2) в винной складе, называемом 
"новым", вина (3) и уксуса хумов 160, пустых - (4) 8. В винном 
складе, (5-6) называемом, вина и уксуса хумов 316, пустых 
хумов - 16. (7) /Всего хумо/в - 500. 
№ 1704 (без даты) 
(1) MN Mtrdtkn CS II /: J (2) °S I MN BrzpSn 
°SI,/; J (3) MN Kwzr MN KBM' Symyn .£. J 
(4)1 Prdhsn CS I MNKBM' f.  
- Ill -
(I) Из Mihrdätakän сусла 2 (меры), /из J (2) сус­
ла 1 (мера), из Ваггра&ап сусла 1 (мера)..., /из сусла 
... (меры)/» (3) из Когаг, из виноградника Semyan(?) /сусла ... 
(мерыУ (4) (из виноградника) Frâjahî&an сусла i (мера), из ви­
ноградника 
Смыты знаки. 
* 1708 (77 г. до н.э.) 
(1) BHWT'ZNH (2) MN'rtbnwkny (3) MN KBM' 'wzbry (4) Ш 
LYD РНТ' Hm XX I ж(5) MN ptpr Hm I k III 1 (6) (Н)/&2/(Ы:) 
0I5NT*I С XX XX XX X I (7) /HYC7Y PrybAmt(k) (nO/awbr/ 
(1) В этом хуме (2) из Artapânukân. (3) из виноградника 
uzbar, (4) который в руке сатрапа, 21 мари вина. (5) (Припис­
ка): Из запаса I мари 3 к. вина. (6) Вн/ёс/ено на год 171, (7) 
/прин/ес Friyaxvaadak, до/ётавщик вина7. 
Дописано сверху. 
* 1725 + 1722 (60 г. до н.э.) 
(1) (B)/ÎWT/H ZNH МЯ (2) Brzmytn MN KBM' (3) °TYQ HLPptsyk 
(4) Hm III II MN NP5H (5) Mtrssn Hm III II (6) BN°Lt CL 3NT I 
С (7) XX XX XX XX III III II HYTY (8) Ssn mdwbr ZYMN (9) 
. .gky QBYT» 
(1) В этом /ху/ме из (2) BaxzmSvan из виноградника, (3) 
(называемого) "старым", вместо ptsyk (4) 5 мари вина. От себя, 
(5) Mihraäsün'a, 5 мари вина. (б-7)Внесено на год 188. Принес 
(8) säsän, доставщик вина, который из (9) селения ..gk 
№ 1730 (68 г. до н.э.) 
(1) В HWT' ZNH MN PrypCt^/y^a/^ (2) LYD Mtr(prn)dyzpty 
Hm С* "7 C3) HN°Lt °L SNT I С XX XX XX XX *(4) JwryHDT (5) 
HYTY Bh(!)tdtk mdwbr ZY M/N..../ (6) (Смытая строка) 
- İ.I2 -
(i) В этом хуме из Friyapät/Ikäq7, (2) который в руке 
Mihrfam'a дизпата, пари вина. (3) Внесено на год 180. 
(4) (Приписка): Новое сусло (напиток?). (5) Принес Baxtaltak, до­
ставщик вина, который и/з 
* 1740 (62 г. до н.э.) 
(1) В HWTH ZNH MN KRM' 'wzbry (2) ZY В Hmpy Hm X III III II 
*(3J MN ptpr H k III "(4) MN p(t)....1 (5) HNcLW(l) 0L3NT I C 
XX XX XX XX III III HYTY (6) DynyS mdwbr ZYMN SygbyS" 
(1) В этом хуме из виноградника uebar, (2) который в Bampl, 
18 мари вина. (3) (Приписка): Из запаса 3 к. вина. (4) (Припис­
ка, смыто): Из зап/аса ...._/. (5) Внесли на год 186. Принес 
(6) Denis, доставщик вина, который из sirâflîff. 
Смытая строка. 
* 1760 (91 г. до н.э.) 
(1) SNT I С XX XX X III III I »rSk MLK» BRY BR/V Z/Y (?) 
(Pry)ptk (2) BRY »BY BRY ZY(?)'rSk 
(I) Год 157, АгЗакцарь, внуД/ Friyapätak'a, (2) сына пле 
мянника ArSak'а. 
* 1852 (без даты) 
(1) BHWT' ZNH (2) HMR (3) 'SYK YNTNW (4) CL NSKN 
(I) В этом хуме (2) вино (3) Отдали (4) под про­
центы^). 
№ 1874 (72 г. до н.э.) 
(1) B(H)Y/T' ZNH MN (2) 'tykny MN(KRM') (3) Wy(krt)(?) 
(QRY) L(YD PH)T' (4) (HMR)mry X "(5) MN ptpr nf...J (6) MN 
KRM' Brdn Hm IUI (7) HYTY M(tr)^yn/k m/dwbr7 (8) HN°Lt 0I5NT 
I С XX XX XX X (9) III III MN KRM» (10) ptbzyk MN Gwr (II) rzpn 
- iL', -
гага (12) mry i к и 
(1) В этом хуме из (2) Atifcän, из виноградника, (3) называ­
емого vekirtC?), (что) в распоряжении сатрапа, - вина 10 мари. 
(5) (Приписка): Из запаса вина f...,.J. (6) Из виноградника 
Brdn - вина 4 мари. (7) Принес Mihrenak, дос/тавщик вина/. (8) 
Внесено на год 176. (9) Из виноградника (10) patbâilk от 
Gör'a, (1Î) виноградаря, вина (12) 1 кари 2 к. 
* 1891 (67 г. до н.э.) 
(1) (В) HWT?' 2NH (2) (M)N 'rtbnwlm MN KRM' (3) 'wzbry 
Spn/t/däkn QRY/ (4) ZYLYD PHT» Hm (X)/ ( x x ) "(5) Ш P*Pr 
HMR (I) I (6) HN°Lt CI£NT I С XX XX XX XX I (7) HXT3C Pryhwntk 
mdwbr (8) ZY MN 'pdnk 
(I) В этом хуме (2) из ArtaOänukan, из виноградника (3) 
uabar, /называемого/ Span/aîikan/, (4) который в руке сатрапа, 
... мари вина. (5) (Приписка): Из запаса вина! (нари/к.). (6) 
Внесено на год 181. (7) Принес Friyaxvändak, доставщик вина, 
(8) который из Ap(p)adanak. 
* 1899 (,72 г. до н.э.) 
(1) BHWT' ZNH MN (2) MRDYT' LYD Mtrssnk (3) mrzwpn HMR 
mry X III I (4) HNCLt CLSNT I С XX XX XX X III III (5) HYTY 
'rysht mdw/br/ (6) ZY MN bxzmfytnj 
(i) В этом хуме с (2) пашни (??), (что) в распоряжении 
Mihrsäsähak'a (3) марзпана, - вина 14 мари. (4) Внесено на год 
176. (5) Принес Aryasäxt, /доставщик/ вина, (б) который из 
Barzm/evan/. 
№ 1949 (27 г. до н.э.) 
(1) BHWT' ZNH Hm X III III II (2) MN KRM' »wzbry HDT QRY 
(3) ZY MN Brzmytn (4) HYTY Bwzn mdwbr ZY HNcLt (5) CL GNZ' 
MLK' CL SNT II С XX I 
(1) В этой хуме 18 мари вина (2) из виноградника uzbar, на­
зываемого "новым", (3) который из Barzmivan. (4) Принес Bozan, 
доставщик вина. И (!) внесено (5) в казну царя на год 221. 
* I95I1 (32 г. до н.э.) 
(1) В HWTHZNH Hm X III III I (2) MH KRM' 'wzbr(l) 'pdnk QRY 
(3) HYTY Hîytk SPR' HNcLt (4) CLSNT II С X III III 
(I) В этой хуме 17 мари вина (2) из виноградника uzbar, на­
зываемого Ap(p)aoanak. (3) Принес xäetak, писец. Внесено (4) на 
год 216. 
1
 Видны следы смытого текста: (1) (BHWT'ZNH) (2) (мм 
Mtr ) (3) (MN KRM» . . . . ) . . 
№ 2027 (73 г. до н.э.) 
*(1) Н (2) В HW(T/ ») ZNH MN Hmpy MN (3) KRM' ('wzbry) 
(HM)R (mry) X (7) IUI Л?(1)'Н III *MN *ptpr *H *k "ill (5) 
(HNcLt) CL 5NT I С XX XX XX X IHI (i) (6) HYTY Brzmtrk radwbr 
(1) (Приписка): Скисшее. (2) В этом хуме из Натр! из (3-4) 
виноградника uzbar Î6 мари 4 ах. вина. (Приписка): Из запаса 3 к. 
вина. (5) Внесено на год 175, (6) принес Barzmihrak, доставщик 
вина. 
» 2042 (83 г. до н.э.) 
(1) BHY/T» ZNH MN Pryptkny (2) LYDMtrprn dyzpty MN (3) KRM» 
(»wzbry) (HD)T HMR (4) mry X I (I II) HNCLW °L "(5) (pt)/fc7(pr) 
H m I k I (6) §NT I С XX XX XX IIIII (7) HYTY DbySS (8) mdwbry» 
(I) В этом хуме из Friyapâtlklûı, (2) (который) в руке 
Mihrfarn'a дизпата, из (3) виноградника uzbar молодого вина (4) 
Î4 мари. Внесли на (5) (Приписка): Запас 1 мари 1 к. (б) год 
165. (7) Принес Dßiälö', (8) доставщик вина. 
№ 2066 (27 г. до н.э.) 
(1) В HWTH ZNH Hm XX (2) MN KRM' 'wzbry (3) ZI В Brzmytn 
Kptnyä (4) QRY HYTY Bwzn SPR' (5) HNCLt °L SNT II С XX I 
(I) 5 этой хуме 20 мари вина (2) из виноградника uzbar, (3) 
что в Barzmivan, Kaftanla (4) называемого. Принес Bozan, писец. 
(5) Внесено на год 221. 
№ 2067 внутр.(без даты) 
(х + 1) МННК (?) С- J (х + 2) РТ^Р .J 
»2У «pjp (
х + з ) *L> GDYt 
(х +1) (х + 2) дово/льствие(?) . . . 
, / . (Приписка) Которым довольствие (х + 3) не 
разделено. 
№ 2076 (95 г. до н. э . ) 
(1) (SNT 1С)ХХ XX X 1(1)/У(?)М (!) HDT (2) (MN) 'rtbxiwkn 
(МЫ) (КЕМ') (3) (Spn)dsb(n) 
( I ) Год 153. Вино молодое из (2)ArtatpnukSn из виноградни­
ка SpandSikan. 
№ 2081 (76 г. до н . э . ) 
(1) BHWT» ZNH MN 'rtbnwkny (2) MN KUM» 'wzbr (!) Spntska 
(3) QRY LYD b.ätrp Hm X IUI (4) k II *MH *pt(pr) *H *k *III 
(5) HN°Lt °ISNT I С XX XX XX X II1 (6) HYTY Shmyt (7) mdwbry(!) 
(1) В этом хуме из Artaßänukän (2) из виноградника uzbar, 
SpandSikan (3) называемого, (который) в руке сатрапа, вина 14 ма­
ри (4) 2 к. (Приписка): Из запаса 3 к. вина. (5) Внесено на год 
172. (6) Принес Saxmiv, (7) доставщик вина. 
Дописано сверху. 
- İİC -
Ä 2085 (дата полностью не сохранилась) 
(х + 1) .... XX XX X III (III) (х + 2) Mtrdt (х + 3) 
MGWSH (Х + 4) 'snyn SPR' 
(х + I) 56 (х + 2) Mihrdät, (х+з) маг, (х + 4) 
А&гёп, писец. 
№ 2I071 (39 г. до н.э.) 
(1) В HWTH ZNH (2) Hm X IUI (3) MN (')pdnk BH' (4) MN 
KBM' 'wzbry'(!) (5) °Ь & T II С III III III (6) HYTY Przyn 
mdwbr (7) VV HN°Lt °L GHZ' MLK» 
(i) В этой хуме (2) вина 14 мари (3) из имения 
Ap(p)ajanak, (4) из виноградника uzbar (5) на год 209. (б) 
Принес Frozen, доставщик вина, (7) и внесено в казну царя. 
Следы смытого текста. 
* 2120 (60 г. до н.э.) 
(1) В HWTH ZNHMN (2) Pryptykn BN'MN (3) KBM' 'wzbry ZYLYD 
(4) РНТ' Hm X III III I (5) HNCLt CI£NT I C XX XX XX XX (6) 
III III II HYTY Hwrayk (7) mdwbr ZY MN »rtstwnk (8) W Hm II k 
I »st IILH 
(1) В этом хуме из (2) имения Frlyapätikän из (3) виноград­
ника uzbar, который в руке (4) сатрапа, 17 мари вина. (5-6) 
Знесено на год 188, принес Humâyak, (7) доставщик вина, который 
из Artastâvanak. (8) И 2 мари I к. вина есть скисшее. 
й 2124 (32 г. до H.a.) 
(1) В HWTH ZNH (2) II m X II III II (3) MN Prypt(kny) (MN) 
(4) KBM''wzbry (ZY)LYD (5) PHT' HYTY Wha't(bwzn) (6) mdwbr 
HN°Lt СД7 (7) SNT II С X III III 
- 1.-7 -
(1) В этой хуме (2) 17 мари вина (3) из Friyapâtlkâa из 
(4) виноградника uzbar, который в руке (5) сатрапа. Принес 
Wahifftbözan, (6) доставщик вина. Внесено нД/- (7) год 216. 
№ 2150 (28 г. до н.э.) 
(1) HWTH ZNH Hm X III III I (2) MN KUM» SpntSkn ZY В 
»rtbnwkn (3) HYTY Prhynk W Bm HNcLt (4) °L SNT II С XX 
"dpyrpty 
(I) Этот хуы - вина 17 мари (2) из виноградника Spandäikan, 
что в Artaßänukän. (3) Принесл(и) Frahenak и Ram. Внесено (4) 
на год 220. 
(Приписка, в обратном направлении): Начальник писцов. 
№ 2156 лиц. (62 г. до н.э.) 
(1) BHWT» ZNH (2) MN KRM' 'wzbry (3) ZY В Hmpj Hm XX (4) 
HN°Lt °L 2NT I С XX XX XX XX (5) III III (6) HYTY Dynä (7) 
mdwbr ZY MN (8) SygbyS 
(I) В этом хуме (2) из виноградника uzbar, (3) который в 
Hampî, 20 мари вина. (4-5) Внесено на год 186. (6) Принес 
Denîî, (7) доставщик вина, который из (8) SeiäßiS. 
№ 2167 (90 г. до н.э.) 
( 1 ) SNT I С XX XX X I I I I I I ( I I ) YRH'Hrwtt HYTY Wrtrg(nk) 
(2 ) 'ritym Prdbwb.tH Q» I H I I H(wmy)tH Q» I H II (3) LYDYH Q» 
I H I H I I I 'mtvmH QH III(H I I ) TyrbmH (4) QH I I I Ц I I I 
(W)rtrgnySH Q*I H I S(sn)H 0*1 H I Ц I I I (5 ) Bhtm(zd(??))yH Q' 
I H I BhtssnH QH I I I (6) (Whwmny)H Q» I I H II RmytH QH 
I H I I 1 'mtw(n(?)H) (7 ) Q' I H I H I P'tynH QH I I I H I I 
Bw(?)znyH Q' I I (8) H I (9) KL' Q* X I I I I I I H I I H I 
Дописано сверху. 
- i . ' .S -
* 2172 (28 г. до н.э.) 
"СО dpyxpty (2) В ШИН ZHH Hm III III (3) НГИГ 
mdwbr ZT MN Ht(?)wk/rn '(4) MN КЕМ' Mtrynn ( | ) ZT В »rtbnwkny 
(5) °L §HT II С TL 
(I) (Приписка): Начальник писцов. (2) В этом хуке 7 мари ви­
на. (3) Принес , доставщик вина, который из Htwlax(?). 
(4) Из виноградника Mihränak, что в Ixtajfiutkan. (5) На год 220. 
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